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DEL MINISTERIO DE BEFEN-S! 
- . 
DIARIO ,OFICIAL DEL EJERCITO 
'ORDENES 
Mil JSJERIO DE DEFENSA 
REEST'RUCTURACION DE 
LA COMISllON PARA LA fRE· 
DACCION DE UNAS NUE. 
VAS :REALES ORDENANZAS 
f.:\ Gomisi(¡!l pal':. 1n. ,re¡{luooión de 
ulla¡.¡ nur'.v'tltl lh~l1l:('s OlldE'Il11'U:r.o.S no.rll· 
lH'adít. ¡!lOl' (JI OVil Mi·lll",te-¡ia.l lCle ,~ de 
,()¡,'f,whH\ ~l(' lfY;"ih-fI. t~.¡rn1éimt.rl() la P1'\' 
~HI!l'rL 11ll1't.O ,,¡~, ~u tl'ttbajo no,tI ,la ~'I-e. 
'w¡.dún a, mi autoi'llrlud "lel {tute-pro. 
:>'11(lto tlll .l1r':1,.le5 Ot!tl¡;,n:líH7.tl!l pa,l'll 
las ,1~W'I'za$ At'IlHlil!tu,;»,qUíl {lOnlll,f'I!l1-
dI' ¡,al'; lH1rma" (t-() -eonodui.ltU. y deiH'res 
d·t,! mLlittH' ~m t~,rJo n,qu(lollo que. es 
gíHH!l'al; 'l/Uf'o. .e~ Ejvl'cito de Tf.~l'l'a, 
la AI'JlHída. y .¡!(',lEjéwita ItI!'I .<\i,l'e. 
'1't'l'ln_iltai(h~ (·;¡tn. fase ,,~e ~H)' he·eho 
~vjdl'l¡to la 11(!{}1's,1IfIn.d do J'I]'.o5<&f,"1111' 
l+ill whw!.6n .lIe {lO uf.itlll il(lnd, lo i1:l1ro. 
vet\ta.do, ytL '11m 1Ul1l a..ntlgm¡,¡; Ol"de. 
!ItMI7.íll-i tu.rllto de,! l~j('lXlíto (lomo lCle la 
A,l'lll,!wl,a, ICo-lIl('uíuu al'tí(}t110l'> ¡¡llJ1'é.c.tn. 
m('.tl~,(l r(lll1l(Jiollft~l.(Ja (lon ·1n. rno;ra,l mi. 
HItar, P.~T{) tflll1~1lhl otros \l¡.¡¡fl'l'>f:l:ltfl.(}(J8, 
tu,len .r.omo 11 U l'ln fl~ odel'úghntln i ntp· 
\1'101', tHoolI~ll,!Hl. y 01.1'05, 11tj¡j' 110' quo 
{.;¡ i'lI'tU.~,t}(ll\.imlJlf\ 'UOoUl'p¡tetnl' el (i..;tuKilo 
;t 'Jl(lvl·íl!(¡n ti!:' la .. ()f'lfl>ll11l11'flZl\¡;' yM!.'-
mUA ,o()mD,1¡'HH\nU~r1!l.¡:; 1¡:n¡,ru.,QVi'trul' 
(:(11l'Í1~¡,;llJlH'l'l y YI.\l(}tcls. u,n Iu. 1.rl g1t!lolu.:l(UI 
Ni tOlll-Q lo que; sr, l'.o,fltltl'O (~ .ll), v1du. 
'mi,Utl1!t'. 
[1101' -otro lu.¡lo. en esta. sClgun.d'11 PO:l'. 
te Id,el trUlbajo ha.b-l'á que Ideítalla.l' ·en 
'. 
di~:poste}on~$ :li'litintas lo que ~s ;p.e. Comandante !de. .linfant~l'íJ. D.Fi.'an-
culiar d~ ca.d~ uno doe los Ejército;;, cisco Laguna Sanquiri.oo. . 
aunque Si(,1U111'.e SI.' mantenga. el mis-' Coma.Tbdantt' de, Aviación. D. ;)'figuel 
mo espíritu e ide.nti.eos lospl'incipi(}s fiu!?: NilCOla.t1, 
g~nerale9 que deben infol'mUI' toda. ¡ Capitán de lngeu¡('l'os n. :\1ig'tlet 
la ,n01'lllnt.i':R dI' l.a:s FmH'Zu'\ Ar·ma- ¡ Silva Y¡':ial. . 
d~ I 
80 hllCe pOI' tlhllto, 'MCl'íllUio l're5.! Allfi!>or }m'fdico 
tl'Uctu-j'ar la. t:mu!si('¡n IllomÍll'aítla, oon. i . • 
una nueva compollicj(,u que tenga en !t:mn,aIHl:lllltl' ~uríd¡JC?d{ll Ejército 
CU.Nli~\ las (\.u'actl'l'lo:;t;ca" kk lu, 5t-!-! drIL _ .1\;'\'(' U. M¡'1:111t'1 ~lll~lZ Sa.gasetn. ,!.l'\ln{h~ PUl-t~ {¡¡.¡ -tl'ahu.jG y -CUYOIS c(¡,m.! do -HtB'¡\oz. 
flfm~·lIfl',¡.:. sil! .¡)(wdhin de su lfiM,Uno, I . . 
iWl'O ~';,(m 1f!.'tlh:I1(liún eX(llush'¡¡ n tan' - ¡!s,'l>u( Il1l1lllrtcQ 
~'t't{'vuttt(} 1l011Wt!{Io, flUl'lla'l1 J(!.Í'SHI'¡'O.' 
11tl1' C041 total (,utl'l'g:n. ¡¡, su la'M-j' ~O¡¡ (;ONIU'i dI' ¡,Ilil'H-Utll.l'iu .n. JOi'f.. (tli· 
tNlbaj(¡;q ~A)r¡;,,,,poo.tldl{'nt,,,s. rntu (!ú!!(l.()·ba. -
Rn ll(HI"I'~·l¡¡'IJléin. y d.!:' cOIt!.o.rmh'laú 




La Go.¡ni.¡;ión. r'nte·l'e.j(~l'llit,():;. ~wmbÍ'a­
da por ·Ol'{ll'1I Milli5lf¡el'la.l de 311. de 
or:tUlbro d.a 1lJi7, para la l'cvl,.Um, ne· 
tu:~l1zaoOíón t rwl¡L(l.(Jlón .ae un I.l.Ilt¡·· 
proyecto de. nu&vas neaJ.es Ordenan-
7.tl~. que-da l'úli¡;,Íll'iwtmada dí' tliJUe.l'-
do eo.n ,lo q:ue Sl! .ex,p:r(>S!t (t >c<mti· 
nuaclón: 
Presid,¡.mta 
{iflne-ru.J! dfí ¡)¡vlsión <:le 1l!fWllt(wio. 
de MariNa, Examo. l:'j-l' • ./), F¡'¡l;f¡c¡SCO 
MiartÍlHl'Z de oGalillsogll y Ros. 
V lreprestdente 
ne-n¡;.¡·¡l..l d,e. Brigada. o(i.e. '1 nfa..ntel'ía, 
Exmnll. Sr. D. Jesús Rulz M-;¡Hna. 
S 13'C7'etario 
CO-l'tl'lle.l !de A,-vlM1.ói. U. Rflm6n. ISa· 
1 na I"n~'r!.1.lZo8ba l. 
. 
1\'(lll'f.1J() A,'U:li1.ltardoe La Pr!lstdmu:ta 
GI~pltán .dé ::-'a.vf.o.lD. J'00&6 Ml:\lt'la. Zu. 
m¡u;wc!l.rl'·egu1. C8Jtvo. 
CUlpltt\.n de Navíf!l D. Raúl He-:r.mMa 
y Sttnohez ode León. 
Oülllan~¡al!ll' .ae Juiatrltm la n. -Mi. 
garl Akmso Ha.quH, 
:H('N01' Tf'IL¡11osa 
'rN!i~nlt,'\ cOI'O'nel capelláll. n, Pablo 
(~mbr(,l':t Arla.-, 
Subcomisiones 
S;, cflll"titllil-¡l, pOl'r:a:da \litO de los 
Ej('rnitus, 1lJl.:~ SUbC.Q.U1h,i6n, ~} u y o' t; 
1¡¡Í(mhl'u" ¡,;,(!din ,tlOltI.lwad.o5 por ·los 
Jer¡·,.; ~lH Il~stlldo Mayo.r re.s,pootd.vo. Ca.. 
oda ~u,lJl.l(Jmdt'¡¡'J.íl, ¡we¡;ild,lda .po,r un co-
I'·onnl o cuplWIl 1t1~ :'-;11VLo, .e.starlÍ :fOIl'-
maodn. ¡pel'!' diez It dout' mipllllJrOlS, ('III~ 
tro to·s <¡l1e E!:: 'Úo,nvenlent,íl ,que-c·xJ;s. 
to,n do va!'!a:; Al'ImUJ5 y Cu¡'!.·pos,S(; 
ttLtegTo a-l¡,,'ullO d,e. ltOoS vOlCoJes que 
¡!'o,nmaron partl:l ·d.e la 'Comisí6n .nom. 
Í).l'.u.do. pCH' .Q,rde-11 IMLn!ste-rfalll1e. 3r1 de 
octllhl',G ,dCo 1977 yse ·i·fi.oluya. tanto je. 
feu; y o tlciilllc·.~ .ooma a.l'glln sUlbo.f,I-
eiu.l. 
ArUrul0 2.0 
2,1. ,8cJI'Il m;1\!ón lCle la- l)l'(\$l·de.n.ela.: 
- E¡.¡t\J~H!UI' lOíl dOlmm(\uto.¡¡. q;U.flo. -~s 
JHMJ.flI:1M'io natut1lllzo..r o.. -tLn. !de 100m· 
pl!'t!l:l' lu. J'f\l1.Qv,acióndll lu.~ R~u.· 
loa O-tld,e'lIilllZWS, ell,fl'IQln.do n ml Au. 
tor~rlt\Jrh ¡¡'llt",s del ;1 ,(i.emayo· (()ol'ó, 
xim:o, una a?t'O'pueSlta de 'Dire-ctl-
va. qu.e~ compr.e.ooa. tema.s, pla.:ros. :da cI.a. Ba.ta.ll~ il.eJ. El:kt'QlO. 1:~." mooo· 
ooganiza.ción y métodos de tra- g:rafia. :sobre la Gue.r.ra. da Espafia, qua 
!baj.o. ha. rel{{acta.do el Servicio Histm-itoo 
- Asegurrur la. necesa.ma eoOoIldinación Militar. ~ 
en el liesJ.rr.ollo d& ,:los trabaJos &> >deelara también su QgJ.iga.toi'ia 
pla.llÍ'fl(l8.JIlrjo las partes que 'Pueda.Jf adquisioeión, &1. ;p.roow !Iioe qu,inie.ntas 
ser OOlll:OOES y dilrIge.ndo con M'l'e- di~ pesetas eL ejenllPla.r, por los Cuer-
glo a la Diroottva, aprobada. por pos, Ce.ntros y ~dencias que de,. 
mi Autoli!(Jad, ¡las e¡;¡pooí!ieas eo- tE'rmilO.e .el, E!:>tado Mayor de{ ¡i;jár· 
Tr.es¡pon.die'lltes a loo !Ejércitos da .(}ito. 
O.Q. núm. 91 
otilCio..les y $llbotilciales que a. conU. 
nuaeiótn se relacionan. .." 
lCapitá.u d.e 1ngeni~ros. ». José Coto 
Barceló (2306;. 
T,¡¡.niente de. Inge.niil1l'os D. Ralfa-el 
Beltrán ,Fe.rnálldez (2ID1). 
Otr.o, D. José de • .<\.r.náiz Seoo {2ID3). 
S81l"ge.nto de lingenieroo (E. C.i don 
luan A. iPérez Vega. 
Tier.ra, Arma'ila y ®jéreiw.del IMadtild:. 18 de 8Il)ril de- tm. 
Ahl',e. • "; 
• Cabalteros atumuos d.e la II Promo-
ción ,de la EBS 
~.3. Será misión de- las SUbConnl-
sfónas: . 
- Desa.r;r.ollar, .en la pa¡rte lCor:respon-
'!liante, la. orga.mzación de 100 tra-
'bajos es-J!e.:,ificos de cada Ejé-reito. 
- Realizar los trabajos ¡fijados en la 
Dir.ootiva. y 6rd6í:l.6s postlillor.es. 
A:r:ticula 3. o 
Los eo.m¡por:'f:.ntes d-e la. <.it.ad8i Co-
misión, .s:i!ll perdida. de su desti.no 'Y 
en tanto dure-n los tr3lha.joo 'de la. mts.. 
mn., tendrán derecho al peooloo de las 
retrlbuciooe$com.ptemEmta.rdiis l'ólg.la.. 
:Il'l!&nta:rias en. conee.pto de .gra.tifiea· 
cio.nes extrao!'dina.riae, así como a las 
dietas 'Y pasaportes cOl'respl>ndientes 
a todos aquellOS desplazamientos. que 
tengan que lE:ai!1za.r a. luga.res tuera 
de la .resld~ola. h~iiuaJ. 
La. Comisión .e1eva.rá, a. mi Auto1.'1~ 
dad •. antes del lf> 'C1a tOOvitlmibre dea 
a.1'io ealcu.t'&o, el anteproyookl de la 
segund.a. ¡pan\? 4e las Reales Ordenm· 
zas y J1o-rma.s. oomplementaríalS. 
A.rtículo 5.t' 
,Le. Pl'.es1d&ll.Oia. y equipos auxlllia.. 
res y Ida a.sesorrurniento. j·ni-oia·ráJl eus 
traba.joe oon la ,PUbl!.coolón Ide esía 
Otde.n Y' los &quf¡pO$de tra.bajo de las 
SUlbcoJnil"tioneB !oha.rárn a. ,P.amtl:r 4eJ. 
8 ·de mayo de,]. atío Em curso. 
Ma.d.rld, 18 da. !l.lbrl1 de :.uns. 
~ .._'--'_M __ '_""H.I ••• ~ •• ·" ______ __ 
ESTADO MAYOR' DEL 
EJ1RCITO "/ 
DIvisión de Operaciones 
PUBLICACIONES 
--------__ •• ~.~I.b ____ --~ __ 
JEFATURA SUPERIOR' DE 
PERSONAL 
,.- -~- ""->~ ~ ":" 
Direcdón de EDseii~lla 
6RATJlFIICACI0N POll FUN. 
CIONBS DOCENTBS 
IV PROMOCION .A. G. B. S. 
Comle.nz.o: 1 de .aib'l'lll de- [978. Ter· 
mtnool6-n: 1& .da julio 'd.e '197S. 
Capitáln de Itnfrmtería. D. Fra.ncisco 
Gallego SUe.a, en la. A. G. B. S. (ACa-
demia GanerljJ Bá.sl<la. <1-& Sub oficia· 
lee). 
Madrid, 13 de aobrlJl. de. 197&. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóM1!;Z HOll-rIGtlW 
111 cunso DE ZAPADon AN" 
PIBIO 
Designación de alumllQ3 
(De; OOUc:.M<l 'COlO lllcUsPu.e.sto etn la 00 (wu,t!rdo con 10' ,dispuesto en la 
Ol\(lel~ ,de ~ <iIl ttnnrzo· de 1977 {DIARIO O't'(lal da 14 de. lXl13it'ZO de 1m (D, O. nú. 
OFICIAl, ,núm. '73), so 'decJ.ara de, uti· m,e,ro 1(6), ~.e, \~e\S,ig,ron a.lum.·no.s. dal 
liid·8.\d PU>l'i1 I,;! Eíj<ó1'Icj,to, la obra Ititula· H· ,Curs,o Ide Za¡p'8)c'L9r ,A,nf1;t¡lo, a los 
Sargento evmtuait en ;p;rooticas !doo 
M{)i.sés Alo.nsoigll'Sias. 
otro. D. Ant.om.o Dia:z; Nuño. 
Otro, n. Vicente. Gimilio Anl."ooha. 
otm, ,D. lose López Fernández. 
Qtret, D. Pedro Pal'l'a Amate. 
Otr{), 1).. Ma.nuel Rome.ro MOontol'o. 
Otro, D. Qniterlo Sáoohez. Jimén9'.&. 
Otr1}, D. Leandr.o ChaParl'o RuiZ. 
Madl'w, 17 de .aib.ril da. 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de :Personal, 
~MEZ HORTIGtltt.!. 
CURSO DB OfICIAL DE 
MANTENIMIENTO DE 
HELIlCOPTEROS 
Designaeión de alumnos 
El Teniente General 
Jefe Supel'iol' de Peraonal, 
GóMEZ HOIl.TIGUm:.A 
CONVOCATORIA DE cua" 
SOS DE EDUCACION GENB-
RAL BASICÁ, BACHILLETt.Aa 
TO UNIFIICADO y POLIVA" 
LENTE y CU:RSO DE mUEN .. 
TACION lJNIVEIRSITARIA 
ICcm objeto de. do.rcu'mpltmiíinto ti 
10 dJl!IPllClSto' '()I1 lo. :Ley 13/1974, !tn<li· ... · 
litnnclo< l<a obtención de la 'li1tuJ!lo10n , 
ne.cesarJa ,po.l'tI. acedar n. las; 11;8(11),- ¡ 
las básicas. de sU'botioial>(lS! y e.,s..pac1al ,. 
de j¡(J!es y olficia.les de las E$cala.es . . 
de mar¡.do y es,p·ec1alJiSltas y ¡facilitar 
la. ¡promoción :$.QCia1 del¡ p.erSlOn6!~ su-
D. (). 'm.ím.. 91 
, 
balternl> del .Ejército, se, organizan 
para. ell año .eseolar -de llQ78..1979. los 
siguien.tes. 
1 el personal qu-e. necesite r-ealizar des;. plazttnliento& !para. sus: .¡¡.v.alna,cion.es 
La. ~-eoha. rtop-&/para la recepción PQr de presente. 
·1. CURSOS 
'Educación General Básica p a l' a. 
MultastE. G. B.). 
'Boohillerato Untl'icado !Polivalente. 
{S. U. P.) • 
CUrso de Oñentación Uuiv~rsital'ia {oC. O. U.). 
2. MODALIDAD 
la L4.eM'!!mia. Auxiliar Militar de la 
documentación de. matricula (titula-
ción y pago de d&eOOos), será la. de 
00 de jUlio, ¡pudi-endl> realiza¡rge, con 
ca:r:ácter -extl'aoOOinaril> ~n <lasos.jus-
tifi<lados entre. ~J¡ ti. Y -el 30 de sep-
tiembre. 
6. CONVAIJDACION DE ASIGNATU-
. RAS 
. . Aquellos .alumnos que por poseer 
Todos J.o5 <cursos mtados tendl'án la titUlación de formaeión profesional 
modalidad: de enseñanza -a 4iman- de .primer grado, solicitoo <lon.vali-
cia,,_ dación. .0.& asignaturas, 4ebel'~n'~-e­
POOir'án ooooder a .estos <lu;rsos los 
oficiales. suboficiales y cabos< prime-
irOS y personal civil de la Administra.-
ción Militar del Ejército, qus reúnl'\in 
las siguiootes corullciones! 
l.o Curso de BUP. 
tEstar en posesión tde alguna de las 
s1gUientes titula.ciones: 
- Graduado Escolar. 
-Bachillerato ElemEnt.'ll. 
- Formación Profesional de ¡prllXU!l' 
g.l'ado. 
2.<> Cur&n de 'BUP. 
Tener aprObado .el prlm.er CUr&O o 
pendientes tdos asignaturas del. mis--
mo. (lomo máXimo. 
3.· Curso de BUP, 
Tener aprobado el! 'Segundo curso () pemtdientes dos asignatura.s. del mis-
l!l0. como tnáXimo. 
roU. Po d r á. n matricularse los 
,alumoos que ooga.n aproba,da$ to-
daS! las asignaturas. <le1 Boohi1lerato 
SUipe.rior (General: o T4Cnioo) () 1'0-
sea.n la.s ¡f;1túloolones ile: 
- Maestría. ,I.nduSltrial. 
- Formación Pit'ofesáonal &eg 11 n d o 
grado. 
0013. Constituido- ,por dos uirveJ.es 
(CUNOS'" no e-xiSltG limitaoión. . 
4:. DlJRACION DE LOS ctn.'tSOS 
octubre. de ;J.OOS a junio .1& 1m. 
i. FlilCH:AS INSCR1PCION y 
MATRIC,lUI,A 
lnlumpción 
,Alqueno'lt que hlln cursado- ,flstOSl eso-
tudio~ ~n la convocatoria de rJ.9'77f 
1978, <con. In.. Aolldemia Auxl.118,r Mm· 
tar, no nMes1tll.n nUtlVIL inflcrlp.clón. 
Lo~ alllmno¡;. l{Íe nUGV!L lns{)rilpt1ltíu 
10, renUz!l.l'ñn mMltmto lnsÍinl1{J111 <lur-
!iuda por conducto l'eglament!l.l.'iO' al 
cOit'onel (UrClot¡U' da in ACl n,4 <lmill. Au-
x1ll.ar IMll1tnr !)¡ntns del- {tití 311. dCo mn,· 
yo del ~i1o' o.ctun,l. 1Mteando <iI{l1P100. 
destino, .¡iomlelli¡o, '~iltl1dlo& y, (lll'rr"o 
que d'esean &e,gtlil", a~ objeto, ,de' l"ed-
bit' d'GI ·la miSma iqres<os< die. mar 
triouJJa, 
mUir a la ~>\cademia Auxiliar su ex-
pediente escolar ante& del día. 20 de' julio. 
7.' TUTORIA 
S& ejercerá :por Ja Academia Au-
xiliar Militar, tanto .en el aS])ecto ad-
ministrativO' como de .estudios, faci-
litando a los alumnos cuanta infor-
mación y ayudas necesiten, d.e Muer-
do con los programas y planes de 
estudios de los Institutos; NaciouaJ. de 
Enseflanza Media a Distancia, para 
EGB. y Nacional de. Bachillerato a 
Dista.ncia., para. BUiP "1 ('..oU. 
B. EVALUACIONES 
Las evalul).c1on-es. de presente .en los. 
dite.rentes {lursos, se real1z.aran en 
las siguie.nte& ,plazas y fecllns<: 
8.1. Enselll.t7UG General 11á8~CG. 
lEn Mad·r1d y mea de lunío. 
Para los que no super-en los nive-
l!es, se realizará. otra extraordinaria 
en el mes de octubre. 
8.2. Bachillerato Unificado 11 Po ti-
vatente 
- Eva,lua,cionElSl ordinarias, 
En los meses deo: 
- tAlbrf1. 
-lunio. 





-' Santa. Cruz (l,e T.ene:ife. 
- -Eva.luación .amaordinaria. 
-Aquellos al'tunno-s que no superen 
las anteriOres. -walua'cioneSl, podrán 
r-enl1zar una. ~rueba e;xt.raordinaria 
en el mes ,de se¡pUembr·e 001 Madrid 
ltAtcademia. :Auxiliar Militar), 
s.a. CurRa de Onentactón Un1.versi· 
ta'l"ia. 
S.e encuentra pendiente, de d~ttl.nnr 
por In Univer&ldad NMional ide Edu. 
cMión a tDd&ta.no1a. 
9. DESPLAZAMIENTOS PARA. EVA· 
, LUACIONES 
13,6' ,provee-rá Idel cor:reSlpondiente !lo" 
saport&, Siln del'G>c.ho a dietas, a todo 
10. DERECHO DE 'M:ATRlctn:.A. 
Los derechos de los oficiales, sub-
oficiales y personal civil, serán ll.bo-
nadas por ,el .pro.pio inter&Sado. 
'Los de los cabOS! primeros 10 serán 
pOl' el: Cuel"Po, Centro o !DeIpenden-
cía de su destino, con cargo al Fon-
40 de .AtenciomlS Generales.' 
Madrtd, 19 de .a::bril de :t978. 
El Teniente General 
.Tefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGtlELA 
INST:RUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIlALES y SU80FICI~A .. 
LES DE 'COMPLEMENTO 
Aseensos 
.Lo. Or<len tde :l5 td& marzo- de '1918 
{D. O. núm. 8&} se rootiti~a ~omo 
slgu&! 
Página. 100, co.lumnlt tercera.: 
~.-Beguiristain de Vos, lngnoolo; 
pertenece a.l R.eglmie.nto- de Infante· 
da Motorlzable Teiunán nlÍID. 1.& y 
DiSltl'lto de Baróe.1onA. 
106.-Domtnguez LLove1ra, lQsé; su 
segundo a'Pellido .es Ll()v.eria. 
Página 192, oolumna. tercera ~ 
27.-Municlla Narvaim, Miguel A.n~ 
gel; su numero es e-l W1. 
Página 183, colu.mna ~rim&ra: 
lli2.-Martinez Nútlee, José; ;su pri. 
mer apellidO .es Ma.rtín. 
Pá.gina. iL8ó, c()lumna llrlm&a: 
74.-Pocorull -Ges. B1a&; su primer 
apellid() .es POJOurull. 
Madrid, :l.a d-e abril de a978. 
. Dirección de Pe~.nal 
CABOS DE UANDA 
Asimilaciones 
1.0. ,Orden de 29 do octubrn de 10M 
(D. O. mlm. 24(;) Sé l'tlctU\(llL y lUnplín. 
en el sentido dé ªU'" lo. e~0(Jttvldl\<l <!G 
tO.1M 1M Ul>tmUnolo!l.Il,q, cO,lltwdldo.¡;. 
ah I1m¡H¡,:ro <111 lIt mhi'ft1tt, so{\t'!'t 1:11. do() 
1st -p~·o,plu. nnt,IA''tH'(¡'lid, tlflfln,l¡Mlll \l,a 
Las. TtUlIpe'otlva.s O¡~d(m(lS MIlllstl'l'lítllHI, 
Esta e.r-ootlvt<lM un t,l'ndrli- otro 0.1-
"!tune que el {I,e. 'RC!1n.ltu' la ellus,e y 
nllo.ntía de Jos, 1.1'1t'nlolil n, qm~, tnllga • 
derecJ:1o ·el personul flf.cctu<lo, .a cuyo. 
.. 
fin s;e, rp:rOil\?d~rti o. lHl.eel' las oport.n-
llas anotaciones en la.s respectivas 
Hoja. de Servicios, ~ebi€ndo(lnyitU·s:> 
aest.aDiree~iól1 de Persona.l la.s pro-
puestas doe tril'nios, COl'l't\spO'lldit'ut-.?s 
para la actualización a que- hubit're 
lugar, 
Ma<h'id, ~11 de abril de :19iS. 
• 
'CASA DE S. 1\1. EL REY 
Cuarto Militar 
REGIMIENTO' DE LA GUARDIA REaL 
A ípl'OpueSita d.el Jefs de la. Casa de 
S. ¡"!\it elltey. y de acuerdo .con 10 
llrec{'optuado ,(In el lt(lnl iDecreto-Le¡y 
mlrul'l'o 'ü#97G, ;8t Pl'¡¡sidel1te dt'l Go-
bierno ha dispuesW :puse destinado 
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elel Gl'u!.'l'al ,th_ iBl'¡~ada. >de. Altillel'ia. !" 
<lon.Jos~ Bal'ól~ !\I'O.ra Fl!gueroa. 
INFANTBIUA 
Destinos. 
'Mutll'iod, 14 de 3.'l>l'il id\! 1'91$. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personnl, 
Gólmz HORTIGl"ELA 
Pm.' habel'S\? aeogido mI .d.~l'oob.o de 
'Para cubrir la vacante >de corOillel p.et~eión ,quil <lIIliPall'aal pe.l'sO'nal d6 
de, eua"l:quier ~'\rma, Escala activa. las Fuerzas Armadas. y con arreglo 
Grupo de ,,'Destino >d", t\rma o Cuer- a lo dispuesto e.n .e1 articulo 00 'del 
po, "Y E..."Calaactiva. "ruptos úntcamen- . Reglamento de pI·ovi.sión de vacan-
te 'Para <lestinos burocráticos» {indis- tes, se destina, ooll .caráicte.r v.ocunta-
tintamente), plantilla eventual, co- rio, sn vruca.nte del c.uu:na, c!aseC. t.i-
rr~S!pondiente a. la. J. G. 1174-204, asig- po 9, planlllHa i'vemual, al Regimi~n­
nada para di'legado regional del Pa- to 00 IJIfanterÍa J?ai:ma núm.. 47 (Pal-
tronato de 'Casas 2iliIitares en Grana- ma da, MaHnrca). al comand.a:nts de 
da, ,anunciada clase. e, tilPo 7,0., pQr Infant.sria, Escala ootiva) Grupo de 
01'.0.00. de '17 de febrero de 1978 ('DIA- .. Mando d.e Armas», D. pro·ro Beul1a-
RIO OFICIAL núm. 46)' se destina con sal' B&llCedÓ (SOSiJ. de .la A.:,o:ru:pa.ción 
carácter voluntario ::1J coronel de Iu- Mixta de Eneu.ad,r.amiento núm. 6. 
fant~ría. Escala activa, .Grupo de Este dt;stiino .pl'Odu~e contr&\'aCJacnte . 
.,Destino de ~\rma o COO1"l>Oll, D'. San~ :.\kídl'ld, 18 !le a1:l.'U >d-a 1913. 
tiago GonZlález¡ ."'reonada (4257), dis-
ponihle en la 9.'" Región ¡Militar, ¡pIa-
7.« de Gro.na.dít y agregado al 60- " 
Memo :Milita.r de la. misma. 
Mndl'itl, 11 de abrIl de 1978. 
El Teniente General J. E. M. El •• 
VEGA RODnfGll'EZ 
• 
--al Cuarto l\filita¡' dt' lo. {:asa de S. M. El Teniente General 
el cOUlttmlnnte de Cll}ífillel'ia, R5ol~(tln Jefe Superior dI! Pel"lIOnal. Pal'lL eUbri·¡' puooiullm'ntl\ las ya-
a-ctlvn. Grupo de .Mando de Al'mfilo., G(¡l\U7. H<1R'I'WUEI,'\ l!lIIlté$ ~lnse A, tipo 3.". oClIlse 8 .. ti .. 
don Jo56 dI' lo. Pl'lill. Vlllltn (leTl), dí<1 IpO ,11.0, '1 Cltl~ 'C., tIIpo 0.0, anulIcindns 
Ctuutel ('.{'lIrrall dt~ .Ul, (;ull!tMfa t1(.. ¡IX¡' O¡'t!í'!l itt' le dl' Jl1Ul7,O de llt1ru 
nOl'al -d{~ ti\, R." ltl·¡.tI{lfI t\fi1lttlr, -¡Iti {D. '0. n'Ítm, W), 4'U!4ltn del'oitilHídOtl con 
YIWlmtt' de 1ltl.'1.1fIllit'1' Al'mli.. .eluíi'C (:., l>arn. eubrir la vu,onnw, Ids eoroll{'o! <le (,\ 'Í;tu'ti~l' qttr. /iíl llullen. a. las Uni-
tipo 7.0 , pura OCU[lll:r la vQ.Cl.l,n,w 4luun· cunlquil'lr .A1'lnll., E~1l1n ootlvo.. Gru- dadl .... 11m' ~~ I'dlldtHlUII los :{ui}orlídu. 
eluda de .(lIase n, Upo 4.", con. ~~i'l po d4\ «l)estl,llo d~ Al'lmL () Cuerpo.. !r .... dI' 1tl'l'antt'I'lu <luI' a cOlltltmo.1lló.n 
ge-nc:la <lul mulo de Plloto dÍ' li('1J(1{I!l' Y E$(~'ll\l, ll.l!tlvu «ítptO$l 1Ínleam~llta I SÍ' lC!tall. 
ool'OS. ,PU1'11 {lonUtndo.ntt~ dI' <luulqujcl' 1l1l.l'1l destinos bUl'OOI'átlco~ (lndlstln. 
Al'llll\, EíI(m,h¡ activa, -Grupo de «'MUll- I tumnnte) ¡plantilla evt'ntual corres- ARMA. DE lNFAN!t'ERIA 
d-o <ll' .Ammí'l'", por .Ol'd!ill .u,(' 1 dí' ('"1 pondiente n. la l. G. 17·f..2IM" asignada 
IH'!'l'tl d.¡¡ 19'78 ,D. 'o. numo ,28,) y am· po.ru, deJ.egndo r(!glonll~ d¡>l Patrona- pm'~l"EmlNCIA VOLUNTARiA 
Pl!a4~ '1)01' O¡:d-e.n ~a 8 de !el)rero {lo to do CaM,So Militar!'!> .en Za1'll.go7.11., 
ltl<7S ,\,1), O. nmn, !liÉ)' • anunciada. -elI1l*\ e, t!1l0 7.0, ,por 0.1'. CI¡UI0 A, tipo 3," 
1\'1nd1'1(1, m <1u nbl'U d¡¡, !l.1JI78. dQndof;~ "7' ,1I'tI'ebn'ro <de :tI,)7B (D. O, mi-
mero 51),51\. destl.J}a, con eal'áct-e-r va- Com.ZJa;ñía (ll~ tJpllractonc., EllpeCf.allls 
El Teniente General J.l·}, M. ].~,. LlUltarlo, al coronel de JnCant{',ria, Es- . m1:uwro 41 (IJarcetoM) 
VEOA I\ODR1GtlEZ ealo. nctlva,Grupo de -i)w"ilno dt! A.r-
mn. o 'Cl1el'po», <d'lplomndo de Es.tado 
Mayo1', ili'. :res(¡,s. ;A,ba<l' Vtoont& '(4000h 
I'tu'(1. <lUbl'Íl' las 'va03.nttlH. ~1(J sal'-
~~IIt.() IwillH'l'() t> Httl'g,rnt,o d(~ Calm-
1l"G1.'1a, Ilildstentes> .en ,el Cuarto Mm· 
tal' de laC!ltlYtl. do S. 1M • .(] t ney QM(l~ 
(ll,'!{1), d(\rlla¡;,[),{~, tl·})() 7.G, tt1llltlC!41das 
pol'Oll/ltlU do jyJ. (hl· enClro de 197R 
(,1)'. O, WlUl, 20h 3. !l1'().pIHI5tIL dlll! Jr· 
t.c- d(~ 111. (!tlSít <tia S, M, (!l l\Hlf. 'Y ,¡J.B 
o.lltHlrdo .(Ion 110, 'Pl'()'¡;(lptuIHlo >0H nI 
nell.l :Iw~ll'(Jto· J '("Y 1l111m, G/1!J176, In, Pl'(l. 
¡;.1{l¡mte-rJ,\Jl (loblm'no ¡hu. dh;~JU(\l;to 
PtIlWH dl15'\;i,lm~lm;, ·mlll mu'¡lcf.!'1t' volu,tl-
ti.río al (~Ij,¡t1'f,()· M11ltal' {j,u 1tt (;IlIH1. .rl.o 
A, M. '01 rtey" lna Rltl',gento;\l >llt; (inbu. 
lhwtu.quH t\ >c'o1l1,lnl1.ttl1i-6n g(} l'(l,lt\!éIltí· 
no.n: 
Il)()!1 '1'Ntl'tí d·¡'~ Valle H~lU.~do o(M1l(IO),. 
u¡¡.t n!¡glmitmto t ,lg(ll'o t.<\fi01'fi~,it{~(J <to 
'Co.ba.U,w!tJ, il"lng'ullf¡o fH\m. 7. 
Pon !M!ílíUlll ~1Il .J\nH~{)!1lt(l (.1, 'i'.m¡" dl'1 
Oe.ntro J(!.¡;. d[Hft,l'uoo!,ón d0 Il(j~lntlls 
nl~nwl'o' 11. • 
MIlAl'ld. i18 d,¡> u.bl'll de '1978. 
IDl Teniente General J. El. M. El., 
VEGA. RODR1GUEZ 
dlslJ.Ollibreen ¡.a 5.'" (Reglón íMllJ1tal'. 
¡plaz.o. do(\' Zo.l'agoza y agregado al 
Cuarbc-l Getlvrnl <de In.. ¡(".u.p'ltli.n:!a ¡(lt'-
ll¡>,ra.l de dleIla, [ll:u:a, 
M,ull'ld, 14 de abx'U ,de 1fl78. 
El Temiente General 
.Tefe Superior de Personal, 
GÓMF,7. HonTrntlELA 
l'nl'tl, ,cuh¡'!,¡' ,lit wwullte ,dlltJ.omnn· 
I(la·utlj ~h~ ullalquNJ!' Al!1ltltl. E¡.¡¡n.lfl M· 
i.lvtt, üt'UI}l·O -tl{\ «,D¡'~i.no· dt~ A.¡'ftI·1\. o 
CtHWPQ" y ~tmll1i !lo(}t!Vll, ~l\.~ Úll:i¡~ 
t11l.mm¡,t,1' 1HU',i tl r'."Uutll'l ·hUi'!){ll'ñt,Jl()oo» 
(l1¡~(11¡.¡.tf!1l1;wltlí\trH~), t1xlHti'llto ¡'tl ·(JI ítht. 
h'Oftntt) dl\ Ga"'ll .. fI IMUitu,rufl., UIIl,UlfllU!a· 
rll~ d.t\ '(1:"'11'1' 1:, MIlO 7,Q, ,p't).],' tOl1(lU,!l j¡}{\> 
i!'7 ,¡!t\ ,r~'IW(ll'tl d,,\ ,lfrnl (D. D, 111.1lnl(>' 
¡'O :r~l¡" ílrl' du¡;tl;lu!1. ,con ctu'ácte.r 'VO'lJU,n-
t!t.1'10, NI Vlwlmt!) (l{;· ~I()mandmll\;()" u,t 
'fiNüe.n¡(;(i) ¡cO'l'oue,l d<& Ill),fo,nteT'!,a" );1l¡¡'Cl.l-
lo, wottvn" -Grupo <l'e «D.e.sti,I1O !dEl! .Al'. 
mo. ·0 ICU,f¡'¡',pO)¡, ID, .Alruto~li,o· No.rbo~l3. 
Mnta:s 1(164Q2) , IQea.yulda.n.te die .()Mnlpo 
<Sar'g¡¡.n,to 11). Antonio Medlna .TallE) 
(131!p;}) , '¡1r1 'I.~",ghnlento Caza,dol'esd,~ 
MO'lltttIia I.I\1rHí,t'h:tt n(LIfi. ¡;O. lCorn¡pro-
me.t1Í'utlOíftl' a l'tlalb::u' el 'iltN'SO' ¡para 
la ,u.htNllt)16u t1t11 ·títul{). 'para. el »lando 
dt~ ·t)¡¡i<!atIesí!t· ¡(JIlWmciom's l<~SIPCl1in., 
l~H, <,Arl,~¡(jlll() 25,) 
(;on¡,.pafUa lié ()p('Tat:ton(!,~ Espccl.¡zles 
-mlmero O1.(Buruo,~) 
'Kíl.l~()llt,(J d). J I! s tí s Su.u.z.J n. ,1' n ,(~ 
(111'f3:3), ,rM. [le,glmionto Idª, ,Jlls,t1'U~(Ji6n 
ele. '¡ti! A~}tld'emllJ. de ,Iu'Ío.I1¡te1'1tt, (mm· 
Fl'ometl-éudÜ<í;'u' ¡¡, rl'hll~¡Ll' (11 ,tmI'íHJ ¡FU.· 
1'll. 111. O~If;t\'!1'tli'Ótl del ot 1 t nl· o lJ.nll'll. ,¡¡.1 
intuIdo Iflt! tJ'uitlu(Íe>t! ,da lOlPeI'1l.¡;10.tLt1\':! 
K!!Ilwrlu.tei'l. '(,!\J1'tí~ltllu fUi,) 
(;ontpaliiall.e 01¡¡~a('ton(!8 1Jis.ll(Tci.¡zlc3 
'ti ¡hfU"fQ 1,!i '(.f1t:/dn) 
,~tJ..ll¡(t\,nto ~). ;l,ll'lmtJ!.!li()O A:llm.' t·'(~rntl.n· .. 
dez .(1'!W()I(l), c1Jt¡¡ IC¡mtro, .(1,(. IJ.ns·tl'UlOO!ón 
de lll!eI!llU.'tas "n(tJffi, m, '()o.m¡Iw('Jme:j¡J,ó;n~ 
d·o'se a l~¡:¡·aUZt!1l' el oaur¡¡,o IPal'o, '.La .(llb-
te.ución de·), Utul,o \P'!J¡l'a &1 'f).1¡o,u:do de 
Un1dt\ld.,es, ,d·e, Oplel'a,.(\~OMS Eis¡p,elCia1es, 
(LL\l'tioulo 215.) 
,'4 
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Com.paiíia d(l; OpeTacimtes Especiales 
rullnero fr2 (Rollda, .:\fdlage) 
Sargento 'Primero. D. Juan Ase,usio 
,Otru, D. ;rE¡¡'Ú~ >l.lod"'ígu~z ;'Fi'rnánde,z 1'1u, 11 ¡lp. ki.Drigatlu 1}3:r¡L"uidil'Jl~\. 
ttr'!.1B3~, del !R~gimiento Mixt() de 'In- Derh',ilo !pWr"l'.:l¡l!t~ de gmuniel{¡ll. 
fJ 1Hé"¡la Soria' mlm. 9 t1U lPosesiún dlll '01,1'0, .D .. Audl'<'s ,Gut,i(>IÍl'ez Caüam~· 
mulo {líe" Jefe e ,Iu:>tl'uetol' lie Curros ro '(!l11~6;. de1 nl'gimiel1to de Infante· 
de >Colnl>ute. 1\1'Ül{;üum'i3:: mlm. ;;A), 1 Ferrón !10014),d", la Compañia de 
Cl!peraciontls 'E:;y"ciales núm. lG1. en 
posesión 0.<'1 título J:¡ á. S; i e,o para <71 
mando de Opel·acionesEspeciales. 
(·Qmpañíu. de Operaciones Especinles 
míml?'TO 1101 {Palma de.l1allorca) 
Sarg¡:.u,to D. ,un:enzo Bo.v¿I' Pon s 
fH2'i6). dBl Regimiento 'de Infantería 
Palma núm. 47, comprometiéndose a 
cre,alizar el curso' !para la obtención del 
título :pa1'3. el mando de- :Cnidade:=. de 
Oíl,}eraciones E"'vEcinles. {Articulo 25.) 
DatalWn de Instrut'ci6n Paracaidista 1, RCG¿mielito :''\Ii~f!to de Infanterfa E.~· 
,rCam,pamento eLe Santa Dcirbara. I pafia. mimo 18 ,(Cartagcna, Jlul'ria~ 
.llm·efa) ~ 
! . Sargento 1!)l'imero "D. il\1:a.nuenT'2'l'l.lEl 
Subteniente n·. Jo Slé clliaro .~yila I Bal''lu~ros (104&"\). de la Bandera Ro-
(81(}'1;, de la ,Dir€c-eeión da Servicios ~ gel' <le Laurill,H d" la BrigadaPar.a-
Genera't?S del ,Ejército,Palaocio de 1 cai,1i,;::a. n21'EcJlo l!.m~f~'l'el1t¿, título 
Buena:-.ista, i?n,:pose¡:::l:ón del título tpU- ¡ di; Carros de .cumbate :r d<'l'eehO @l'''' 
ra e::' mando 'de 'Fni<la:des lPal',::wai-¡ ri:'l'i',n. ,t" dt'- .guarniGión. 
distas.. . otro, D. Pe d 1'0 Beltrán Al1llug;l:o 
i (10,:l6} d2- la mismaCn~dad que el 
CIase e, tipo 9.' ¡ anterior. iD'2-l"¿0011O pr€1'erel1tf d" título 
CómlJa11iu. {le Opereriones .Especiales GmJío tl<? Fuerzas ReflUla,Tt's (iJf 111· 
deL Regimiento de lntentería T~WTi- {anteria Tl'twin mlm. ,1 (Cruta) 
de 'Cíu'l't'iS do? 'Cem:~at", y dsret:ho pre-
ferente diC gua.m'ieión. 
'Ot.ro, D. José S ti 11 eh ¡}. z St{Il~ll"'Z 
{103!>11, de la Bandera Ql't,iz -de Ziím· 
te, I.I.I1le, la R;'i:gada Paracai.lista. Dv· 
1'í',,-,110 l])l'd?rentt' (JI' g:unmiei6n. 
fe núm. 49 ¡!Sante CTW; d.e Teneri.jIe} 
Sargell'to, iD. Em'ique )~lal'tin !DOllo-
1'0 (1100"~ de la ·Co-l1ll1)mUa de Opera-
eiOlH\S El1Ipooiall'~ núm. 00, en IPOil\!-
sión üt!l titulo 'búsico Ipara. ('<1 'mando 
de Unidades dí' (J'p~l'aCi(),lleS iEi'lpt'-
t:ia'loo. 
>Ot.I'(), Il). t: o. r 1 n:; ·Ll'iva V ó.1lqU'l'Z 
(1IU~~l, dd '¡::!'títl'O 'lií'Iltsll'ltooiónd~ 
n~'Chl!~5 num. ltZ, (l()lllt!l1'(jim.(1ttMndo~ 
a \'ÚU,lilAt· {'I 'OmiSO 'llum la. (líhtl'IWlóu 
li.¡JI Ututo ;PU¡'U, (>1 mtUllio de Ul1lrltt· 
(les, dI' O¡lN'lHllolIl'l-; Bí'l!)!'t¡in l{'oa, (.;\r. 
Wmlo ~l.) 
lll'!}imll'llto J11:1:to ti/' rnfanterfa Yit-
(laya. mIm. t:n, lJataltfln de ('arrris 
< l1étera, llalmu:fa) 
Hriga.¡!n. 'D. ~1\J,fonso ,Mata Rnxnil'ez 
(1tlffi.i-). ·rle ln. Zona de !R(j·cJufllInip,nto 
y IM'rw!l!:¡;a.clón mi.m, 53, en Ipos!lí:;ión 
!lel título l(}c J(lIfe e Inst¡'uctor 'de< Ca· 
11'0,-' <In lComb(l¡te. 
8:l.llgerllto n. Enrique. ,Martín e? Ló· 
l}(lZ (l¡fl:l:.'), .de la mil:1Jllo.. 'Unidad a. la 
que 5e l(~ de::.tlm!., en ¡posesión del tí-
tulo .¡}(} j e:fe (~lnst,rul(Jto.r Ide Carros. de 
etnruhate. 
otro, n. -M¡'guel IDotminguez. .AilllJelo-a. 
(1I1'7«1),do 13. ,mi¡;mn. Uni<ia.d II la qua 
se le damlna, (!on !posesión del título 
¡1" J('Ife Il ¡IllS!·¡'llf\f,or de Carros de Com· 
batll. 
llegtmiento de ¡nfant(fría MceCtnizada 
flacMUis mim. 55 :(Madrid.) 
,Bl'll-{adn tl. 1'~e,rnando (íenta.no 60.1'-
c!'n.(fi(lliíl, dc~ la ,i~J{~l.l:d~mlfL Amd~!ar 
MmU)..!', (ltI IpOSéiil(m ¡iul t.í~.1l10· de Je-
.1'e ¡;. 11ISltrlN~t(J1' 'de .Cari'or-; do Comibate. 
1/Iwttn'ü'/Ito ¡le 11hrantt'rEa Acn1'azatla 
ti /t'ttzar 111- 11'11'l('/10 mImo m '(Mal11'I(O 
.~¡\f1~fl'!ltn ll. d'tJ.,iI-¡\1I in te () iMlll'tínr'7. 
(I!íIH17h dí' 10, (~()lmntltvttlu:l11 MHltlU' d.(J 
lloyn ti (j lM'a.nllll;HltlWh ell 111o¡,¡cí\16n ¡le L 
t!.tul0 t1t' J'('I~íl t: Jn~tl'u.tltm' {Ir! Ol\l'l'O,~ 
do r.olm~l!l. tl'. 
.otro,' n. ¡Aufoulo 1M 0,(11 n f), \Bullía 
(1J2;12(}),d:(~1 l\rlglmie,nto lll¡. r~lifü.¡jt.()l'iu 
M('m~liil':(ulu. ICa¡;tllla, l.llllm. lo, '1ll1 Ip'O-
se-llM'n del titulo ,(le ¡·ef(\, (!Il1¡¡.tl'11'(~ta!' 
'de Carros ~i.:: Ca:n:llbate. • 
Subteni"fltcr .D. JuHán .Diaz 'll1il1ez 
(~~M,~, d¿j (: .. nt.ro {\t'Instrueeiól1 de 
RNf::utas núm. ~. 
l1rylltflmto dí' IlIfant,'rIa Guadaiaja. 
R('!lintiC1.It.O .d.e 1.llrautf'.ria s.a1t Jlal'('ia11 .'ra.. mhll. :'.?O (POi!"r. na. l'al.(,l.u~¿a.). 
1HOIU'ro "; ,1JIll'!lÓI( •• 
l'I:u;.!<'¡¡.10 1pl'nn>:ro ,D. Jo:;,' Be':IH'l'a, 
~al'~t'llto iD, Jo~ 'Sai2l l>il'1. (1113'28), Lw~a~~jffi¡¡)'¡.). d\! htBtwrlt.'l'a 0I1iz dtJ. 
<trl llí';:.rimií'nto 'dl'lllfnI.tI'·{·Íf:\' :0.(:.<:. X:ira·j¡>, HI de 1:.. lll'ig-IId,L Pal'u,tlt\i· 
Tukdu lIllm. 3/i.. di"ta. 
;';:u~~cntó n. Juan 1,lut1i>llla CünlPles 
ll t '!limil'llfo ¡le II1(alltl'l'ta zamora il1¡):!;¡). dI: 'la H,tu'fil'ra Ho,:;!'!' die! ¡.II.H· 
1IIÍmf'/'o 1'1 (OreTllw; ¡'¡a, H dI' la U¡'igaú3. ·Pal':tcu.irl¡';ta. 
16ttd"gt'nlo n. JOS!! 1'c'¡;.ltL l"vl'mlndez 
(1{~!};i\ d ¡' !ti Bn,lIt!í'l'a J.\o(),),tCl' dI' :rAmo 
1'Ía, U t¡';' la R¡'i¡.:mla ·P:ll·fHl(lldl:,la. 
HN'l'Ilho .j)i'(.fP¡'liIlÚ' dI' glla.mlelúll. 
lh'!/hll'll'lIto Mla:tn {le l1Ifa.llll'rla Sarta 
'í1.72f11f'7{) !) ~,~I'Vma) 
.sn.r'g!'nio, :O. ¡mm 'n e l' tí nI Vf\l'a 
(116.16), d!'l 'l:wgimhmto!i¡; ln!a.nt('ría 
A~\OraYA\,(lti Al'Cli.Z,o,l' de Toledo 'l'llhllt!· 
ro (il. 
>Otro, H •• J)omíngo Al n iIll o GnI'Cía 
(1-1687). 11(1 lu, Banüera. illogel' ¡¡le Lau. 
l'in, '111 .¡le la 1ll'igarla :PnracnMista. 
HC{Jimtmto ae Infantería Cór<loba. ml· 
m ('ro 10 (Gran(ula) 
~tLl'.gP.onto ¡prlmel'o 1). P f! d l' o Avl· 
1-0. M·on,f¡&fO ,('1()5/.0), de la. Bn.n'llern, iRo-
gel' do Lamia, ¡IJ: (Jo la <Brigada. P·a· 
.rn~(li.(lIM.a • .n (lo r e <c h o' IrWf'1ea·~T1t.p. 'd~ 
guarnición. 
Rl'lÍimicrnto de Infantería San F.cr. 
nancLo núm. 1U. {ALicante) 
aa.rg.¡¡n.te D. SimfOtria.no CanJtos mi· 
,L\'uez :(1t137r1), l('Ie'l [l.¡¡gi,miento MUxtol de 
lnfu.nof.aria Vl2',.c.ruyn núm. 2'1. 
U('!Jlnd.(~ut{) Ite lnfaIl4~'rf(l ;t/1l11a flli· 
21I(¡ra !!t!~Ta1'if(l, Ct.ídiz} 
nl'i~l1da n. 'Malllwl ,:-;(\).\11ra !tamos 
(8S1HJ. del UflglmiFutn 11i~ lnlnllwr[a, 
{;1'(Ulo.-<la ¡¡üm. 34. 
;;;:u'glltlll} 'I>. Anumio (!nmaelw l'I'¡ll1· 
,}l!u>; (1í'!O:~i, oIlfl,lWgimilmto df' ,Infim. 
f,t'lín. ·(i¡¡'f(!llallo núin. 45 • 
,Otro, D. ESlLt'tlllfl (lol1.zállZ $:tÍlIIJ.lIN: 
(121~1()), ¡lel ,n'l'<glm!en:to u(}lwí:mlcl'ta. 
:\!t>ll:l..uiz:ula ,I\.'>l.mim, núm. !U. 
[Jlana. II1allor llelllu:ide (leZ ¡/eyirnien. 
ta al! lnfantarCa [,(1, Victoria mIm.. 2S 
( S atamanca.) 
Ill'ig'a~lu. lf). Franci,¡;,¡.lO 'Rclll'í g u e z 
(illHl{on (S!m), {le la J'CIl'atul'o. Siulpcl'loi' 
dI' P(!l'sonal (Dire<;ción do Personal). 
'¡;';¡U'g(~llto 'lll'hn{'oro .1), I",l·un~h;.t:o f'l'l-e-
tu ¡Luis {'loo!.l), dt! lIt '(;clUu)lUfI1u. {I\~l 
GUtLl~í¡Jal'tm·n.l (1(' 10. Bl'lgu:d:t de ~n· 
f.a.lltel·üL 1). O. 'l'. VI. 
[{i!gtm.imto de .Jnfa.ntlfri(LlJ). C. C. To· 
l<'llo núm. ro (Zamora) 
$>1¡tngenf.(} D. \Tosó IEnrbqll('Z (lolJ.rAllez 
(W,101), die! 1ft:e.gimiNlto do lrufallt,eria, 
'rer\1el nnlm, 48. 
ne{f!mientocte Infantería Matorizaf¡le llagtm.if!1lVI) 1111 lnfantPr!a RarlJalltro 
'l'(llul!n núm, 14 (Ca.~tlmón (Za la 11'Jírnl'rn q~ '{fll1rllaxtro, lI11eU(f,) 
Ptama) 
BI'lI-{Mnll. J t' ;;. ¡'¡ H ,AliVlIl'I'Z. Altano. 
éó\u.t'~tlnto D. (Manuel r['\oltl!'ro Mnt'\o~ (iUMm;l. til'! flllblt'i,'lHJ. \MIU4.ru' tlH' lIl!· 
(11171l:\), d'e dlsrponlbl& tm l¡¡ 3.'" \Rf'glón i·lt!lI .. 
M[Jl!\;Il¡)' ,(lLol'l(l.u, Muooin). 
W'fJlmlt:1llo 11(' !n(antt'ria, 1111.111/(1, m1 
l1 egf.m'tento lde Intentería ,J'¡1r'eanlzaila ml'!,o ,1¡,7 .(l~(llml1, IJIl lI1lzlZoTlla) 
CastHla núm, 1..6 I(BadaJoz) 
~~:wg'(mj:o n. J¡:H,I'¡¡; Navarro ('¡¡mñ· 
18tH'gente íD. J'osé 'Fe,l1l'&!ra Solb:rino )W\'l .(114'1:7), de'l IIp,¡.rlmipinto' 4t! lnflln· 
(11013), ·de lo. lBander.a ROIg'ell'd,e ILnu- terla. :¡;;nn Fernando ·mInl. H. 
iD. O • .num. Vil. 
Regimitm,to de In{anterta ,,'l'ene:ri[e tul. tal' y a,gl'egaldo 0.1 (jl't~po ;de, 'Fuerzas da ZÚl'o.te, la,¡ -de lo. 13l'ig3Ido. Para.-
Zltvro 4~ (Santa Oro;; ele Tencrtte), Regular(>.s de lnfantel'ía. ~"Uhullemas caidiM.a. Deroolh.o, ~r&ferGnte de guaro 
número 5. nición. . 
Bl'iU'ada. D. Francisco Roldán {' .. 1no· 
vas {~), 'tlelRegimiento de lIn!an-
te.ria S.an Fernando mimo 11. 
SaI".¡ento Jl)l'imexoD. Ant~nio lEste-
ban íPaniagua(l0066), de la Bandera. 
Ortiz (le Záraite, i!lJ: de la Brigada Pa-
racaidista. 
Sarge'Uoto ID. Vicente Sanch-ez ~Ioli­
na. (111809), de la. UandiH'a Roger de 
L a u r i a, ¡'I 'de la Brigada. Paracai-
dista. 
Regimiento de Infantería Canarias 
número 50 {Las Palmas d,e' Gran 
Canaria} 
Bdgada. n. A n t {} n i o Gil Fe.rrel' 
~860:¿), de la. üJ.lll!Pañía de Operacio. 
n!>" E..~ooiales núm. 101. fDerooho/pre. 
farante- de guarnición. 
Plana Mu:yar Reducida" d,el Regímien· 
io de In!«nteríaMeZma lllhn. &2 
(J.Mlaga) 
~(lJlgE'nto ~pl'imél'O ,D. '''nlvadol'¡!\Ian· 
cilla iG l.l Z m fi n ,(1~HOO), de 'P,l'isl<HléS 
M11itlí1'éSdetMadl"!d. X 
R{'obrtiI'11to de l'lI!<1lntl'1ía Af'eranizada 
Uait·llas nlZm .• 55 (M'{ttlrut) • 
Rr'l¡.nula D • .Qolli" .. 'l10 Vnllt'1o V~rdi!t· 
tí .... '(100f~). df} dlí'lPtltlihle en la. 1." [le· 
gl(m ·MI1It.:uy IIgregndo n.ln!~lml(lfl. 
to ,(1" InfnnterfaMoIol'Iltalble SnlboYIl 
nl\llwro 6. 
~al'g(ltlto In. José iP ... 1' (>, r a Truvi{l 
(120m.). del 'Rl,\gimlen,to de ,InrfllJ\!t.cría. 
(:nnu,l'ins n\lm. 50. 
Centro da InstruccIón de Reclutas nlZ- Compañía de Destinos de laCapita-
11I.l.1ro ~. Camp<lmento de Alcalá. d.e· nía General die la 4." Región MiiitaT 
Henares ,¡Ma:arid) (Barcelona) 
Sargento ,primero D. Pedro Garcia 
Boni-facio {10l"88}, 'de .la Bandera. Ro-
gel' -de LaUl'ia, 'IJ. de la. Brigada Fa-
rooaidista.. 
Otl'Q. ID. luan L ó 1>' e z TOITooilla 
(10315), -de la Band.el'a O:rtiz de Zára-
te, 1H de la Brigada Paraeaidista. 
Sargento 'D. Fidel del Mingo Cas-
ten (11'9'ID), del Regimiento, Mixto .de 
IIllfante1'íaEs..P~l1a núm. 18. 
Centro de Instrucci6n de Reclutas nú-
mero 3, Gampa:nténto ,Santa Ána 
(Cáceres} . 
Sa~ento :fJ5;'imero D.Ba.ldomero. de 
Dio s nomiuguez {100:i8}, d.el RegI. 
miento de lmrantllría Ordenes ilVl1l1-
tares núm, 31. . 
Otro, U. José ¡('ulll1s· Moreno '(l0G63), 
t1('1 Ut'gimi(1f1¡to de !..4.utomÓiVUes de la. 
Re:>el'\'aGonlil'~l. 
Ct!ntro de Instrucción de Reclutas nll· 
1IM'rO 8, Cam¡/amt!nto Ra.ba:sa 
>(A.Licante) 
¡Sargento Il'H'imlH'O .1). ,Mal1Cial GÓffieoz 
I':nl'¡~:d() (l(t.t2G) , de la Randera Roger 
eh! 'l.umla, 111 de la Brigada. PIl>l'IlI<l!l1· 
tll¡;fa. 
otro, n. e (! s 11 l'Cnmbeses Zorell'O 
(lOi}OO),t!1) la misma Unidu.d que el 
an tÜI'lo 1'. 
BrigadaD. ~mtonio Pa-dilla Gem-
11a (lO-~). dedis,ponible '8n la 4." 
Región 'Militar y a,,"Te.gado a la.Oom-
pama de O!Pel'3lCiones Especiales iIl.ú-
mero 41. 
Com.pañía d:el Cuartel Generm de la 
Di~Jisi.ón Acom::ad,a .. Bruneta" núm. 1 
{llfadritL} 
Sargen.to D. '~-\m1andl} ~<\lejandro 
Iglesias (l.oWlh d:a la Compañía. -del 
Cuartel General de la :aligada Para-
caidista. 
Compa¡1ía d;cL CuarteL Generm de la 
Divis'ión de Montaña -Navarra_ n'4-
11'1.ttro 6: '(P«mplonu) 
Bl'iga<la "D. José Wa11s Gareía. (0000). 
del a~imiento -Cazadores de Al t a. 
M<>ntaJ1a. Galicia m\m. &1-, Bwtallón 
Gravelinas XXV. DereeJlo (pN':ferente ~ 
dí'< gUlU'Ilición. 
':;nrgll,nto 11), iM:I;(uel .Rey J'iméncz 
(115!}!), del Rl"J,flmhmtu !Co.:zado.ros de 
)¡l:tlutrtli!l. ,Am:lérl{lQ, m'm. OO. 
CornpaiUa tbeL Cuart€,¿ General de la 
2,& ¡¡'!atnra de 'l'1'fl'/la,Q ti/l Las IsZas 
Canarias 11 Jefatura de Tropas de 
Gran Cana:rta, F'ullrtcVlm:tura 1J Lan. 
zarote {r.as PaltrullI de Gran Canaria) 
Centro a(l 11lstrú(lctón (le lieclutas nta-
llt'flLrnMnto (le ln{antl!rta A.e01·azaaa lfWro tl.O,Ca1nZJarrWlIú) San Gregorio 
Al¡'l.tzar dlJ Toll'{lo n'Úrn. 61 '(MiUlrifl) (Zaragoza) 
Sargt'nto ']fl'im:IH'O D. J06é Santan.a 
QmíVl'do(1W!6), <lel Reglmie.nto de. 
¡'llifantel'ilL CalHl.rlas nron. OO. 
Sargento ID. FMerlco A-driátl 'l,'ea'. 
lIIi.nrlr:'% (13f(18) , de ~iSlponlhl.c. ~n la 
1.11 lHl'gi6n IMilItur 'Y' agregllidoa, la 
Gomn.'¡Hlancia IMi'litlll' de A1Jcalá. de. ,fI&· 
lHU'1'S. DerOOho Ipl'O!feremte, titulo ite 
J'etft> (J,Ins.tructor de. !C¡1r,ros ,d¡{) ICmn· 
hahJ. 
'Otro, n. ,AllhCl¡l'l¡() Ale1ttrrdro IgIHS'Ias 
(H40lil. {l(lo la UnndN'a {)rtizdo Utl'll' 
íf', ·¡ilil dt! la Bl'lg¡[tla ,Ptll'ul!l(tidis,ta. 
IU(Jim'!f!nto (Jazado'¡tIM dAl Montafta 
lIarc(!Zona n'Úm. f,3, liataZLón Cata~u. 
,la IV ,(lJl!'f(Ja, l1arceZona) 
IB¡'lgada U. 'l';n1'!,qULl> IMllJ'I!·fn 'llt'tIN'O 
(OO:.".l»; del In,egítu!¡¡nto, (:o.zado,l'es de 
MOllt,Ul1a. 'BI1!'{l(e1onl1 nlím. '¡¡"'t ,T)c'lledllo 
Iw¡¡,f¡\j'clt:ti1da guu.J:'llición. 
(HI'o; !}J, íMlgu¡'l 1M4i,l'f[urZi Gail"o1a. 
('l~)m'2¡, .rl.{) d'IHlpo·1I11Jl¡>. aH lit ~,~ lHegl6n 
Mllitl1l' "1 tligrl'gtlllo íl:l í{~rt1ip{j ¡lu a"UHl'-
:m;l ,utigllhLl!ílí.l,tttl IItllfo,utur!1l '1'aiunn 
11únuw(11. 
IAm'Kt1f1to ,no i",M'l'(l ViHaliV'1t Ol!IVo. 
1I1~ IH¡.\'!:tj, rl'f) ltt Hnndr
'
.l'n l{'Ílg'íW ,(1J1 
l.ulula, !J¡l ,¡it' J.t~ Ut'IAINl,t!. 1[ltJ.I'IHmltUs, 
ta, !lh'l't\MlO' ~W('lrpl'Nl!t¡\ fh~ g1HvJ'n¡~~I(\n, 
, l!t:ll~rrl1lr,nt(i Cazador('}1 (íe IHta Monta. 
i'la, watl'fa núm, m· (laca, UW'M'a) 
5al'gen·to ID. Antonio .Encinas Peor-
u{mtlez ¡(l\~Oa:!), del iRegim!e-nto Caz,a. 
dol'u¡; dI! ,Alta Montar)a. Gal'icll1 nú-
mtu'o fol. 
Centro CUI ltWrucctón de I{cctutas nlZ. 
11¿(!rO í1.5,Cam!Jamento GencraZtsímo 
llran(JoU~a.nta Cruz (J,IJ 7.'cnerire) 
Sar',gento ID. Salvarlo·r ·Es.colbo.r lSán-
(',lwz (1117rr;¡;), 'dfll Rrg'imicmlto ,d~ Fnfn.n· 
tcwÍa TOll(1í'Ua ,lJotlru. 4()' 
Ot,l'O, !t). L.\ g 11 s.t f n !Cid Martinez 
(l0000),dtil Ilegimlenilio de Lmamaría. 
Canarias núm. SO. 
Campa:fLía dll"t CuartaL GeneraL de la 
lJriualla de Infantería D. O. T. X 
(Madrid) 
$)(U·ga.&to ¡primero 'D. j () sé CreSIPo 
G!l,lllolía. '(lWlS), de la Bandera Ro'gel' 
(l€!, Laul'ia, dI}. de la Rl'1gU!da lPrurao()ll.i. 
dl~ta. ' 
COJr/,'Pañfa tla lM,~ttn(),q llü Za Captta. lJmnzJattía dit"L OuarteZ GeneraL de la 
nia c;erwrat de la 1 .• lUutón MiZitar l1rtgada. de Inf«nteria Ácorazacla XIX 
{¡¡latiría) ,O'ttadrtd} 
nl'Í.~u:tlu. O. ICouMnntiuo A1varado 
:!\1'o'!1tel'O 1(AA.'l1), d~f'l !R¡>g'i'miHnto de- J:n· 
i'nntel'ta IMI!'CIHIIZttü:t .As:tu.rlns, JilÚ>me· 
ro 31. 
Uompaíiia de nl'sU:n().~ tJ,c la Calma-
nta (;('1wra/, de la 2.& Jll'!tltlJn Milita.r 
I(Slmltta) 
I3rigadll n. >Cnrmclo Rastrojo P.er-
nánde'Z (t0273\ d(!> -diSipOl1!iJ.Jle eula 
1.1l. llt·gl.6n IMllftnr 'Y o.gre-g,ltdo Elil íR'6-
gl1ni(l,nto ~le Jntnutm'fa ,Atlorlll7.lJ.oIJa Al-
tllÍ7.lu'de 'I'o'it!,tlo JlIlm. Gt,. 
t:mnpafLta tJll!I/. Ctutrtet (JrlnefaZ (Le La 
Urt(/arla {te InfantlJrta Mof.orizatla n12. 
1tWra X.YN.U (Carttl(1ena, M~r(j1a.) ~'"Ií1¡'¡,(l¡l1Ü~ ,n, HIL'ÍftM P'c
'
1gllido Boza 
(W!ílIO), ,¡JI!] a\'¡',u:¡'fU1Nitn ,(1(; -¡lH,rl1ut~rÍfí 
(lj'mulfll~ ll'úm. ;}4, ISILn)¡'¡mtQ ,1). n(iUlt~'f1 Vi'llNlrto 1"]{}mll&-
in, tl'l!){)1,)! tltll IRD¡.¡!mhmto iMigtQ d(} 
(:()}fmafU(t tU: J).l'lIti1¿¡JII tUl la Captta. Jlliftttlt,f11'tfl ;J~Í'Íll1ltlin. 11'I11!n. la. 
nf.ft WmJ(~ral do la 3."' ,flt!(Jtón l\ttt!ttar 
( Val.ll1wta) 
Hr1,g[~dn ID. Juan '¡)faz ,Ga.r,oía '(10072),.. S)'ul'gc:mJto lP'l'!JXHll'O' ,D. Juan Men,gual 
üe ·dl~l)O,¡¡ibl:tc 'en 1(1 9,~ Región 'Mili. Go!s,tlllo 1(10';12li), Id'e lu BunILeru. 'Dl"tiz 
... 
D. (). 'll\'¡¡m. !tI 
Igl-esio,s i(.l6783), del Regimiento de. 
AtltO'Dlóviles de la. iResel'Va -General. 
R I'gimiento de lnta:nreTia Pti.ncipe 
nümero 3 (Gviedo) 
Bl'igada D. 1 e s Íl s rGarea \Ramos 
(lOO9.!l),de disponible en,1a a.- Re-giÓ'Il. 
,Militar:y agregada al .Regilniento de 
Infanter1a Zamora numo 8. 
RegimienfijCazado'fes de ilfontaña 
Araptles nli.m. S2 (Seo de Urgel) 
. Lérida) 
Brigada ¡D •• A]freda ,castilla M;arof,f-
nez 1(.100S3}. de dispon1ble en la 3.a. 
Región Militar 'Y agregado a la Com-
paíiía 'fIel Cuarte.l General ile- la Bri-
gada de Infantería. iVfotol'izada íl.1Ím&-
roXXXII. 
Otro, :D. Ramón Maru;anar~s Net'-
nánerli í(162:9:J) , de disponible en Cana-
rias y agr~Jado al Regimiento de ln-
fan-terla Tsnel'1te núm. 49, II Ba.ta-
U6n, 
[WigMn. ,no .6..ngt>l Gat'ICln. Badlola 
(1fl:lG1j, de diSIPon1blc t1>1!r 1« 5.- Región 
MnItn.r y ¡¡,.S'r~g'ad~ Jl. In. misma. Uni-
dn rl (t la. que SI: 1 (! de-stlna. 
Regim.iento Ca;;adores de "llontaffa 
,sicilia ntim. tr1 ¡(Sa,", Seuastlán) 
U¡'igada D. Gregorio 'Ortega García 
(10077), >liG dl!ilPOnibl-e en la 6.- iRe-
gión 'M!l1tul' -y agregad<J. a la U.nidlld 
,a la que 5e le des.tlna. 
Com,pal1ta 4q~Cu(lrtcl General. .(/.!(J! la 
Dlvfllión Acorazada, «Brunete" ntim. tt 
{~!adría) 
Bl'lgada ID. ,Antooio Villuela Vifiue. 
la '(10070), ,¡'{(! d15lporr1ble ~n la '7,a. R-e. 
glón Mi11tu.r y agregado al RegLtnien-
to (líe Infa.rutel'ía n. C. le. ToJedo nü· 
mero 35. 
• 4rCUll'1n!a Genl!rat l1ds!ca 4e Su.bofi· 
ctale.~ (Tremp. l:ilritla) 
B.rigada D. ·Mauuel /Martinar. Gar· 
'CÍn.(10017),d¡¡. {lif'.lpo.nj~le en la 2.1\ iRe-
glón Ml1ltar -'1 (l.¡gl:!logndo. al !Regimien-
to de IflIffttlJtnl'Ía :M!/lIt,)anlroda Ca5ltilla 
Mi:rtH~l'O 16. 
llCfllm:l.ento (l(~ ll1fant(ifta MCí(!an~:rul(/. 
UWl,JUu 'L'll'in. ~ I(Madrifl) 
;Urtg~dft n. 1}J~~t!,ij)an fl?itle¡lo nlllltl'ClO 
(lí.l'~).da ,(U(':lp(JI!\-l:bl~ en 111 1,l. ¡fi(l-
gi,ÓJl JM111tit'!' Y tt¡.t.re.A'tl-do <1.1 R'<!gtm1en 
tQc1n Tn.tn.ntariu. iMe,cllll1zllIda Astllrlo.s 
,ltÚllHWO 31. ,gn Jpoaeos1ún :del título >!ll} 
J€!fe e Instructor ·d¡¡ Canros de- Com· 
bate .. 
Regimiento ae Infanterta Ga:rellano 
nti:mero !S (BilbM) 
Brigada D. J u. a. n Jiménez 'lfUñaz 
(1Q298),dedi:;¡ponibl.e en la 9." Re-
gión 'l\fiilitar y a&'Tegado< a la. Sección 
-de Policía !Militar de '.M.á:laga. 
l1os(OOl}7), ;tle la Z o n a. de !ReIcluta-
miento ,y MOiViliza.eión mim. 16. . 
Centro ele Instrucci6n ae Reclutas nt~ • 
¡nerQ 3, {~ampamento Santa A.na. 
{Gliceres) 
Brigada D. Si. Banda Corrales 
{9900}. del :R~njmiento de Infantería. 
Regimi(tnio Cazatlo'fes de Montaña Mah{m núm. 4&. 
Barcelont:!. núm. ()3 I{Lérlda) 
;Brigada iD. .José. Ga r i(} i a. Carr,illo 
,{1D::!91), de. -di¡;¡ponmle- en la 2." Región 
;Militar y a¡gn.gada .al Regimieni;(} Ide 
Infanaría. K'{trelnadura. núm. 15. 
Otro, D. Federl00 Cámara Santama-
ría !(lo2s1), de di&pontble en la 6 .... R~­
gión Militar Y a.,,"Tegado a la. led'atu· 
1'& 'Regianal de Autos de la 6.... Re-
gión ~rilitar. 
RegimieJtto Ga;:;adores de Montaña 
GaCicta nÚ'in. ~> Batall(Jn Gravelinas 
númerO' XXV {Sabiií.ánigo, Huesca} 
Brigada. iD. 'Fernando Gundfn V1e-
to-rio '(10000). tledis¡panible en la 9.--
Re.gión ,Militar y a.gregado a la.Com-
.pañ1a de Q.p~l'ooiones, ,Especiales mi-
merom. 
Centro de Instrucción de Redu.tas 'Il:t!-
m6To7. Ca11J.pameneto Marines 
l(Valencia) 
,Brigada. D. Migue:!. "'\sarlín Setas-
trán (96813), d.e la Z (} n a de Recluta-
mient{} 'Y Ma<v"1lizaeión núm. 53. 
Cenl:FfJ de Instrucción de R.ecluías nú-
mero :12~' Campamento Et F.en-al de 
, oBemesga. .(León) 
Suibte.niente il}, 'G1cementeBuelln Es-
cobar {8i29S}, de la Zona do&Reeluta-
miento y l.\-:!:nvilización núm. '76. 
BrigadaD. Joaquín ~IaI'tine.z Luan-
g<l (S7.35), de la Zona. de Roolutamien-
tO y Jl.'Iovilizac:lón nUm. 76. 
Bl'lgac1a D. Juan Hel'!1s CahaUero (10271), dedhl,ponfb!-e e-n ·C!lnárias y BrlglU:1a D. ;r~ Sánobez Sá.ncJlez 
n:,rl'egudo a ¡(l. Convprulill. del Cuartel (1It!&) , >de ,d[sponutltle. -en la 8.11, l'te& 
Gf'Jler::!.l d1:'! la 2 .• Je.fa.tura de. Tropas glón Militur y agl'tlgado al Reglmie.n-
de G r o,Jl <:''l.nal'ia, Fuel'teventura 'Y 1.0 de Infn.nteríaAI'I'otran!wpoNable 
'Lallzu,l'Gte. I Isabel 1& Católica. nOO1.29. LI lBllta-
.otro, n. Pedro- Nava,rl'Cote Or:ba.n(><jtl Uón. . 
(lQ..lfJ\J). dedi!'lf)tmtble en la ~." R-eglón 
''!>,Ulital' y ng¡'eogado n, la Plana dViayol' lcfatura Regional ae dutas de la U· 
l\oolreioda del Rl'g!miento 'de Intante. Ile{fitJn ,Mn'ltar (Vau.adolid) 
!,!tJ¡ I!>.{elilln mim. 52. 
Bl'iga-da D. ~Alfiljandro Merino :Sra-
va {1()1.'l'3). de la Compallfa del Cual'-
t"l Geni!J'ul de ~a División de M-onta-
na ~UrgGh 'l1JÚllll. 4. 
iQtro, D. Germán [, ó!p e z; Barrera 
\'102Iiüj, do disponi~lG¡¡.n la 2." Región 
'M:iJita.r 'Y ab'T~.gndo a. la. ,(;ol!llPaI1!a de 
'!)¡¡stino5 de lo. Crupitarua General d:e 
la 2." !Rcgló~ íMil!.w. Unidad, de dutom(J1)Uis7ijo tlet fl'I'Upo 
Regtmientocazadorl1s de Montu:lía . Logtstico XXI ,(MaTUla, BadajQz) 
Sfcitia 1l:Ú?1~. ti? (San Sebastian) 
Bríªada ID. 'FranGiooo Hernán:d&Z 
'Briga.da. :D. Orla:ndo ;Gangu11'a Suá· Pél'W .(8639), de la -Escuela. Oenttl'a.l d&, 
rG2i (.10005), -de dis,POllibl& en Cananas F.du{}aeión Física. 
y agregado al CSntrOo ,de. ,InstrUlOOió 
de .Heclu.'!a..s ntIDi.. 15 . 
negimien'to ,cazadores de MonUil'ía 
Sienta núm. 67. BataUónCotón XXIV 
(ITún Guipúzcoa) 
HylgMa n. 'I.luis.F 'e 1 i ip- e. AIgulllÓ 
(l()'wl) , d.e ,diS(ponl'ble. en 1<a, 3.& R,'ÍltgÍÓn 
MmtfU' 'Y n.gre.gaüo al .Regimiento 
lMixt() de '(rur!1.n,tería~Ell(t)afia núm. 118. 
Clule O. tIpo 0,-
(j(Jntm • .te Instrucción de R(!()~uta.s 'l1/ti. 
r¡¡,cro ;t, Ca:m.pamonto de A!catá doe 
Ilena,r€Js ,(MarLria)· 
"Rl'igadJo. ID. ,.<\tl'temio ',MS,llCOS. 1Qe;J:¡a,. 
Prisionlls MiLitares de ll1acLTia (AlCaüt 
da Henares, Madrid.) 
i&rígada ;l). JQ$,Ó' Rodi'.iguez. Ae;Uile-
1'9.(100917), íd>B cllSIPon1'ble e-n la '9.- Re· 
gión Milltar y agre-gado a la Seoo1ón 
de P.olilcia tMilitu.r de ¡MeUlla. y 
Castillo daLa Pa~ma '(El Fmdt dieZ 
CauiLillo, La C01'u1'U&) 
Zona de ltectulamientu 7J Jt!()Vm~a. 
(lión n11m. ,1'1 (1\:laurldl 
B¡:l·gll!do. n. Va1ímtin :Ilomd.n lFolga. 
dO- ,(10074), 'di> di¡;¡poJlllllit en la \L.'" ¡U'e. 
¡,,"ión Militar y O,gl·e.gado a la rESiC\tela. 
S\lQl!Yl'lo1' del .EijéiJ.1Cito. 
" 
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ZONa ti!? R('clulllntillnto y ZllOlJiliza. Cuartel Gr;lI';al cll' fa Brigada lle m.ll;¡~lituto pom¡;c1Iico mIm. :1 del Ejér. 
('Wn mimo 52 {Sarta) rantería .llrc<t:ni:utua Xl (~l1a(l1'id} 't'ito de 7'i1:1'('a ,,;Calata.yud, Zaragoza) 
,UrigMa D. ':\Ianu~l rDant.as litul'Z3.e-
t~ 1~1i'~lS:)¡·, .:del Regimiento de Infante.. 
ría. Mecillliz3!da Uad-Ra.s núm. 55. 
ni !:;:;u.ua D. Emi1rito ,llcrino Herre-
ro ¡\t'167:. d<l la Plana .Mayor Reduci-
da (1,,1 R!1gimiento de, Infa.ntería Flan-
dt;S mlm. 30. Cuartel General de la Brigada de In· 
fantlJTía Acora:::ada XII (:'Iladrid) 
Zona fll.' Rt'elntamiento y 2'lfo1Jilt;;ll-
e¿óll núm. 61 {Bu:rgos) Brigada D. 'Máximo ·~Ionje.l\'IáITquez 
. ':lt)-~96l, {le dis1.l,ponibl-e en la 1." Re-
cBl'igada n. };Ii.g-u;:o.lArna-i,z Arroyo gión :\IHital' 'Y agrega'do a la <Coman-
~~3;, del Regimiento de I;nfsntería danúia General, de Carabanehel .. 
San ·};Iaroial m'im. '1. 
Zona, de Recllttamiento y 2\:Iovilizll-
cló,lt n1f;m. 63 {pamplona) 
Cllartel General de la Brigada de In-
fantffria J1ecfI!tfzada XXI {Badajoz) 
Brigada. D. Ya}",rianOo Gómez Ca11Ó'I1. 
(Si,iíi} , d¡;.l Regimiento de Infantería 
,Brigada ¡D. A!ngel C3.Sltal1eira More- :UecanizatlaCastilla núm. 16. 
no (0036), de la Unidad <le Instrue-¡ 
ción de, la. :F..scuela S\Iilitar 'de ;}fonta· Cuartel Gimeral el e la Brigada de In-
Ila. Y~'. O. ,Es. iDerecho preferente d~ fa:nterla J:lotarizada XXXI (Castel16n 
gUa-i·!llClon. de la Plana} 
Bl'igada D. "Ezequiel AndréS' iI\'figut'l 
(IID'JI) , dO'l Reglmil'nto de lnf:mt{!ría 
~();n Quintín lIl~m. 3":!, 
ZOIUl de ltel!l1ttamU'nto y I\favtlf:a. 
l1l6n nam. go,i, (Ial!n) 
ilrlgndu. D. An1tw!Q Vl11nllbo. de 111, 
TaITtl (OOle) , -de lit Je·rntUl'll. iRt'g10111tl 
dí) AUiW(tll()lvilislllo <JI! la fí." RI1~i(¡n 
Militar. 
Cua,rtt'l (;ent!l'al (le la Brigada tCtt 
.Uoulalla X1.1 (l;l!rida) 
n¡'lgadn.ll. J u s t ol'·fisf.or Cnnnl$ 
(UI;:';¡". dí! In <!o.In¡lali!:n tIC! Esquiaiio-
¡'t'¡'¡ - J<~..¡;al:HltW{'íllt{\ InDivIsIón de 
MOIlt.a.fh~ .U I'g & h n(¡¡n. 4. DOl'tHlllo 
IJI·c(.e!'wtes ¡le ~.,mrnlción. 
A!lruJlfll'Mn J¡j,ria (1(' Eur!uuLramiNl.-
to 1II.Í1n. 1 ,(illadrltl) • 
1 .... Zona de la 1. Al. E. C. 11 Distrito lMgatlo. n. !M¡mueJIS o u s a. Areal 
0.11 Ala/tril], O¡:UuLrid.) (~), ilelHe-glmif'lltd ¡le llllfantena 
Motoll'izrur}le .Rll'boya, ni¡m. 16. 
Hl'igttrln. 1>. PN!J'O IR<Jsn. l>nnco,rllO 
Brigada. 11). FJ.'llucis.::oContl'el'as Mu-
!el'<l ;l0í29"i~, de difolPOllible en la. 1.& 
Hecilón lfilHar "Ji agt<\g'ado al Regi-
miento de Ill'fantería. Ordenes Milita-
reí> n um. 37. 
Escuela Superior del Ején.:ilo 
r('lfadrid.) 
Brigada D.~ngu¡;.l iR í o s Vi~ente 
,8135), del Re-gimiento de Infantería 
D. C. le. Toledo núm. 35. 
PREFERENCIA FORZOSA 
" Clase e, tipo 9,' 
Juzgado JImlar PCrmn;f!,(tllfe de la 
1.& ReglUn. JIliillu' {Madrid) 
B¡'igada [). Fl'anciseo I.avado Gt1l'1'i~ 
do (1(F200j, di' disponihle e-n la ;l ... Re· 
¡.tU"1l ~t\filital' y agregado al Rl'gimltm. 
to de InfuntN'ia ,!\:tecfillizada C¡¡¡:.tiUa 
nílIfH'l'o lü. 
PrilliClWIl J:li1ilar('.~ llí' ,\Uutr#¡l (.4/I'IZ. 
M (Lo 1l1~1Utr(M. ,M:adrílt) 
U¡'!;.(udn l}.~ Antonio Hldlllgo MnMo· 
lI(u1u '(1(Ji~¡,q), ·(11'· íll~p(lnihl¡,' r'n la, !V' 
R!}¡;tillllMlIltlu' y a~t'¡'1,tttl1o It ht ~tlU· 
elólI lIt! Po¡\{!fn.MUlhU· ·(ln GI·t\lIIlidíl.)( 
rezasos 
Clase :8, tipo 6.-
(~IDt~l. del Hegimiunto de rtl!~tnt«ll·í!l. 
Moto,ri2;o.blc ~¡~b(wn. nÚln.6. 
Base (le ¡'arque 11 'l'aLZeres (le YeMClt. 
Aál'lllJaclón Mt:cta (].,(' EnculUlramiern. los A.utornávUcs de la 5.& ne(JiÓ'1~ ,'!.fi. 
to nlÍrn. 7 (Gi;16n} litar (Casetas, zaragoza) 
. 
r;o/JtI"r1/0 Mm tar Ile Curnca ,( Cuenca) 
Brigada n,. G1'l'«or10, !Abarca Cn:rras-
00 i(1O'.!78), de. dls}l<mlbl(! en la.. V' llH-
gtón MiUto;1' y agreglLtlo ·0.1 Ge.nt¡·o <l(; 
tnstt'lttln!ón de Uc.olutas IlIlím. 2. 
;Bl'i¡;f¡l'rla 'n. ;rosé In n.m Gd: AIJ:¡¡¡lla 
(l{)11fl7) , «('1 n(;~imi(mto de I'Xbtant&ría 
P 1'Í11lC1lpe lllhn. 3. 
AyrupacMn iJ;n¡eta de Encual1,rami(!tfl~ 
to m1tm.. 9 ,( Grallacla) 
81tl¡in.Qpccción de la 4." Región Mili- !:;U'Ib~('!!1rmt¡;.D. LuIs ,Q.l r Ó n jCO~O 
tar, Negocíado (le Movtt-tzactón MUí- (8(m,) , de Iu. ZOlltl. de RI"Clutam.J.e.nrto 
tar (llarcclona) yo !MovIHznció.nnúm. \lr1, 
'Brlgnll¡tD, ;rosé OlCón L6¡po(lZ/(8!JíUl), 
iH'L Utlg'1 m!mrto dI} Inf<l.ntel'ía ;r a é .11 
1!'ÍIltIJ¡!l'(j í1J5, 
A(/rnpactán Logtsttca n-am • .g¡ 
{lfalencia} 
'Ul'l'gllílu. 1), Vict'llte ,Fernn Fe,l'l'er 
SulJinslJ('rr:íó7L ¡le la 5,1\< ,11t'gMn Mm- (8:J~1'2), ;rl\~ ln, lM~oil'Íu. ,Reglonttl de In-
iar, NI.'(j()clatto de Mm¡U1z(J.c'ión Mili. tmHIIlIlC1!1. u1hn, :t 
tnr (l,ara:goza) • 
BI'Ip:M¡t n. Pedí'o {lfH1:-'llílllll tl:ol¡gll.. 
fin (ilO'~7{j), !Ir dll'J!){líiÍa}ltl ~·tl 1il.1.1\ llo-
¡,fltill lMl1ltlw 'Y tl.I'p:I'lotu¡l.o 11 111 IGom. 
1mM!~dl'l (~Ultt·tí'l <téue¡'¡~l dt~ lo, ilt'l. 
!-I'ad·ll PtH'W\!ltltlhítlt. 
BI'Í·j.('n~l¡l H,l"I·tw:tl!~() l ci lllo Gt'Hllírl1. 
l'l} ,('lO~4\1¡,), dJl ¡ll>ll!I,(lt! ¡.b,to .@ lIt S,l\ J¡t('. 
¡.rltm Mlllttw Y' 'll¡'¡j'¡I~tu{u 111 {¡(\!rfwod,1l 
lUl'í<t¡'lNlHlúu du lttlel'lntM lliÚ:m. 3. 
(jO/ltl'l'lI{) MUltar (il: Nll1Ia.r1'a (l~arn· lu,qWuto IJoLitt!(!r¡it~o n'llrn, 1, ·(lc( Eiér. 
mona) cttn ¡(tll :l'1.(1rra (Ma.(lrtc¡) 
Ul'i¡;flíl1o, IJ), Joa,qu!n íSe,¡'J:ano A:zCO-
nl1 (OC~)l}), de l,a Gomlpa:t1.ia ;de. rO¡pera_ 
C!O.ll(!s/ ~El:!IP,clClales núm. 42. D'~re,ciho 
:tH'e1ferente- ,de gllal'ni'ción, 
1S;1Rrrteni~utrl, .n, 'So.'[ovllidor 'CM111P·O~ 
l1Q1m!l:n ,(fl,lJOO), roe- la mi¡:¡,roa Unidad a 
In, rqll(), .SoS< lede¡;tina, Iproreecl!en1te de 
pJ.o,nrii1ll (1 e.veJlitual. 
ll¡'igada D. ,r.gnacio tMut1O'Z 'l'mjma-
no ,(1m8i). ,11& dísJponl1bl!1 e.n la 2." Re-
gión Militar y a,gI'f':gndo al R:¡¡.glmien. 
tOo de IlIlI'n,llllerfit. M(ltol'lzlí!hl~ Pil.v!n 
l1Júmera 19. 1En :poS(ls1ón d:e-l títul{) de 
1l11lI/,rUc.to.:r Ide Au,wmov1!is.mo. 
Clase e, tipo 9," 
(~uartel General (Le la nrigada de In. 
lanterEa D. 9. ;'1'. v, ,(zaragoza) 
inl'igarla n. ;rosó lD1n.z DUl'án (10200), 
<Le- «lfi1pon~ble en la 3." 'll¡;gión Mili. 
tn.l' y ngl'~gu~lo lil BatnlLón odJ1 1m.· 
'(¡mooi6n Pll.I'u,(ml(l1A<tll.. 
lll'lglJ¡tla 1>, 1~ ~ 'd r () ;Móftor1l'!~ ~1In'ifl1Ii 
(Hf~tm, ~ltl (tlfí!fltlfí¡~.)l(l mi ll:t 2." Ue, 
J~1611 MlUtm,' y ngi'(\'gnxlo !tI (~l'lliP() dl\ 
l<'1H'J'Ztll> UCI.gttltU'11HI do l·nfnnta.r1u. (~Qu. 
tll. m'ml, 3. 
ArupacMn .n1'ta:ta !La E1WllOid.rarnilm. 
to núm. 01 ,(San .sebast~áJn) 
Bt'igada D'. Antonio Cam¡pí:t1.ez IEs,eu. 
<l:e.ro< (1(l2:5¡Gj, de diSlpo.n1~'~e, 'e.Jl la. 2,1> 
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R-egión Militar y ugregado al Regi-, quier Arll1a, ;produce 'V{Hl¡mte que se 1 baja:d(). dI.! E ¡;¡:1> al1 u. ,en .. '-\.nkal'a. :)~ 
miento de :rnf,mtel'ia ,Mecanizada. Cas· da al asee;nso. anuncia ¡para ¡provefrrla entre sttbQfi· 
tilla núm. 16. Otro,n. Riear<lo P,érez40lagtie Ar- cialesde <lualquier Arma, ayudantes 
:1.0$ de::lUnados e-n clase A, tipo 3.°, nedo (0037), de ayudante de <lampo del de, Oficinas!\!Ii1itares 'Y ¡personal de ~; 'Glns2 E, t~po, 6.", en posesión de los, Teniente General D. Jaime '!\iiLáns dellla 4.a Seeeión del.cuenpo Auxiliar Sub •. 
t.itul<ls que se. relacionan, están com- ~ Bosoh 'Y Ussía, Capitán '~neral de la alterno del 'Ej€Jrrcito, con arl'eglo ,¡¡ las 
prendidos, ~ e-fentos de (loIlllplemento ¡ 3." iRegión Militar, en 'Vacante da normas <lontenidas en la Orden de 
de destinos .por ez;peilial ;pre,pl.\l'acioo i cualquier Arma, clase C, tipo 7." Que- 1\1 de albril 'de 1959 {numo OFICiAl, 
técnica. en 10Si !l!pal'tados 'Y grullOO y \ daconfirmadQ en su actual destinQ número 85). 
fu:ctoroode la Orden de 2 de, marzo ¡ en va<lant.e de cualquier ,Arma. Los ~eti>cionarios de<berán t f' n e r 
d~ 1973 (D. O. núm. ;>'1) que; se indi- Este aooenso no produce vae.ante eum¡pTidos los, ¡plazos 'de, mínima [1:::1'-
can: para ~l ascenso. manenci'll. antes. ,del ¡t ,de juliO' de il.978. 
CO'n- el di>ploma básico de lliPtitutl Esta >confirmación en vacant& de, ;Documentación: Pa.peleta de 'pen-
para el mando de Unidades de Ope,r.a- cualquier .. ~a, produce vacant.e que eíón ,de destino yCO!pia '-de la HO'ja 
eionesE::!pllCial,",s, e-:p. el mpartailo. 3, se da al ascenso.. de, Sen-J.cios. 
grupo 2.", faetol' 0;06. otro, D. Pedro Coba Gámez{6639}, Plazo de admisión de !J}eticiones: 
,Con el ¡título .para el i1fando de Un!- del Regimient.o de Jinfa,nteria Córdoba Diez días háhiloo, 'Contado!> a ¡pal'til' 
dadas Paracaidistas, a:partado 6. g:Tu- número 10, envaeante de Infatntel'ía; del siguiente al de la puhlicaeión de. 
po 3.", factor 0,2.9. clase ec, tipo 9.°, (lon ant.igiiedad de esta. Orden. 
Con el titulo de Instructor {fe Auto- 17 de abril de 1978. J;Iairid, ;U, de a'bril de 197ft 
movilismo:; en ~1 a¡pal'tado 3, gru.po 3.", Queda -disponible en la guarnición 
fU<?Itor 0,0.'3. de Granada y agregadQ al .eita-do.R.e:-
IMadrild, :.1:8 da abl'il -de 11:9i8. gimienro <por un íj)I.:lzO máximo >dé, 
seis meses, sin 'Perjuicio del destino 
El Gene'NI Director de Personal, que voluntari() o ff)l'ZOSO ,pueda ,co-
Ros F.."'PA."lA rresponderle. 
Aseensos 
Ji teniente coroneL 
Com¡¡¡n<lante, diplom:lido (1<, E.'1f:ado 
Mayor, D. 'Antonio Ruiz. Mostnn'S-
(0036), del 'F"sta.dl) IMayor de tU ,D'l-
visión d.e lM<mtafi~ ~U!rgel» ,nllID. 4, 
en 'Vaoante de ,Esi.jldo Mayo,r. Qu'e-
da lQoo!1rmadoen su ,a'litual ,des'tino 
an vacante de ESIt:lido ¡Mayor, po·ros-
tal' ,¡m vaoonte -de Souperlor categoría. 
IGontimla ,como alumno dBl XIV' 
Curso d-e. Intformación &Obre Prot.e.c· 
alón IA.U.Q. pwra ,el que ,fue designa-
<lo ¡por ,Otden de, 3 dG marzo ¡lo l\.lJIiS 
(lJ.. O. núm. 1í6). E5If¡e .Q5'(lllnso no lpro-
duoo Vll.Clo.nte !p/llrtl. e~ ns>ceU30. 
Su .aon<l'1rmll.cíótl ,1'1ll VMIl.11't& ,J'¡j, iF.fol· 
wlo, .Mnyor ,p.roduc!' vU:Cntlil' ttUfJo Stl 
dn 111 tl:&nenao. 
Otro, 11>. Jasó lM,nncoflO VñW(tlN\ (6I'J,'lti}. da lll. lfJ'I!,pccjl~tI dA 'PtWfl(llwl 
'(J'Olf,o:turn. ~u!l,m'lor do- 'l~(jl'¡;'¡Jl1al ~1tJl 
EJOrol'to). ,~m 'VlJ¡(JlJ,ntt' .¡j.(, ,llual¡(tuli1'f' 
A.rma, ·clMie, ,e, ¡f¡j:po 7.~. QUI!>tllL {lO U, 
firmado en su a()if;unli ,destino CllJo Vll.-
cante. de. <lualJe,[ul,.e;r Armu" clnS<61 .e, 
tipo 7.° 
Es.te- Mcanso' no 1l't'oiCluce v,tlcn.nte 
pSlra .e.lasc.enSoO. 
Su <lonfirm(l¡c·f.ón .en V'aaunte: de cuu,l· 
Este aseenso produce vacante que 
'110 se da al ascenso 'PO¡'exist.il' con-
tl'avacante. 
M:lidrld. 19 de a.hl'íl de, 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros Esl>A~Á 
El General Director de PersonaÍ. 
'Ros EsPARA 
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destino 
Chl,se E, ti¡po 4.0. 
Hcoguruda. conV'ooCatoria.. 
tJIllll. de taquimecanógrafo ,existe:rllte 
en, la .<\.gregaduría. militar a. l!a Em-
El Genera! Director de Personal. 
Ros EsPA5IA 
.... --------.. ~I .~ ..... ______ ..... 
J~FÁTURA SUP~RIOR D~ 
APOYO LOGISTlCO 
Dlrecd6n dé Inlraesfrudura 
. Expropiaciones 
lA. 105 (lIte.cto& pertinentes && llace ,pú-
blico qus .e-u el Con&&jo de Ministros 
celebrado el! d~(1, 13 de enero (le- 1008 
se ,acordÓ d.eclarar doe- utilidad' públi-
ca la ndquisición pO:l' &1 Estado (lla.-
mo o(!;e·l 'Eljórotto.)' y la urgente< oculpa-
alón de lJos< terrenC»J. situadoSi .en los 
tólmlnos muni,cilpales de Casa (le 
luan Núfiez Higueruel-a, Hoya 0011' 
za,Io, Pozo iLo-I'&Ute- y Chinchilla., 1.~ 
:f41se !(,zona. lilA» y enclav,e.s l!larticula-
res de. las zonas «'D. y ..c»). que a 
continmwi6n && l'e.la.oiOlllan: 
Co-:p. ello, g,.a. dn. ,cumplimient.o a !o(} 
If}ra,ce,ptu:lido en 100 artículos \) y 10. 
,¡i,e la ,Le.y d,& Expropio..aión FOrZOil'fl, dI' 
16 ,(le dlCli,embre (l,o 1004. 10 <lel í!1{',J.\'ln· 
mnnto Iparn. JIU Ilpl1c(!,ción y lo pr.e. 
visto cm ~OSl nrtf(lulo~ if.!: y r¡o,~ dI' In 
mll,n.clonnda ;r..C',y. 
Nota.-La 1'e>lac16n ti quo ilO hace refi!-
rencia se publ1ca cm las páginas 901'J2 a 
9059, ambas inclusive del «El. O. del Es-
tado» núm. 93, de 119 de abril de 1971\. 
~Del B. O. del E. n." 93, de 111-4-7R,} 
Dirétdón de Mutilados 
D.O.núm.&1 
Con arreglO' o. 10 que determina el .. >\.1 mismo, trece trienios ·(siete de 
artículo 5.<> de la IL"8y 113,11986, de 28 subofieial y seis de trO'pa). con anti~ 
de dieiembl'e (D. O. núm.. 200), las gi100ad de 9~'de. novi.embr& de 1977 y 
modificaciones introdncidas por la efectos económicos dE> 1 de diciembre 
Ley 00/1913, de 2J1 de julio ~D~ O. nú- de. a.m. 
mero 16&), la disposición común ter~ 
cera, pnnto dos da. la [,e,y 5/19'l6, de CABALLEROS MUTILADOS PERMA-
3.1 de marZ& (D. O. núm. 64) y la ilis- NE~TES DE GUERRA. P0l:\ LA PATRIA 
posición transitoria décimosegunda 
. , tilaJ d 1 Reglamento del Benemérito Cuer- letat1.LTa Provincial. ae Mutilados de Medalla de mn u.0 po de Mutilados, aprobado por Real¡ Madrid 
~. Decreto 'M2fl9W, de 1 de abril {!:!JABlO . 
La Orden de '"1 del! aetual {D. O. nú- OFICIAL núm. 9t} y previa !iscaliza- Sargento de Infanteria D. Gerardo 
mea'o ~) 00 r.eetifi;cacomo' siguo&: ción por la LnterYooción, se actuaU-1 Rooondo S6ntos, 'Un trienio de sui).. Pá.,~a 1m, ·columna tereera: zan los ttienios a los SUboficiales re, oti;cial,Clm allti."auedad d.e 19 de agos-
Coronel: de Artilleria D. Vicente de lacionados acont.inuaeión, {lon anti- tO de 19't6 y efectos eClmómicos de 1 
Haro Mínguez¡; dond.e dice: « ••• 11'1< d8güedad y e!ectQs econórilleosqul:!- a· 4eseptiembre de 19'16. . 
fel1rero< ... ". tlabe- demr: ..... 1?·, de fe- cada uno le corresponda otro, q),Edmundo Sampedro Gon-
brero da 19'18 ... ). záleg. un trienio dE' suboficial, con 
Madrid, 19 da abril de 1978. CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS antigüedad de 19 de agosto de 19'16 y 
La .()tden de3!1 de marzo. de 1978 
(D. O. ,nl1m.· 'i\6) se l'ecti'fica. como 
sigue: 
Página ~ columna tercera: 
Soldado de lín'fanterla. '1). ¡uan de 
la. Cesta Liste. su prIme.!.' apelUdo es 
ita la. Cuesta. 
Madrid, 19 de .abril de 119'lS. 
La Orden de '1 del actual (D. ú. ml. 
mero st) ~ l'ectificllcomo sIgue! 
Página ¡tal}, oolnrooll. $gtlooa.: 
Soldado d& In!!'anteria D'. Francisco 
Ma.l'ahena Ahvar-ez; es. R. G. mime· 
ro 69.383. • 
otro, !D. Rll.imulfldo Mondoza Mo· 
rtin; su :nombr.e es. Rnmiro. 
Columna ter.cel'll: 
Art11lel'O D; PÍ'o, ~<\gui.rre .A:ristemu-
fiQe; su segundo apelHdo ~ Al'is.ti-
mutío. 
Página ilOO, columna segur¡¡da: 
Soldado de· Ln'fanterta. \J), Primo Ro-
senda Salbal'; su segundo it'\lve111do 
.es >Calbtu'. 
Madrid, 19 de abril de 1.1.976. 
La. O1'4Gn d& 31 de- mat'w ·de 1978 (iD. (). n'Ó:m. 'm) Sle' rectinaa como 
stgu.e.: • 
Pá.glni: $,columna Primer·a: 
Tenien'te 'CQronel de lltlfanteda, ca-
bll.llero muti.looo .en MtO· d~ SI!}N!-
e!"" D • .ca.rloSl RubloPé.l'07AFrell'9-; .el! (1{\lmll(}ro· 1t1utÍl'lJ..ilo Il.bs.ol'llOO .a.n. aeto 
de s·e;rvi·c.io·. 
'Madrid', 1~ de n~rH de f197S. 
Trienios 
Lf\ Ord ",n· 1d:~1 '¡I d·(lo :m !l.l'ZO dj~, llJ11S 
([}l. .o. m.'nn, 82) 1M) 1'tlet1:rlctL .ooomo 
¡:;tgUE}: 
P¡t¡I'~IltJ, 13e, .()ohmmo. l'lc¡;rutNlo,: 
l'fmi(mtl;}co.rou(\~ ho·nor.nr10 (colnatli-
dlJ.n·te' de ,IIllta.n:teria), (]), 10sé ,Miguel 
Rodrigue2l; su ,primer apellido es: Mí· 
gu,e·z;. . . 
Madrid, 19 d'fr abril de 'J,9Il'S'. 
DE GUERRA .POR LA PATRIA .atentos económicos de [ de septiem-
lefa.t,ura. Provinciat de Mutilados de brs de lm6. 
. . Sevilla- otro, D. Máximo 'MorenO' .Alegre, un 
trieni>o de súbofical, con antigüedad Sargento de. Infante~·ia. iD. ~I~~uel de 6 de febrero de 1976 y efectos 000-
Gal'cfa Zarza, doce triemos (sel::; d.enómicos de 1 de marzo de 1976. 
suboficial y seis de tropa), eOll ooti- otro, n. Marianl> Gimzález Ramos, 
güedad de 2'3 de novi~mbre de 197,4 un trienio de suboflcal, eon antigile-
y efectos económicos de '1 de aJ:ml d6d de 00 de diciembre de 19.75 y éfec-
de 1976, ¡>revia deducción de las ;can- 'tos económicos de 1 de enero de li'16. 
tida.des percibidas 'POI' t'st~ concepto .otro, D. Nacarlo Vitorea Fuente, un 
desde dicha fecha. . t1'11'n10 tII' slllJOft~!ltlt (;00 o,ntl!.W.wad 
Al ~ismo, tl'OOS trienios (siete da de 2,7 de mayo de 1975 y efectos <,co-
suboflcil),l y aMa dG t1'o.p{\). ,con tl.11ti~ nómIoos dlt -1 de- n10 d(' 1975. 
gílooM de 23 de noviemhl'~ d6 1m <>t1'O, n. Luis 'L lMjar, un trie-
y efectos (,.'Conómicosde ;1 de diciem- nio de subo!lclu,I, con nntlgttt>dttd dA 
bre de \1.977. " d.e febrero 4e '1977 y efMtos econó-
let.attl/ra Provt1tciat de MutUado¡¡ de 
Zu:ragoza 
s,ll.rg&utu de ,1n:1'n.!lh~l'io. aJo. Santtíígo 
'robnJm; f;::mello, doce trienIos (seIs 
ds SUbOficial y s¡¡.ls' de tropa), con 
antigüedad de SIL de diciembre {loe 1974-
y efectos .económlaos df!. \1 de 8Jn11 
de 1976, prcvia deducción d~ las <lan· 
tidades p~rc1bid!ls .pOI' esta conoepto 
desde dl()ha :tecíllll., 
Al mismo, trece triecnios ~5iete de 
subOficial Y SGis .(I~ trO'¡:JIll)" (lOn nntI-
güedad ·de :lI1 de diciembre .¡l·e ;lIm "ti 
·efectos económicos d~· !J. ~le enero 
de\l.W8. 
micos de 1 de ma.rzo .0.& 1m. 
Otro, -D'. íMnrlano Cnl'donn Garcfn. 
un trIenio de suboficial, .CM antigüe. 
dad de 15> de novil'mbre de \1.977 y eife· 
tos económicos de 1 de diciembl'& 
de'J.m. 
Otro, D. Nntnlio iMontes Go:rri{lo. un 
trI'l>n10 de sUboficial, con antlgüednd 
ds ;(g, -ele diciembre yefectosecollQ-. 
micos de 1. dí!> enero .¡ie 1m. 
Otro; 1]), ,Félix Efltéhanez I.&pnz, un 
trienio de suboficial. con anttgü;e<ln.d 
y &.1'.ectos -eoonómieo5 {Le '1 (le diciem· 
bre d& i197&. 
Sargento de Artillería. D. Euscblo 
Casado Esteban, un trienio de subofi· 
cial,con ant!güeda-rl d0 '1 dé mayíl lefatura P1'o'll~m,ciaLd,e Mv-tUados lZe d& 197& Y ef,actos 1'30nóm1c05 df> íl (1(, 
CastaZZón lunio de 1976. 
Sargento dI< ~ntante1'1n. ID. ;run.n Do- Sargento dp, ,Ingenieros il). ¡.uta an.-
méne-cll Bal'raOhlna, do.c e trienios llego .r..'h!cho.rro, 'Un trl(>llto de suban· 
tseis de, 5ubofíciM y 5015 de troIHl.}, 31al,{\on Ilntlgüedn~l de S de noviem· 
can o.ntigüoooo da. 15- do ¡noviembre bree de 197·i Y' e.re-ctos económicos d·e 1. 
de!< :1974 Y efMtos .económIcos de 1 (le de, diciembre de !J.974. 
abril do 197<1, .prtwia deducción ~le IAl mismo, 1(10s trienios de sUbafi· 
las ·cantldades .percibidas por este· cio.1, con anttgoed.u.d dé 8 de- novJem· 
concopto desde d1011O. {¡¡-oha.. bl.'& de.!J.m y ete.otoa ,económIcos de 
lÁl mIsmo, trece tri·enios {lIieto flG 1 de. dicl(J.mbre dll< 1~'i''1. 
l'lübOfiel.ltl y ¡Hlis de tropa)) con íl.nti~ O~ro. D. J\1(tn Antonio OOD1,.ál.\)lf, rIel'-
gi,lJH1!l.d dn ;15 d('¡ .novlembl'e >tle 19'Ñ nlindel'l, un trl,¡mio 40 o BuMfíelo.1, non 
y otMtOS Monóm1ooll do 1 de (llcif'm. fJ.ntlgftoo.uil y eflltltDJílIHlOnómitlos d(j 11 
bl'O do. i1~'l1. d.tl ¡j!.ciemlii'é> do 1M'G. 
lotattJ/ra P'I'fI1l1tn.lllat IUl MumaüI'J1I !la lafa~1JmJ, Prllvtrn.cint (Lo .M'Uti/.lUloll ¡le 
Ov?efla Savtlla 
lSo.l'g.ento do ;¡:ntltf!'t~l·tfJ, n. ;rovlno 
¡"tl:rnlÍlH1¡¡·f,1 IIUt1IHlO,é d.oo& trienios {so1a 
de. !lubotlclo.l y se1~ dG tralla), <lon 
antigü&<!1Il.d. de 9 (]I>Ml\"iembl'~ de 197& 
y efectos .econ6mioos do· \l da· o.b1'11 
d.e :J.9'fi5, ,previo. deducoión ·de 10.5 can-
tida.des. percibidas por es'te conoopto 
deSde dicha !¡;cflta. 
$Io:rgcn:tu ~lG IInta!ttfirtll \D. ;rUfm \ti!' 
motllláCl'uz, 'Un Íll'ie.tl.io da 5uboUclal, 
{Ion antigfiedad de í?;4 d,a dioiombrn 
de. 1973 ". efectoll económicos de· 1 df> 
e.Mro ·¡ll> 1'9'14. 
Al' mismo, dos tl'ü:,uios de suba!i-
oial, oon antigüedad da íM de dictoem-
D. O. '1l.Um. 1)1 
bre de 19'(6 yefe.ctos ·económicos de J}tt, con antigüedad de, 19; de julio'!ouboficial. conanttgüedad ,de ~ Id~ 
:1 de enero de :19l'7. de. 1971 y efectos .económicos de 1 de. noviembre ,de 1~1·i y efe.ctos .económl-
"Por esta Orden se rectifica la. de 26 septiembre de 1973. ,cos ,¡le 1.d6 adlril Ide 11Jl'i'6. 'P'l"evia. de-. 
.. de marzo de 1976 (ID. O. núm. 00), el). Al mismo. doce trienios ((uno de duooión de las ca¡nUdades perciliida51 
10 que se reUere a este, subofioial, suboficial y once de tropa). con anti- por este concepto desde dIcha' fecha. 
por la que ,le 'fueron concedidos un güedad de 19 de julio (1,e 111!'4 :r .efe.c- Al mismo, cinco trienios de suboti~ 
trien~o de suboficial, con efectos eco- tos económicos de :1 de agosto de 1974. cial. con antigüed8id de fCl de noviem-
nómIoos de ;t de ~arzo de 1976. • Por est.a Orden :,>6 reotifica.n las de bre de :19'17 y efectos ·económicos de 
otro, .D: 8eba:tián '~{uii?:z: GarCI~, 'l de febrero de ,1974 ,{D. O. núm. 45) 11 de dioiembre de il<J1? 
doce trIemos (seIS d~ ~uboflClal y seIS ¡ y 1 de abril de il9'i7 {D.O. núm. !()8).! otro, D.' Franoisco Javier Armingol 
de ~ropa). oon antlguedad de W de I por las qu.e le fueron concedidos on-· Gotor, un trienIo de 'Suboficial, con 
n<!vlembre de il9'1'4. Y efectos econ?'-Ice trienios (uno de suboficial y diez I antigüedad de 15 de octubre de 19'1'6 
lIDCOS :de 1 de, ab1'11 de ;1976, pr&VIa J de tropa) y doce trienios {dos de sub--1 y efectos económioos de :1 de lloviem-
dedUCCIón de las cantidades ;percibi- 'l' oficial y diez de tropa}, COn eféctos I bre de 19'(.6. • 
das por este ooncepto desde dicha fe- económicos de il de febrero de 19741 
cha. I y 1 de febrero de :1977, respectiva- ... . . . 
.. '\1 mismo;- trece tri~os .. (siete de mente. ¡Jefatura PraVtnCíal de MUfzlooos de s~bofioial y seis de tr.opa); con anti-I Al ;m.ismo, ~ooe trienios (seis de Burgos. 
guedad de 29· de nOViembre de 1m I subofiCIal y seIS de tropa), con anti- . 
y e;f6OtQs económicos de 1 de diCiem-¡1 güedad de 19 d. ,8 julio de \1.9'14 :r efee- . Sargent.o de. Infantería D •. ~bro­
br& de 19'17. . tos económicos' de 1 de abril de 1976, S10 iMartme21 ~fUval'o, un trIemo d.a 
Sargento legionario l). Claudio RO-¡'pl'-8via deducción -de las cantidades suboficial, oon antigüedad de 8. de. di-
dríguez 'Martín, doce trienios (seis 9.e percibidas ;por este .concepto desde di- Olembre. de 1m :r efectos económieos 
sUbGficial y seis de tropa), con a11ti- - clla fecha. de. 1 de enero de 1978. 
giledad de 17 de .noviembre Ide 19'7\i-¡ ~tU mismo, tI'6Oe trienios {siete de~tr.o. :O. ~usto ~:'[ans? .Bél'eZO, .doce 
yefootos económICOS 4e 1 de abril I suhoficial y seis de tropah oon anti- tnemos {seIS de SUbofICIal y selS da 
de 1976, previa deducción de las can. " güedad de 19 de julio de 1977 y efec- tropa},con antigüedad de l' de sep-
tlde.des percibidas por E'ste concepto tos económicos de 1 de agosto de 1977. tiembre de =1914 y efectos eoonómicos 
desde dicha fecha. Otro, eD-, Pablo Gonzá1ez, L6pez, diez d~ 1 de .abril de 1976, previ~ deduc~ 
Al mismo,trece. trienios (siete de trienios (seis de suboficial y cuatro olón de las cantidades percibIdas -por 
suboficia.l y seis de. tropa.), con anU- de tropa).. .con -antigüedad de 21 de ceste concepto desde diCha fecha. 
güedad de 11i' de noviembr~ de 1977 marzo de 10$ y .efectos económicos é.l mismo, trece trienios (siete do 
y efectos eCMómlcos dilo 1: do dieiem- '0.6 1 de abril de 191G, previa deduCl- subOficial y seis de tropa.), con a.ntl-
1>re d-s 1971. ción de las cantidndes perelbidas ;por ¡¡üadad de 1;(, de smpt!embre de 1m 
Sargento (le Infanterín D. Antonio este concepto desde dicha feeilla. y e.fectos económwos de 1 de oetubre 
SánW1621 <lonzlilcZí, .rlocí! tí'lenlos {seis Snl'g&nto legionario D. IJ)n.vid Gon- de 1977. 
de suboficial y Si'Í!; >dR tropa).:(ln zález Igl,esias, un tI'lenio de sUbofI-OU'o, D. Máximo Dlez Vallejo, doce 
antigüedad de 3> de nOv¡~mbre da 1974 cinI, con antigüedad de -16 de marzo trienios ¡(seis de suboficial y seIs de 
y -efectos económicos de 1 de abrIl de 1976 y efectos ~conómicos 'de a «e tropa), con antlgilt'<lad de 28 de sep. 
de :19'lG, previa deducción de- las can- ab¡'U de 191G. tlembre de 11m y efectos ooon(¡mico6 t,!dn<l~ percibidas "por este concepto de 1 de abril de 197G, prevl.a. deduc-
desde dicha f'IlChtl. letatu/ra Provtnctat ae Mutilados ae clón de. las cantidades percibIdas. por 
Al mismo, trece tr1enios' (s1ete de Barcelona este .concepto desde diooa fecha. 
subotieinl y &e15 (1(+ tropa); con anU- Al mismo, tt'ece-~ trienios {siete 4& 
.. güedad de 3 de noviembre, de 1977 y Sargento <l&];nfantería D. Manuel suboficial y seis de trapah con anti· &f~otos .aconómlcos de :t de. >dic!¡>mbre Fr-eirePére2i, un trienio de subo!!- güedad de 2S de septiembre- da. lflll1 
de 1m. cial, con antIgüedad y efectos ,monó- y efectos ,económicos de l-de octubr.a 
Otro, !D. >Rata,el Góme21 Blanco, doce micos de 1 dé dioiembre .de :1976. de :1977, 
trienIos (seis de snbOfic1a.l y seis da Otro, íJ}. Isaac C-ebr6Oos Revilla, un Otro, ID. CirUo Ronda González.. do-
tl'o,pa), con antigüedad de Wt de ¡no- trienio .de subof!cial, con antigüedad CI) trienios !(seis d~ suboficial y seis 
vierobr€! de 19~ y ef.ectoS' económicos d S .0.'" 11."""" # t >de. tropa}, con a.ntigüed8id de 5 da. 
de 1 de abril de 107-G, 'Pr,evia. deduco n~micoes ~;:t~;,ibrti' d~ ~. os eco- septiembr1! .de 1974 y el,eotos econó-
ción de las.(luntidadas percibi<la.s por Otro, ID. R.a.fael iMadue1io 'pUlido, micos de i1 de .abril de 1m, pr~vl8J 
estl} concf.'pto (lesde <Uolla r'llcha. un trienio de suboficial:, con antigüe- deducción d~ las cantidades perc!b!-
Al mIsmo, trllce tl'lenios{slete de dad dE> S de' agosto de 197'1 y et.ectos das por este- concepto desde d1c.ha 
suboficial y seis de tropa), -con antlr económicos de 1 d,e septiembre de 1977 foeciha. 
güedad de. 27 >de noviembr!' d~ yJ"17 otro, D. Ferna.ndo Juan Ferllández; Al mismo, trece -trienios (siete da.. 
y efectos económ1eos .¡'le i1 de .hmem- die1J trisnloa ,(I(:matro. de suboficial y subofi.olal y seis de tropa), con a.ntiM 
bre de. 1971. seis d.s tropa)¡,con antigüedad de 26 güedad de 5 de septiembre de 1m 
'Otro, ID. :rosé ff)<íaz [,Ó'peZ', un trIe- de. septiembre da. 19'i'4 yef'ectos .eco- y e,tectos económieos de- 1 de octUbre' 
nio d~tropft. con antigüi'dnd !(l,e 30 ,nómiCOS de '1 de abril de rJ.97&, previa de 19:77.. - . 
de octUbre- de am y efGctoll econó- deducción de las lCantida,des percibí- ¡Sargento de Artillería 'J). IEm1;¡jaM 
micos de :1 de septiembre de 19-73. doO.s por este 'conc9lllto d,esd.(! dtcha Martine2l Varona, doce trienios {sels. 
tAl mismo, dos' trienios (UiDO d<> 9tllJ- fe,cha. d,e suboficial y gala de trop.a.h .con 
ofi.cio.ly uno de tropn)'. Mll o.ntigüe- -Al mismo, once trienios {cinco de. arutigedad da. l&d-a. se~iI;iembro& de 11914 
dad d,e :lO de octubre do. 1917ú Y' ·('-fM- 5ubofialfl;1 Y seis de tropa), -con anti. y e.tectos 1W0nóml.cos de 1 de abril 
tos Mon6micos de .;L de t)ovlmnl'íre güedltd de 25 de S'epttembre de. 197í7 de. 19176, ,pre.vla dooucción de las can· 
4B [975. Y !it,actos ,económicos de- l' doe. o()tu'bre t1dades lIBrcibidas :por ,este. concepto. 
Al nti~m(), ,dos trienios de sulwíl. de :l!m. d.esd& diJooo. :techa. 
,{}lo.1, ,mm rltlt!¡.1;Ü~dn{\ iflr; :1(' de tJctt1- Snrgouto legionario D. 3'U!lln Loza: Al mismo, trooe trtenlos ~sieta. de ~r} d.¡} lU'i5 y et('tctoe. e.conóm.ieos dll' tfiO !losn, un trienio de BUhonCral, con subofIcial y seis de tropa)" con o.ntl· 
1 d(~ n:hrU d,o 1917(1, .pretV!n d(l!lll:(J(Jhi:n ImtiA'M(lnd >do 10 de octubre- de lij,76 güedw d.(). 115 dO snlltl,~:mbr,e do 107'7 
d,!) J~ííl tllmt1dadell 'IHll'C1blodns IHW üilte Y' O.ti1(ltOS (1,co.nómloos do rJ. d-e. novlem- '1 otr-ctoJ;; ¡)o()O-nóm1-Clo'S dI} ,1 du, .o-etu.'bre 
" (lCl!HWpto (l{liHl-e, d!ulb.a :techn. bl'G de \1976. de 1m. 
lcratlmJ. Pr(7)t9¡,cia,t de MutUados de lotatura Provinciat de Muttbad.o8 de Jefatura Prov~nctat de Mutilados ae 
VaLencia , ,Zaragoza VaUadolid 
Sar'gl>uto de Imantaría ,]:JI. J'UUÓin sa,rg,ento .de I.nifamta.lia D. lMi.guea :Sargento ,de lInfanteda- D. J'1.ta.n Sán~ 
,Gonzále21 .00ano,onc.e trienios d.e,tro. ,Coml)CS He.r,DáA1'Clez, cuatro trie¡n~os de chez 'García, tres! trien10s d·e subo!i~ 
n. (). m"¡m. ~1 
• 
-cia.l, <Ion antigüedad de 13 de noYit>m- lo que s\'\ l'í>r!í>re a \'Ste stlboUeial, por I l<'fatnra Pr{)u~tl'¡al fle llfutilados d~ 
bre de 1974 y efectos ,económieos de 1 la que Je :fu~ reonelldido un trienio de·Santa Cru;; !le Tt'1Ult¿fe 
d& abrU de. 1976, ilrevia deducción de subo,taclal. con ifectos ,ooonómicos de 
las cantidades percibidas por este ld~ marzo de 1976. S:ll'g'í'nto <lí.) lnfa,ntería D. Ma.nuel 
concepto desde dicha fecha. Otro, 'D. Ge'l'mt\n Roddguez G,ri":a,! niaz Pino, cuatro tl'iE'nios >de suboti-
Al mismo, -cuatro tl'ieni9s de sub- dos h'icnios de suboficif,il, ,cc:m anU- ¡ c[al, con antl.gilNlad de. 29 de novie-m-
ofioial, con antigüedad de ,18 de no- güedad de 14 ::le noviembre de. 197>1 brsde 197... y, \'fe'!tos ec<mómioos d~ 
viembre de 1977 yefeetos económi~ú5 y efEctos económieos Üil 1 -de- abril 1 de nbril de 19'7G, previa (lOClu:'!ción 
de!l. de diciembr.e de 1977. de 1976, previa lloou(l~ión de. las ean~ da las eantida,d,:¡s percibidas .pOI' est~ 
otro, D. Evelio Suanees ,Gordo, doce. tidadespereibidas ,por est.e concepto COnC&,!lto desde dftc,hafooha. 
trienios (seis de subofieial y seis de I desda dicha techa. I . .11..1 mismo, cinco t·r1e.1I10s de .¡;u:nofi~ 
tropa). -con antigüedad de 29 <le- no~ Al mismo, tres trienios de subofi- mal, -con antigü¿dad de. 29 de JloViem-
viembre <le 'l97.i y efectos .económicos 1¡-Cial,COO .antJgüedad de 14 de no\;i¡;.m- breo de 1m y "rectos ,económicosd& 
-de 1 de abril d& 19'1&, ;Pl'e'Via deduc- bl'¿d3 1971 Y ef¿ctos económiwsue, 1 de dieiembl'e de 197? 
<ñón de las cantidades perCibidas por. 1 d¿ diciembr~d6 1m.. . i Otr?, D. Ub!ltd,o FelipE' :S~ntiag() 
este -concepto desde dicha fecha. otro, (1). Bemgno Pe1'6l!ra G-arma, un t Gonzale.z, un trIemo de subofImal, ron 
Al mismo, trece trieni6s (siete de trienio de suhGfu~ia;. !Con !lIn~güedad' anti.giíM.ad da S de enero dI:' 1974 Y 
subofieial y seis de tropa), ~on ant-i-ldS il~ d~ nm."iem1l.re ~e. 1m y efectos! ef.eeto3 <"e.onómic(¡<; a.e 1. de febrl'ro 
güedad de ~ de noviembre >de 19.71' y economlCos de. 1 ae di<lltfmbre de 1m. I dG 197·i-. 
efectos económicos de .1; de diciembre tOtro, D. BdeImiro Gareia Padín, un 1 Al mismo, dos trienios de subon~ 
de 1977. trieni.o de subofic!al, con antigüeda.:l 1 eial, con antigüedad da g -de enero dó; 
da 21, de, noviembre ile lYl6 y efe!',tQs 1!f71' y efectos ecCo'nómiílosde 1 de fe-
lefatura Provincial, de M¡tiUados ac 'econ6m:ioos de 1 de -dicie.mb.r.e de 1976. brero >dfll!f17. 
. La Comi'ia OtrG, n. Antonio Mesa Hernt'inde.z, 
lefatura. Pmv¿llclaL de ;Ul.ttila,aos lie un tl'if'n1o dl) sllboIi.¡::iaJ,clJóu antih>ue-
Slll'¡,tLuto de infantería D. iEmilio' Gra.nada dudde 16 'dt" Ilbl'il -dt' 1m y t'fectos 
P;llta.<i Fund~fl.o> un t'l'lenia dIO tI'opa. • I t>1101l(ml1ens ,dí' 1 de mayo de ;197';. 
ecm antigüedad do ile d~ julio de 1009. ", "r' ' " • • . Al mbmo, dl:M f.r.iNlios d~ subl)fi~ 
Al mJsmo. dO$ tl'i('nio¡; de tropa, . ~(ll","U!Odí' Illfatltt>.!Jll p. l~l'n.n~IS~? t!:a:, ,con <1.ntlguldad dI:' lO de ttbrU 
eon Ilfitig(iEldí'ld dG 12 de Jaliode 197'~ L.opez AMUHfi~. un tU€'JllO -liLl'\U~O~I'1 do 1m yt'ieeio:'l ooonómico:s dt\ 1 dI'¡ 
Y ~feetos !"CGllómicos dülde sepUl'Il1. ulal,c..(l.f~ nllh~ednd -lit' ,23. de JUlIO nwy() dI' 19... . 
bro dtl ~9'13. d~ ~lJ7i1 y t'\I'f:tOl' ic'{lOnÓmUlos ({{l- 1 (it' . Óf,i'{J. .n. gp,! lIIJ,rilhlO HI-1'})and(\z 
Al .mlsmo, trl'lS trli!>nio$ (uno df\ sUl). a~z: fo ~~ 197., •• ,. . •. • <) nía?, UIi tl'lNlio d~ flul>qfícial. eón 
t>fiélal y do!! de tropu}. <COl! fiílltil-;Ik. ! 01', (l.ta .()Hlt,~ sn rtntlfH;llln ~I .2U allfí~tit·tlfiti ti*' 19 «e juHo (ip lW3 y 
d!lid ~.to l:ldo julio (\11 1m y .r!('Ctu!> ~t, nt..r~o .¡lB 19itl {no O. nU~t, 9:.),I',tI ¡l{('cft1>1 l'ilÜ'IIÓmioeu¡; {\(' '1 {i¡, :tlo\'n~in 
('coll(}mloC\m dí\ ldl' ngosto {h~ '191(:'. .0 qun so l'e-t!!lo1'e n W\f{~ sU!lM¡oeln.l, ')0'1' d('l 1973. 
P1Jl' ()stn Ortlc~¡¡ se-rt'Ctifi<:(l. lalle 19 l(t íl.tl6 'l~ .~M .?G'nct':U;:o un, f,I'lci-nh1A! mislllo. do:; trJl'lllos d¡'suhofi. 
-do sel>tll!mlí¡'~ dI' 19'75 (D. O. 11thne. ~o. SllMhC';l,t. . (~ll {t, í\tOfl HlOi!lÓml·l:iUJ. ~Oll n:ntlgilClln« í!í>H' de.' Jullrt 
ro 223) N\ lo que se l't'tli'l'{\ n est~ sub. {,OS '111' 1 dr IDiWZOd(l .. 1976. dH :Hm y o{)(ect05 .(Iconómlcos< de 1 dI;: {)!illl:\l, Jlo.r ,lt~ ¡¡un l~ {tl{l eO¡¡{lo\lldo' • '()tl:O, t?-, MI1f1ue,t AH¡,flZa. Martínez, agosto .dI, 1971. . 
un tl'lento do subotl.alnl, con {¡tílctos 1J'~~flO tlivn!-os de sl111o!lclal. con ano ,Pot' esto. O-l'd{'1l SI> l't'Ctlrlcn. la d,* 
ooollónlicoí'! >dú 1 {ll> S 0Il ti (!. m b _j' ¡, tlll'!t¡'dnll >d¡; :m de ,novil'inbre de.1974 l~f1u junio ,tle 197ii (n. O. mimo H~; 
dil 1975. 11 f fctoll l'{!onóIn¡cos ,(1 ... 1 de abril;}¡.\ ('lit lo qll'¡:, Sí' .l·('fi!'n~ t' {'stl' suboficial 
" ~. . 19'm, pl'í,\villl fle-rluccl6n .(le la.'I caoH- . 1 .. • 1 .! . . y dí . , 
,:Al mismo, tr:" 'Ilde.n!oll ~le suhofl- da:df1s ,pt'rol.bidllli .por .este eoncepto P?l" ti. qUé "~ ne conee do un. tr(l'-cH¡,l,~"(}n n.ntigütd~· ·de 1 .... de Julio 1 dlls{!Ú dIcha .f¡,-uha. !11? dí\ . sUbotlelnl: oCo.n efectos ooonó· 
de .1f11.) y e-tacto; C'i.onómw?s di!' 1 d~ .Al m!!li!HO, et.neo tl'il'lllos d& ~ubo:n. m.ICO~ da :1 d,e mayO' 17& ~S;S', 
a.br!1 ,dG> 1!)7.(}, .pl;vlo. d,HiueuI(HI ·dG 1(];:, 010.1, ¡(Jon n.ntigü€Hlad (1", 3Od.e noviem~ • ott.o, n.Antonio ltOdlígtHl~ -G1'~7,. 
>(l¡)¡ntJ.da<l{1Spe.NhbMl1s. por ilISt-fí' oon- bro .dl} l1t7{ Y ~f¡'f,tos e!'Ouómíeo$ de 1 un tlli!n~O «n sUbo1i<l!n.l, .con u.nt!gije.· 
üe-pto ·de-s-do >Cii'Cha techa.. dn di,¡¡iom1H'-e (J¿ '1977 <, • dUxl dÍ) ¡Z1) dI} jul10 ,de 1<J7':> y {';feotos 
Otro-, D. Ma.nu'&l iP'h1eiro Vlda.1, i3llo:.· . .• coollómlilOS 110 1 .¡le agosto de 1m. 
tl'O trien tos .a-e ,sUbo.!ir:!íLl, ¡(Jon ¡mUo Otro, n. I,lesidtli'íc, G!.Gmento Alu.y6n, . 
güedu{l ·de RO df1. 'fiovl.embl'o de :J,9r74 v 111.fatllra Provinciat dfl MutiUUI;oB ae sl.f.lte tri(',nlos (s~is de subot1cia1 y urw 
(j.fr'ctos .f.'C()ll(¡ml!loll ,/lrí 1 du- abs'!·l 1('10 ' Palma de MallorrnZ dI'! tl'O¡)íl). co,u a.ntigllc-da<ldlJ. 16 >dí> 
197.(;, ,previa ·r1edu-(mlón de- .las na.utJ¡la.· novillmlH'í~ ,d~ 1974 Y eteetos ('Co·uómi· 
'(ir!> tHíMU¡ldns pOl'esta ,concepto. dtl·s- S1tl'ge'llt,o dI'¡ Int¡¡mte~!a. D. VlcP!!lto .cus 1111 t (lo a.1)1'i! -de .111iü, 'P¡'CiVJ(t dlJ 
dG dicho. ·!{lcha.. Ga!'1 00.1'1, tm trIenio- .dc subo.i!>Cltnl, {111Ct:i6ndll -laseantida'(!l'íl 111"l'-cibllltL¡, 
Al nrl¡;.mo, e1nlJo tri¡¡.nlos ,(la sUbOíl· .[ll'lH !l.ntlgüedud drl 1& ,di) ab1:'l1 de. !1ll'78 por (lsta <lO,i!<lc'lIto 'llc'WIl .. Beha. J'ooha. 
eia.l, MU n,ottgú.cdfl¡d. de. S{) ,d~ noviem. yetll,ntos o(l{lon6ml<lo .. de. 1 dl'; mayo Al mismu, o,¡¡!w trlfmiQl! {SIctft a~ . 
, b'tlo ,do ;1.977 Y e.f('{ltos ooon6mieos. de, '1 ,do 1978. sUhoncill.l y tino ,de- tr-o.j'lu) • .con Ú!II-
40 diclMulPr·p, da 1m. OtI'O, D. José Resttu'dMoyn, un, trI!'. tIgüNllld dI.! 13 Uf' 110VjroUlJ.l'C' ,tlc, 1977 
Otro, n. ;r-(l~(t¡; Iltlv,a",<; V1.¡¡uei'ro., un olo.(ln su.bOflcln¡, tCo,n DllItl~iie-dfl¡(l ,¡J(' Y ef~,¡¡toii e-r,unÓtln:!'¡¡Qs de '1 dlJdi-el-l1m· 
;f;l'l.c,r¡jo ·do .¡¡uho.f!-oia,l. tCQ¡ll n.ntlgüed¡Hl 24 (l{. Q.otnnI'o -d~ lW7(1 yet'e.ctos oecor¡ó. }}l'O da 1977. 
40 '14 ,de 5 e.¡'rtt mnbrc do 1977 y {;fl'>cfw, ml(¡os -dn i {le no.v1¡lmhre. -de- :1{l7G. 
'lloOíl'll6miClOS (lo 1 do!) o-ctu,lw~ di). '1lJ77. Ob¡'o, U. fluill-!\v1l1o 'Gttrnu Mnt, un !('fatura Pr01,in¿ia~ de 1Itut!ladoll Ila 
-Otro, n. 3'01\(; t.l(j.¡'(tlroGn.lléÍu, 11tl t l' 1 l\ 'tI t o dl' ¡:;ulJ(Tl'tcln.l, ICO-t!, tunti. llada.joz 
trlmlÍo d,¡¡ ~l1bonc!n,l, <Jon nnt,i~üíl'íln"t ~i1M(l~l -dfí 15 d,¡¡ odi<Jl!"mbre, .rI-e lt}78 y 
dOlil d·() o<ltulm; da jJ17¡¡' y e.!I'{ltO¡j é-cO t¡{Mf,Ofl ea(Hló:mH::05 da r1 dee,nt>l'o 
udInlco5 >Uo '1 ,dI' ,n,rwlltmhr-t' dt' 1!m. .0.1\ 197(, 
POoJ.' .e-stn O-wi!m He ,rooW'tr,n In. n{} ~G J'ln,j'gtmto lng'lt'hlf1.1'io D. J'nlmil r,o.tl· 
do ltllmm ,do 111711 (11. O.m'lID. 00) -en tIWi'·llIHI M()yrt·, (iOOII trimtilJ:i (80111 -rir 
10 '11\1(\ .¡;I} t'(',f¡[>l-'¡ll. oQstl' '¡¡Uilt1,nll!(i,I, snlH1n(lh~t 'Y fH~t8 .c!11 tl'o-!ml, Llólll fl¡ntj· 
;po,r lo. qn!'l J.(I fU(} (lo,n'I3NlIdo un. t,j-!!)· glil'-tln·rt ~lfl \lII\ ,(1(' ,f).tlvINt11Jrít ~I(l< Wl% 
.nl{) 'I{el !IuhMIt(l!¡tl, ~}(lIn 1'!(1,[!f,(il'i ¡'{lo,M!. ";l (1f@ctnr,¡ ooon(lm!{l(l!\\ (tí! it ,¡1l3 n ..1H'H 
~ul(l(lÍ'l ,eJ,n 'Lal! -¡l!ll,F1.1'l do 1l!74i. (11i 197{1, ,¡I1'(wln (!lltllHl.Clión il·(], 1M ell'r¡. 
,Otro, n, .wtou¡'o Ellgmlto l'3It'tUHlá. tl.tl(¡~1(¡1\ PtWfllhl,dIla :POi!.' {1StO ocmcepto-
Ii"Jz ·r~6,pt~z, un I'rj·f.m'l.o .rl(l. ,5u.botjailtl, 'llNHlo -dloOho. fo.(lho., 
(lfHt IHltlgü(Hlo.orl orle 25 da nOiV1eTI\h¡'!l Al mismo, treo", trienIo!! l(sl{!te .el!'! 
>dI) 11l7f¡ Y etcotosooonÓll.l,cos, ,de- ;J, !'le sl~ho,nollll y ,soii\ -do tt'.o'lla)'. ICO'tt' anrti. 
dinLpmbro 'd,e 1975. güeod'llid de 26 '¡le, II}Qvie-rnJ:a'G de 1il-77 
Por 'e,sta ,Ol'1d,el1 .se ,rectiUcll" QiJ. {le 'ZI6 y ('·f,e-c1;os e.co'lló:mico,~d(l<;1 -de, odlcie.m. 
-.eto mamo ¡(fe 191fi (,D. O. '1l111l1. 00) en bro -de 1ft77, . 
gur¡;(Nlto 110 tllrO,lItN'ín 1). A,ntt),J/lo 
Mtttlul-l '('mm, ,Iló:'< tl'!l'ldm" d¡\ -stHJofi· 
clnt, <ítH1 fl1ltlgií,odlHl ,dI} ~1 -tll} ~¡}ptlt\m· 
lH'n 'Iln llVi4 y dl',uj;{}H -f'.QlJt!(¡m!'(li'lll ·l1n 1 
(]U !lllt'l1flt\ W7(l, ~l!'tlVi¡L oUl'.il¡w\l!ún- (1¡' 
1aH -t:'U!ltt(¡(ul!'~ jW-r,¡::!hMILfj !Hll' "'ti} 
>f)CHW¡,pto ,(ll',~,[tlf '1Ih~lll~ ir¡l"llut. 
Al m.!.~J1w! tl'('iI t,l'!lm){))! do S111Hj,tl, " 
elu,l. 'ÍltlilL lt-ui.lg'ilhll(H{ ,al,:ZL lIt' f\i~M¡í'm. 
ul't\ ao 1977 y ílff'C\.Of\ c.cOttómlo\los (1(> 
'.l r1u (j.¡'lt,uhI'Cl ,ñu 'H)77, 
otr'o, D. Allto-nio Mtw1u Púmz, 1m 
trlNJ,'io de suhMicial, oon .¡¡,ntJgíjprla,! 
y €,ftlct,o'se,conómlcas. cte, :1 df'o 'llovirm· 
l}l'f¡ d& 1977. 
.. 
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Ot,l'O, 1). Ju:m Gal'rido Méndez, un 
tl'ienio de suboficial, 'can ¡mtlgÜí?;fllUl 
do 1~ de. {'mero de t9'i"i' Y' .efeotos {~O,. 
illómieos ode 1de r"bre.ro de 1971. 
lU'í) ,de 1977 y e!ootos -económicos de l.('fatm'a P¡,ovinci.aL a.e J.'.futilados tle 
1 de <Uciell1bre de 1m. 'Luya 
. Sarg",nto de Al'till",ria D. Nicoltis 
Lúpez Gonzd.lez, up. trienio, dí! sub· 
oHclal, ,co.n antigüíOdud de 27 de E'1lí!· 
1'0 dl' 1\r'"'S Y E'feotoí> ecanómicosd~ 
1 de:febrerode 19'<8. 
Jcfalltrt'l. Plo-¡.,¿ndaL de l'IIutilaaos d.e 
C'!Íceres 
Sa,rge'l1to 418 ltJ.rantería.D. ,C~led(). 
Jl:'Q:.\Iartí'l1 Pél'ez, un trienio de SUD-
Qfi.cia~, con alltigü.edad de "i. de fe. 
bl'E!ro de 19j;¡) y -efectosooonómicos 
da 1 de marzo de 1976. 
otro, D. Cecilio Jim~ez Gra.nado, 
cuatro trienios ¡le .subofiefal, con an· 
tigüednd de 24 ,de noviEmbre de 197 .. 
y efectos eco.nómi.cos de 1 de abril 
de 19'.6, previa deduooión de las can-
tidades percibidas ,por est& rConcepto 
desde d:ell:L 1'ooha. 
AL mismo, rCin'~o trie<nios .desubofi-
cía1, .e.OIl ::mtlgüe<lad de 24 dI.' noviem-
~re de 1m y efectos eCGl1ónHcos d¡:¡. 1 
de dii'iembl'e di.' 1m . 
. -Otro, 'D. F.l't\nei!\co Sá.nelwz ,Labra-
dor, un tl'ií.'·nio ttt' sUhoficial,coll tllll-
tlgüedad di\ á.(j d\1 '.\'.l'pti(,llIhl· .. ~ dil- 1975 
Y ef¡¡~tos económicolt de .1 d(' ootulwt' 
t'!t. lii75. 
'.·f(ltllm Prouinrlal d.to: .iIutilmlos /(.: 
Cdd.l:: 
Sa.l'l4'euto ~lQ ln.fnntllr!¡t D. MI~tlpl 
nnll .. "t;·J'(.Is 1\(}ld(m, tUl tl'ií!'rllO dl) su\). 
M:dal,I'()ll llnt.!..tilNI:Hj dí' 12 4t~ Julit'\ 
de :J.ffrI Y' erectos económIcos de 1. da 
JI,::(rn;to ilr. 1977. ' 
m¡'o. n. Anwnjl} AlalKHl 1~{¡l'lHlmlc7" 
{loca tl'il',nllN (¡-mis <l(le i';UllOficlnl y 
l'pis ·t!;' 1I'n!>Il.), (~()'1 :l.l1tl~nNlad di) 26 
(lí' nuviembre d!~ tl97·f, Y' e1e-eto,s eco 
n6mi<ms do 1. dt; nlH'¡.l d{~ 197(;, ,1H'l!v!a 
,(1f:dU¡'):ÍÓIl du 10$ eantidlwlt's ll(\¡,cibl. 
<ltH\ ~lUl' {>,St.e coneepto desd¡\ di<:ha fE!-
dm.'· 
Al .mif:UlO. tl'eee trienios (slet~ d~ 
~tlbofi{:in;l Y' St!Ís ·de tl'OPll), CO'í1 n n· 
tlgüedatl dI} 2G de noviembre de 1977 
'l e·fNlto.g ~.cúnól1li¡;o.'\ <.le r1 da dLclem· 
l>1'(l, do 1977. 
fltl'O, n. José Luis Ca:ro Villanu.eva.. 
{!o.,jfI f.rle-llÍ,o.g (sd,; de suboncial y 
í'iHis dI' tropa), ·{jon autigliedad de. W 
do lwvj(;fíllíl'e di.\ 1!)1;1~ Y' ·e.fectos 000· 
nómicos ·[10 1 .ue ail1'il .¡}(1, 1976, \previa. 
,(!edu{J(li6n de, las cunt.idades ¡percibi· 
das por este (lOl1CC'lpto dlls(\e dlclla fe· 
olla. . 
Al mismo, tl'NJe tl'iflllio~ ¡(siete de 
¡;uhMlr,iu!, y ,s()Ís (le tro'pa), oCOO ano 
ti¡,rIl(Hl¡ul 4ie '.lO' ,rloIWvi-c.rnbre de- 19'r.' 
y .erf"t~ttJtl (!.t:ou.óml{lOSd¡;¡ 1 (le dleiem· 
J:mJ 0(1 (j :tU77. 
¡¡'fatufa Prov·¿t1tJLttt de Muff/tad.o/i d.a 
(~()rd()fm 
.¡.j(~r~tluto do l¡¡ftU1tt1.r.ÍlL U. Ln¡'¡~ Gó. 
nlíJ.Z Httfil~r~z, {;\Ul.tl'O trl'(J'uI'(lR ,(l~, sub· 
0""010,1, .con wntl¡'¡ü(Ji(lllitl ,do, 2G <l(lo no-
v1mnlwo ·c1tl 1974 jo' .wt-oott).íj ,~H}gn6miuoiJ 
.dí\ ,1 (tu ·MJ.l'U <ltl :HJ70, 'Pl'&ViOi ,(ledn·t)· 
{Mm un .lus oóO!nt!oda,despe~·olbl·d.(\·s (pOI' 
f!.¡.;t,t1 ·tJo,ncspto· des.de: ,diohu. ítl'Hllm. 
,Al m!.sm.o, ,el<tJ:co. trie.nios d,.. '5ubO·flr 
,.cia!, ·con untigüe,dad >!ie 00 de. noviero-
lef«cura PrQvincial de ifutilados de Slll'gE<nto de I'Ilfa.l1teria D. Jos(\ Gon· 
H'IMSCa zú.:ez Méndez, un trienio de. subo!!· 
~ial>con nntigilednd y ·efectos EeO¡fió· 
Snrgel1t.o de InfanterÍn D. Teoo.ol'o mi:uos .0." 1 de noviembl'e de 19-77. 
Estallo rPl12yo, un trieniQ-de- rsUbon-otr.o;- D. Delftlio Otero Gasalla, un 
cial,. con antigüedad y efectos eco- trieni.o .0.& suboficial. con antigüedad 
nómlco¡;de 1 de. outubr& <le. 1m. de '1 de diciembre de 1976 y -e-f<?ctos 
Otro, D. Pal>!o Navarro ,Rom-eo, un e~onómicos de 1 de enero de 19'ñ. 
trienio 'lie suboficial, con antigüedad ~ Sargento de Artillería D. Aquilino~ 
de 3 de mayo de 1974 y efrot.os eco- Pérez Sampedro un trienio de sub-
nómicos de ;1 de juni-o de 1974. of1cial con a'llti':..üedad ·de 5 de< no-
Al mismo, dos t.rienios <le. subofi- vtemb~'e de 1976 y Efectos económicos 
ci.al, con antigüedad <le 3de mayo da de 1 de diciembre de. 1976. 
1971 Y efectos ec¡¡;nómicos de 1 de ju- -
'n:o de 1971. lefalllTa ProVincial de ilfutilados de 
Otro, D. Antonio Columbl'i:>l'e Gra- OrensB-
cia, un trienio de- suboficial, rCOiIl 3/U-
tigüedad de 3 de 'fi!Oviembre ,de 1977 
,1" efe~to8 econúmicos <le 1 de diciem-
bre j. mi •. 
S:l.l'gento leg¡ona:l'io D. Riearoo Gil 
López, un· trie.:nio de sUboficial, cop. 
antigüedad de 3 de febrero de :1977 
~-et(ctos económicos de.1 de marzo 
do 19?1. 
!';n l'gento dt~ 11lgr:.111e.l'(}s D. \POOl'O 
MOnl"nba. Patsl. tlt'S trl<>ni() de sub· l"iU¡'UNltO de. r·nfante-l'¡¡~ n. Sa.ntíag-o 
Ofí;:iul, {JOU antigüedall ·d~ 27 ¡(le. 110'. tll¡ la Hoz Gom¡;á.le.z, ·un t.l'ienio de 
viítmbl'ü de 1974 y cl(!oCtos -(!'/Jonómieos sUbail,:iu,l, (l()o!1 il.utigüooOril ·rle 4 de 
do 1 {hj lLbrj.l¡ln 1tri6, p.reviuc d¡Hluc- féb.j'N·O !le 1976 y l'f!!etos ooonómicos 
c!(m de 1m. ,llll;utl.¡Jades g;lcl'eibida.s ,por .¡Io 1.1. de marzo dE} 197$, 
e¡;to eonoCopto de:,;de lflicllt1. 10011a. Otro, :D. ;¡ex·6m!lJ.o Soto ¡Cfru(l¡Io, tres 
A.l mIsmo. cUlltro trip.nlos de sub. t¡'i¡mios <le sUborioCial, .cOl! amtlg{Hltlad 
oflcl.u.l, OOH u,ntigüNlad -cIt' '27 .le diO dt, fi e16 ,novlem.bre .({(~ 1911:> y efectos 
vie-mbre ode .197i y e-rt)o(ltos eeorfómi. óllonúmi{)o& ·da 1 d .. u,brllllh, iL97oG,pl'e-
cos >dEl 1 ode ,¡ilclem:tJ.I'G de 19'77. vi.¡¡,¡l"ducclón do las cu,uti.da.t.les 111'1'· 
cibi¡las "por esté CO'llcepto de5d~ di-
Jefatura ProvinciaL d·/! Mutttados de o(lh'¡~ ·[00110.., 
Logro110 Al mismo, ·cuatro f,rl(!í1'\ios ,¡1t~ s.uban-
¡oCia.l, con o,n:fiigUeda.dde 6 dI'> noviem. 
Surge.llto de IlliCante-rla. D. 'Faustt- JJro -da :11)76 y &recto.; ooonómáeos oClE' t 
!lO Aroz García, un trtmi.o ,de. subolfi. de di·cíe,robr.!'> ,do 197:6. 
,cl!Ll, ,co,a amtlgüooad 'de- 11 de Junio \Por ·esta Oll'.den se .l'etctt.tloea. Ja. de lB 
de 197<6 y ·eil'eCltos aoeo·nómicos d.e 1 de. de. marzo -dEl"lm {D. -O. -núm. 100) eH 
julloo de 19~. lo qua se .re.fieofe a. este. sUbof1.ciu.l, 
lSarge:n1lo ,1egln,na.r10· D. P'eme-tt'10. ,po·r .la. ·que le ,fueron oCooaeod1dos <oua. 
Mal'tinez J!mé-né.z, ,dooe tl'ie.ni.os (seló tro tr1enlo.¡; ,(odas de <subo!ielM Y' dos 
4& subo!!.ci·a.l y se.l.g. deo tro.pa.}, >con ,de tro<p.o.),co'l1 dé·c;tos ·e,co.nómico8 dI' 
e,ntLgüe>dBld de 2-2 de sa.ptlr,¡,mJ1.rf:l ,de 1 de <lloc}t}mb.re da 19'76. 
1974 Y ·e,f·ootorS€<collótnieos ·dtl 1 dG ·Otl''(}, n. Mu.nuel l·'.f;JortHlmdaz JOV(l, tlrlt 
n.brM 'do-lm, prev.1a. dadU~A1(¡¡1 ,de- 1M trltmlo dI} .l\ullo·flel,llJ., éo.llllJllJk\'Ü(~dl\ll 
·ntl.lltltdlltdes pel'Clt.b!dns 11(H' ¡mte· rOan· do '11 do O.ntOO1'(} Ó\l< 1976 Y (l.fl'<otus oC·e(1. 
.¡)(Jop.to desde >dl-oha. techa.. 'nómlc-o·f.! orle 1 ti.!? ,n.ov!:mnbr(l .d:a 1978. 
,.~l misD;lo, trB·ce tt'ientOlil (siete de ,Otro, D. l.xw1·d ICÜ1'J.'io l?'oo:'utíndoz, 
i'iubo't1<cla.1 y ;13&18 de tl'opa), (J<on anti- rQuatr.o tri·&nlos <lB .!:1ubof1.c'ia.·I, 'con U'l!-
güeodnd .de &2 ,de s&pUem'bl'e de. 1977 ttgüedad rd:e ~ de. ·noviembre de 19074 
Y' e!erctolS arco,n.ómicos ,dos 1.l ,(1,e- <lctubre Y e.tarctosereo,n6.m1rcos ,d.e: ;:L .d-e abril 
de 1977, - ·de 191G, Ip.l'evla, d.eduoeoió'!ll de aa.s can· 
tida.des peroibMas por -este. concepto dad 'de G da s&pti~mJ:¡.re (ltl'1975 y efec- .otro, D. Rafael González LalSag.a .... 
desde di~h1l. .teeha.· tos ooí>uóml.eos (}:e 1 (le oc t u b ;t e un trle-nio de sllbofi~ia.l, -con antigüe-
Al mismo. >ChnOO trienios' dei iStmofl- di) 1975. dad y e.1ectos tl-Conómioos de '1 de. 
~~'d!~~~~:::; ~!ó~~~v~e:1 2fj P%.: ::;Á?~!el~~e {~~~~i:~~ ~~ {ligt~~~b~~ J~é ~~~iejo Pando, un trie- .. 
de .diciembre de 1m. {len 10 que. se :refiere a. oote. suboticia,l, 1 Dio de suboncial, co.n antigüedad y 
otro, D.' Juan Pan Vilar, un trie- por 1.'\ que le. fue -cOOUledido un trie- ¡ 6footos econón:Lieos de 1 de diciembre 
m<l de subo.fiei'al. '>con antigneda4 y nio de suboficial. >con efecws eco.nó- -de 19'16. 
e1ectos económicos de 1 de enero de micos -de 1 ,de marzo der 19'(6. Otro. D. Tom.ás Villegas Goozález, 
wn. otro, D. Angel Peláez Maeha:do, un un tri~nio de sUbo!ieia.l, (lon anmgQ,e-
tOtro, D. José Julián Fernánde:z AI- trienio de suboficiaJ.. con antigüedad dad y efectos ooonómlcos -de 1 de di, 
varéz,un trienio de suDO'fi{}ial, '<lOO. deo 6 de julio de. 19'15 y efectos OOOl1Ó- eiembre de 1976. 
a-ntigüedad "da 23 de noviembr.¡¡. d~ micos ,ªe 1 de agostO' de 19'15. Otro, D. F.ranif.L5Co calmo Gómez, 
1m y efootos ecoo.ómioCO's d~ 1 de di- [>~1' esta. Orden lSe rootifica, la de 'l.& un trieniO' de suboficial, coo antigüe. 
ciembre de19?? ' , , de marzo de '1976 (D .. 0. 'llÚID.. '92) en ¡_dad de 5 de mayo de 1916 y eofectos 
lOtrO', ,D. <Ma.rio fPeláez ... Uvrurez, un ,lo que se xefiere a este suboficial, :po~ económicos d.e 1 de junio de i1976. 
triooio de suboficial, .con antigüeda.1 . Já. que le fUe coocedido un trienio de 1 ,Sargento de inge'1lieros D. JU&n, 01'. 
de ,14 de juliO' de 1977 y efootO's eco· suDoficial, oon efootos oooo.qmieos de! tiz <:anales, un tl"ie.nio de Guboficia1. 
nómicos· de t de agomo de 1m. 1 de marzO' ,u.e 1976. eon antigüedad y efectos ooo.nómicllS 
Sargento de tngenieros D. 'Mareos Otm, D.Manu~Ma;rtíooz LQ'Ilo, d8 1 ,de oct,Ubre de, 1977. 
Bffi1i.gnoLarue!Q Llamado, un trienio cuatm triooios 'de suboficial, .con an-
da suDoficial, CO'll a'lltigftedad d.e 16 ti.:,oiiedad de 26 de ,nO'viembre de 1914, Jefatura Pravinctal de Mutitaoos de-
de j11'llio de 1974 y ef.ecws·económi- y efectos ooonómi-cos -de 1 de abril TaTTagow;¡ 
cús de '1 de juliO de 1974. <te 1975, prev.ia deduooión de las can· 
tAl mismo, dos tr1~nio.s. de subofi- tidades i)ercibidus PO!' este con(lepto 
cial, (lOO l!lJlt.iguedad de lG de junio desde dicha. fecha. 
Sa.rgento. de ;r'nfa:nte.tia J), Vicente 
Fanlo 'Ruiz, un trienio de sUbOficia.l, 
con antigüedad de 18 de enero dl' ;¡m 
y e.feetos OO<luómiOOs de 1 de 4:ébrefo. 
<le 1m. 
da 1971 y efectos .económioos de 1 de ¡Al mismo, (lineo tri¡mios ds sub(¡fí~ 
julio de 1m. eial, <con antigüedad de 26 de 'lloviem-
1>1'e de i19'l'1 y efectos ooWlómioos de 
Jelattwa. Provinclal de Mutilados de 1 ,de dieit'mbre <de 1m. " 
Jefatura ProvtncUtl de Mutflaaos de Palencia 
lefatura Provincial de Mutilados de Zamora 
Sargento <de lntanteAria D. Resti1:uto . SaEaTlUt1¡Ca 
A1'ogón Retuerto, <dos trienios de. sub. Sni'gímto d~ ln¡{HUerOS n. Manuel 
o1lef&l. ,oon antlgiledad de 23 de 'no- Sa-rgento de Infantería D. Ri.aa.r.do -do la Torre lFa.:r1zo, tl'es trlGrUos de 
vlembl'e (lo 197,J y efectos ooonóml· Rodero Murlel, u.lt trie.nio ,de 6ubt)Ii· suboiicial, (lon antlgMda.d de lS da. • 
00& de ;1 de abril de 11m, previa de- cla.l, COiI tttntlgüooad de 10 de aetu- mt\.r%o de 1m " efeetoo económicos 
dueclón de .jQS .camtldadee perclblaas bro de :um yelecios económicos de da 1 de abrU de 1916. prwla '<1&ducclóu 
:por i!!.;te co-uce-pto deede :dicho, ·tecllo,. 1 donovi6mbro do 197'i'. da .1M eo.nthia·dt'spercfb!das :paresia 
Al mismo, tr~ trien tos ,da subr.¡l!- Otl'O. D. F'e-rnatldQ Mnlmieoos, CIa- conee,pto ,desdE> dlella fooha. 
cia.l, -con ootlgüedllld dé 23 <1G noviero. vero, cl'l1oo trIeonto.s de subo(l·cftul, -con Al mismo, oCuaf.ro trlenloo <1e sub· 
bt'e da 1917 'Y e.l'ectos ecO'llóm!cos de 1. ,Q.ntlftüedad.aa 1 tde dlc!Cmbrt'> de 1974. nficla.l, <lll'n n.ntlgüeda<dde 18 de mar· 
da (}!<l!.embrs "'e 197't. Y <l<Xpctos ooonflln!<lOS de 1 de abril zo da 197.'l y e-!t!ctos ooo.nómioos de 1 
Otro, D. Ambro610 iCal'.ezudo Geope. do 1976, prevf1l. deducción <1& las ca,n· da .abrU de 19'17. < 
dn. un trlenio de subO:f!clal, con anil. Udlliles ,p.e.relbltd:¡s por este .oonlC&ptC> Por csta Orden se root'ifíea .la, de- W1 
Büeda'Cl de 29 de ener.o de 1m y efee. (lesas dicha. !<&Clla. de mayo de r1W17 {D. O. nrun. 14i1h en 
to5 ooo<nómlcos de :1. d~ ! e b ir '9< r () Al mismo, eeis trienios de .subo!i- 10 que se .reTteire él, este subo·!! ow,I, po!' 
d{3 1978. oiaJ, . con ootigüe,d.¡¡,d y e100tos eoo·· la. qU& le otU&ron eoncedtdos eua.tro 
nómicos >de 1 de diCiembl'a. d:e 1971. trle.nlos (dos de suboficial y dOtS de 
¡~fattl/ra ProvinciaL de Mut1,lat.W,~ de 
Pamplona Jefatu:ra Provtnctca de Mtuitados de 
tropa (oeon &acto5 ooon6mlcoo dEl" '1 
dfi abl'1.l de 1.971.· , 
San9cbastidn 
Stn.rgen'f..o de I'l1fsnte.r11Q, D. ;rose ,.M. CABALLEROS MUTILADOS PERMA$ 
zud MiellGlena, 1tn trienio .de sUbOri. \Sargento ,de Artf.llerr{a. íD. Pedro NENTES EN ACTO DE SERVX<llO· 
'Coi8Jl, eo,u M1t~güedllid de 2.1 da- octu- IEcheve-l'l'ia. Ech.ellique, U·DI tme.nio de 
bl'& "de 1971 y &:1'00;06 OOOil16mico<l deo subOO'le!al, 'Con. a,ntlgüeda.li d~ 15 de 1 etatura. P'I'ovinc!at d.e Muttlaaos dt' 
'1 de :novi~¡;de 1m. mayo de. ;j,97í) y «e.cto& e.conómieol> PaZma de ManOTea 
Otoo, D. ,Félix Cam.po Cigudosa, (1:9 '1 de junio de 1976. 
<luatro tdenfo-s -de ,s.u.bOd:l.ci'8l, >con, an- SargQnto de lnfrunteria D. ;Jt!time 
tIgüedad de es de mayo de 1975 y lelatura promnctat d.e Mutilados €be Vergel' Reynes, siete tr1~n,ioo: (euatrro 
e<!eotos ooo.nóroioos de 1 ,de- ,a.bri! de. Santamder ,de suboUcia.l y tres de- tropa.), con a.n. 
1976, pa'e-via <1edu<.'Ic16n de kLs ca.nttda.· t1B'üooad de !l3 d.e- agosto de 1974 y 
dee :pm'clbidJll,S PO'1' este COIM&pto des. . Stlll'gmto Ide 'I,llfanteo1'1a D. l.s.idro Zcr cfe'Ctos eoonóanieos de '1 de scptiem. 
da .cUoeha. t&cha. l',rllln. autj(~rrez, cua.iro> trienios de. uro de. 1974. 
subCl'tleiaL, é011 lfi.nttgüe-da.d de. 12 4~ Al mismo, ocho t1'l.en1o&(etoood~ 
lefatura Pro,tlt1tC'la~ ·ele. Mutilados (te noví'oonl:l1'9 de 1974 y ef-e.ctos JOOonóm1· aubofIcia.l 'Y tres de tropa), eo.u fWti· 
Ponteved,ra .coa de il de Q.brIl Ide ilJI1S, Ilrev1c. de. gütldad llla 13 .le. ~goeto ,dQ. 1977 'Y 
Su.rgento de Il1,ta.ntariu D. lJUc!llitlo 
narrMro ,Ga.001&, dos t1'1e-n1<1S td(! sub. 
of,!,cÍítl,!}()¡l1 n.ntlgü¡>cifiol1 da 44 de sep. 
tirunln'o dI'< :JJJ14 Y MÑlto$ cJ(J.(),IlÓ!1lJll~l!I 
do 1 ,do n1:l,rtt elc 1117'¡;, ':pr(lvli(1, dMluo. 
cioo l(!tl J..a,.q calltldooM ~(l<j:lc1biI{lM ¡P(U 
'¡J¡¡to concepto drHl>dGdi<i!lll f('o!Jlt.. 
Al mIsmo, trr;g tr.1onioH ,dc}suhrJ'!l • 
.o1a1, {lon antigüodad ,¡J(JU -<16 liIoptl{lm· 
itH'O (le' all77 y eto{jtol!< fl>llonóntl.¡;o¡ da· :1 
dooctub'l'e ,da 1977. 
Otl1o, n. ViOlHltG Caml11o. lIrune.la.s. 
un tr.lc;n!·o da .su;t¡O,!~Cl,o.l, 00Jn a-lltlgüe. 
~u.cción >d0 las ea.ntldM~spe.r():tb1t¡ll.s efllctos e-con6mico5 dn 1 ,C/JI aíJ.ptlnm. 
por a.ste ,C!oltlcapto dG&de ;iU.cha. ieéna..ill'o ,de 11977, 
Al mismo,. ,cinco trle;nlos dI) sUbolt- SM'ge.u'Lo llrlmMI:l, 9spoo!a,Ha1í8. .¡!¡¡.L 
el!!.l, {)()~l ~¡'l1t!"gü(!dM IrlG 12 do- ,fiOviw· "Ejólmtto ,1el MI'U. 1l).J()sá MUl'Íu.. Lo-
~Ire ,do 1977 y (tfe{Jtrls é(l()tJ1(¡rlllcl)s do rtltLS J.'íl:t1nánd(!¡z, nUOVil trlemlui; {.cinco 
á .do dl,(lltl'trlh!'{l dé 1m. . ,do stthot1clll,l y ,r,mttrodetro'p\l.), <GOU 
Otm, 1), MllillUM Etllt(íVfi,l~!'tll, Moou. ítntl¡.fjJ!lod~Hl y tJ.rl'<Jtoll ,¡¡,couóml1\oll dn 
l.tl.Hil" un ·(a'ltl'l1l.o d~ ¡.\Iullof1{l11l4, '(len tm· 1. 'lit) (j,utulwlJ< ,el,!) 1977. 
tl,tttlkl,f!tl(l do :l <.Ir. Junio ,!l¡¡.1077 ye't('(). 
tos ~"(!I}¡¡ÓmlOO¡¡ ,al; '1 de ju.lio '!lQt 1.977" ](!fattua Pl'ovtnOr.aJ. tl'.(I Mt¿m(l,MiI do 
'Oia'o, n. Sutut'ifl,1no .F·UC~lttlS ,r,o.PIlZ, MU1'cta 
un lir.lCilÜO (ie BUho,el·c]:a.l, <Gon l\'nt1¡'¡Cie-
<1(1I(i ,rlo 1,2 ,1(\ cmeH'O ·dll' 1m yat(l¡cto.,s. Ra.l'll'tmto (la .Av,faoión n. VilJ'giUo 
61conómj,cos ,da 1 ·ds febrer,o d.e 19171. I ClÍHOV!lS 'Uu.rt!nez, -diez trientos de. 
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tropa,' con ruñ't1güedad' de 2i de en.e;ro 
de 1972. 
.Al mismo. o.nce trienios de tropa, 
con antigü.e<1ad ,de 24 (le enero de 1975 
y 'efectos ooOOlómi-cos de :J. de abril 
11e 1916. . 
Al mismo, (looe 'brienios {u.no de 
suboficial y -once de tropa}, (Jan an-
tigüedad de 2i de enero de. 1978 y 
efectoseoonómicos de ;1 de ifebre.ro 
de 19'18. 
Madr:i(l. 1'7 (le marzo- de 19'18. 
GUTIÉRREZ Mm..LADo 
Pensión de mutilación 
La Ord~ da '1 d.el actual! (iD. O. nú-
mero' re) $a rectifica como sigue: 
Página. lOO, oolúmna. segunda: 
Teniente honorariQ {subteniente de 
la. Guardia Civil} en situ~ión '<le. re-
tirado, O. :José El'Ías Pérez Sánch.e~; 
es 1). Elias P~ez Sán~hez. 
Madrld, [9 de abril de ¡¡g¡g. 
La Or(len de '31 de. ma:rzo. d~ 19'i8 
(l). o. núm. 'i$), ss rectifica eomo 
sigUe: 
Página ss, (lGlumna. tercera.: 
Ex sargento <le l'!1!ante.rfa, ex mu-
til1ado.. D. Cristóbal Trillo Gonz41e~; 
&6 1~ concede el 10 po.r 100 de peno 
sión de mutUaclón. 
Madrid, 19 d-e abril (le 1978. 
Ingresos 
Ltl. Qlrden de 31 de marzo de 1978 
{íJ), O. 00m.. 7&), &6 r.ectitioo como 
sigu.¡¡,: ' 
Página. Mío, columna pl'imoera: 
Soldado de Inge.niero$ D. F*erico 
Sanz Sarantes; o&S 1lO1da.<10 doe I.rIge-
nieros \O. Feder!oeG San.7J Serantes. 




Excm,os., Sres.: En, el reourso· lOon· 
tenocl.oso - administrativo< EJegu1do .a.n 
'Única ins.tan<lia ante la lAudi·(ma:!a Te· 
l'ritorial d10 Valencia., .entre ~a:rtes, de 
una. ,como demandante, dotia C.a.rme,n 
Gnrnin. Tarrasa, .como heredera, qulan 
¡pos.tnle. por &:[ mlsma,. y <1& otra. .aa-
ntO <l.e.mandSida, la AdminiSíl:roo16rl! 
I'(tblica.. r&p'l'eaentad-a. y d-afendida \por 
.0·1 ,Abo{!'a.<1o del Esotado, .contl'!l.l\(l$.Q. 
luci(l'ne& dJel MlniSlte.r10 del EJ.o¡;Ol'to 
flHe ,le de~egaron 01 IH''l'clbO {!>¡;.loom· 
pl,fJmento d,& función, Stll 111\ ,cUct!\ldo 
HN1tencia. Gon loclH1 7 {l·e· f<1l'l.l'IlI!.'O de 
1&78, oaj.lya. part& diSlpositiva ,¡¡.s. como 
litIgue: .' 
, wFallrurooSl: Que esti;marndo, oaOtln<l 
(l5tl~. elrecul'so' .cOtIliteucioso-a,d-
.' 
mlnistra.tiv-o> intel'p'1:LeSiIo por datía tífiooción litera.l d& le pI'esante, de--
Carmen Garc:ia. Tarrasa, .contra la vuélva.s~·.el .e:xpedien¡b& administratiJVo 
<leses.tlmación de su (pe.tieión de qu.e al Centro< de su procedencia. 
le !u.era reconocido eJ. eom;plemento Así 1Io.r .esta nuestra. s-ente.n.cia., de. 
de- destino poI' reS:pO<nsabilidad en ll;l. la. que se unirá. certi:ficación a 105 
funelón, dabemos d.eclarar y d,ec1ara- autos, lo pro<nunciamos, mandamos y 
mos 4iooa (le.negación eontrariaal 01'- firmamos. lO 
(lenamiento. jurídico< y, consecuente- • En su 'Virtud. -este MinisterPo ha ;te... 
mente, :ra anulamos; reconociendO' al! nido a bi.en (lisponer se, -cUlll!Pla en 
recurrente .eld.er~o. a la m.entada S11& \l!ro¡pios términos la referida sen-
paroopciónen loS! términos y cuantía tencia, publicándose .al aludido, fallo 
oorrespcmdien:te a su graduación y si- en .el .. Boletín ú!icial del Estad&:>. 
tuación militar, de acuerdo -con las todo ello .¡¡,n cUlIllPlimiento de 110, llre-
(lisposicionoo vigentes sin haoor iIh- venido en .el articulo 105 de la. Ley 
;posi-ción d.e laSl costas. A su ;tiempo, (le lo Con-reooioso ... '\dministl'ativo d.a 
y con 1}6rt!fieación literal (le la ~:te- • ';1{1 (le diciembre (le 1956 {«Boletín Ofi-
sente, ~vuélvaoo el expediente. admi- cial del Estado ;nÚIDaro 463}. 
nistrativo al 'Ü<)ntro de su .proooden- Lo i¡Ue por la preoonts Orden mi-
cia. nisteria} (ligo a VV. BE. !para SIl el>'-
~4si !p0'l' asta nu~stra SW1ten~ia, d& la nacimiento y sfectos erinsigui.entes. 
que'ss llevará. eerttlieooión a ros au- Dios guarde a VV. lEE. mu.chos 
tos; l{}pronunciamoSl, mandamos> y años. 
firmamos.:> Maldrid, 20 d'6 marro da 19i5. 
En su 'l"irtud, este Ministario ha 1Je.. 
nidO' 08. bien disponer 00 cumpla en (iü'"TllfimEz M&.I.lno. 
sus propios 1Arminos la referida sen~ 
tanela, !publicándose .el aludido falio 
·en el: «Boletín Oficial del Estado», tQ.. 
(lo .eUo .en cumplimiento de lo pre-
v~nido eriel a.rtieulo 105 de la L&y 
<le lo oContencioso ... 4.dm.inistrati'1O' da 
?:I <le diciembre de 1195& ,( .Boletín Ofi. 
eial doel Estadollmlmero $3). 
,Lo que 'Por la presente Orden mi-
nisterial digo 'a VV. BE. para &u 00-
noolm1ento. y electos eonslgulMtes. 
Dl-os .guarde l;l. VV. EE. muohO'S 
a.tios. 
Madrid, 20 de marzo de 11978. 
Gtr.t:IJaRREZ MELLADO 
Excmos.Sres. Subsecretario del Mi~ 
nisterl0 d&íDefEnsa y General Di-
rector de. .MutiladoS! de Guerra por 
la Patria. .. 
Exom.os. Sres. Subsecretario d-el :Mi-
nisterio (le Def.ensa. y Gene.ral Di· 
rootor de. ,Mutila.<1oSl de. Guana po'!' 
-ia Patria.. 
Examos. Sres·. :En el recurso ~onr 
tenotos/) ~ administrativo seguido e.n 
l1nica instancia ante la Audiencia 'fe-
rritorial de Va.le.ncla, ~ntl'e 'ParteS/, de 
una. (lomo demandante, don: Eugenio. 
I~lerdo !Mo.ntesinos., quien postula 
por llll mismo, y de Qtra, -como de-
mandada, le. Adminl&tración Pú.b11\la, 
representada y defendida ;por elJ ~bO· 
gado del Estado. contra. resoluciolll'8S 
del Ministerio del mjérci~o que le. de-
negaron .el ~l'cibo del .aom:ploemento 
de ;función" se ha. dictado sentencia 
con fecha (1 de :febl'ero de 1978, eU'j"4 
parte dispositiva. es \lamo sigue: 
«FaHamos: Que estimando, como 
Exomos, Sroo.: En eL r-ecurso ()().n~ estimamos, e¡ recurSO' conte<nciooo-ad-
tencio® ~ administrativo. seguido en mlnistrativo. :Illl.terq;¡uesto [>01' don Eu. 
l1nica instancia ante !l;l. Audiencia Te.- genio Izquierdo- Montesinos, \lontra 
rrito·ríal de V41enc1a, .¡¡,ntr.e cJ)al'tes., de la desestlmooión d'El su petición d.a 
una, como d·emandante, dO'n R-omán. que 1(; :fuera ,reconocido eiI. COIlllPJ.&. 
Mutioz Omega, qul·e,n. ¡postula 1)01' sí mentO' de desttno por responsabilidad 
misma, y d-e otra, \lomo demandada, en la, tunción, di&bemos declarar ,. 
la Mministraélón Pllblf.ca, represen.. d-eeLa,ramos dicha dero.egaa1ón contra.-
'bada y dafe.ndida por el Abogado del .. rla. al ordenamiento. ju.r:tdico. y, -can.-
Estado, contra resolooión del Minis- se\luent&m-ente, La anulamos, recono-
t9r10 d.el Ejército, que lJe denegó el ciendo al recUlTente el derecho a la 
pel'Cibo de], complamento de función, m&nta.<1a p.e.roepeión en Los. 1Jé.rm1111os 
Si& ha dtcta·do sentencia co·u fe.cha 2 y cuantías correSlPOndientes .¡¡, SIU grao 
de febrero de 1978, iCUIya part& ·dispo~ duación y S<1tuaaión mn1~ar, de MU-el'· 
attiV'a ·es ·como sigue: dlQ con las diStposiclon>&$ vigentes, sdn 
«Fallamos.: Qu.e ;estimando, (}omo hacer 1mpO'Sdalón de lag. -costas. A su 
,estima.mos, el 4'eaurso oonte.neio5Q- tiempo y con ,certiflcaa16in litera1 d-e 
administrativo· interpuesto ipor d,O'!! la ipres.anta., d'8tV~va&e eL expedlGnte 
Román -Mutia.z 'Or.tego" \lontra la der;.. a.<1ministl.'at1voal Centro. 4e Sl\l p·ro·oo-. 
ag,timaci6n d& su· IPMlo1ón 4e que le <Lanota. 
i'uel'a reconoeido el comp·J¡emento d-e As.{ por esta nues.tra a.entencla, da 
destino por l'eSIPOnsabiUdnd ,en la. tuno la. 'que SlS llcwnrá .certificlloión. a los 
clón, dr·hemos> (le.clara,l.' ,,4c.olaram<H~ a.utos, lo pronuno1a.moa, maudo.mos. '1 
dIchO. dt¡;nego.clón contl.'nl.'1o. nI ordeno.· ft.!:'mamos,lI 
mltmto, y. ·cona.B·auentemeW'blh 10. anu- En 'Illt virtud. esto MIIl11s.te'rl0 ha. tao-
InmoR, r(llconociendo -al rocul'l'tatlte e.1 nido a b10fi dí/!lllOne.r 1\1(. 03un¡¡plu. ,GIl 
(l@l'()(lho< n ~a mento.<'I·!l, peraepcl,ón.en sus, ¡prol'i,os. 'término!!, lJa rc:!'erlda. sen· 
~os'¡'~rmlnosl y \luant1u. COl'l'ospon· teJ'l<cla, pllbl1oándos.e ·el aludIdO 'tall~ " 
d:1eute(; a su gradu!l.CiÓln· y situl1ción en ,el «Boletín. OfjciaJ¡ d'(71: Esta'<lo», too 
militn.l', d,e; Blcuerdo con las, diSlpos:!.· do ·ello· en cum!plim~e,nto de- 10 pl'&-
~iono-g. vig>ente's., sin hacer lm[>osd,ción . ven'J,d.o en el /lIrtroulo 105 d,~ la Ley 
de :ras ,costas. Á su tiem\po' yCOll 'llar· Ido ao COInte:!ln10so.Administr8.ltivo, d& 
1956 {«Boletín. ·Oli.cla,l ,de,lEsfud(}ll a:nl· 
mero 363). . 
Lo que. pt>l' la presente. Orden mi-
nisterial 4igo ti. VV. EE. ,paru.su ea-
nacimiento y efectos eonsigúientes. 
'Dios gual'de a. VV. EE. muellos 
a1ios. 
DIRECCION GENERAL 
BE LA GUARDIA CIVIL 
~adr1d, 00 4e marzO' de 19f18. X I G'llT~ MELLADO l' 
K'!{cmos. Sres~ SubsecretariO' del Mi· l. .. 
msterio 4e [).efensa y General Di· 
r-ector 4e<MutiladoSi 111& Guerra. !por '1 ADVERTENC!A.-En esta 1Júgilla se' pu-
.1a Patria. blira 1tna Orden al? la Presidenci¡;¡ i 
. ~ de Gobierno qtW se refiere aZ guar- ~ 
{~1·B. O. de1. E. n.O 93, de 19-4-'i&.} ~ (Ua civil D. LuCiuIW Rubio Roladn.! 
iD. O. mimo 91 
CONS80 SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR . 
ADVERTENCIA.-COJnO apéndice a este 
DIARIO OnCL'\L, se 1mbl'icCm dieciséis 
pági.nas conteniendO" cuatro relacio-
nes de señalalnientos de haberes 
pasivos. 
DE LA PP~SIDENCIA' DEL GOBIERNO 
Padecido &l'ror en la inserción d.e 
la <citada Orden, pullli<OOda. ~nel "Bo-
letín ,Oficial del Estado» núm. 87, de 
fecha 12 de abl'U de< 19'78, .páginas 
S.i-!.1 y 844$, se transcribe a oontinua-
ción la opGrtuna rectifIcación.: 
En los destinos, adjudicados. donde 
dice: .Uno de vigUñnte en la. Emp.re-
sa ".-\lca1l1>.,r. s. ~:\ .. " ubicadaeii ('1 
polígonO' 1ndustrial de- Toledo, a fll.~ 
VOl' dcel corneta d~ la Guardia Civil 
don LucianoRubio Roldán ... lI, debe 
---------
----_. ---~~, 
decir: .. Uno de 'Vigilante d.e la Em-
presa ·':Alcallber.S. ,,\.", ubicada en. 
el polígO'nO' ÍI'idustrial de TO'looQ,' a 
favor del .cometa, de 'la. Guardia Ci-
vil don Lucinio Rubio Rolldán •.. ). 
(Del B. O. del. E. n.O 93, de 19+'lB.) 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
MINIBTJj:R10 DE DEFENSA 
JUNTA PIUNlllPllLDE COMPItAS DEL 
EJERCITO 
Pal'lOO de MOl'et, :t·S 
MADmD 
Hasta las li1,OO hOl'as >dot .Ha I1S do 
mayo próximo se ndmitGll of~l'tas (ln 
la Secl'atrtrfo. de esta ¡unta 'para la 
adqui¡¡.iolóll de; 18 auto-oal'retilIl1!i vol-
quete OCO!! l'E!1puestos con destino a. 
Parque ·Gnntral dr! J.ngeulel'os (ltl \7;1-
Un.verd., por un 1mllorte total do 
'i'.{j(}():OOO,OO peseta.<J. 
tElcitndo concurso· se celel'J¡'ul'lÍ n. 
las 111,80 llOras .del día nntuI'1ornHlntIJ 
oit.n..¡'J (} .en tí! snlón (¡l}. ll-ctOflt dt> esta 
¡unta, en cuyo. Sooretnrín: ,pued-eu con· 
ImItarse los ¡pUegos de. bases desde 
10$ 9.30 ,horas. hasta 1ns l~M() horM. 
El importe dn los anuncios será a 
cargo dl' lo~ adjudlcntnrlos. 
-Madrid, 1'1 dI} abril de Qm. 
Nl'im. SlJ P. 1-11 
• MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PlUNCIPAI¡ DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
Paseo de Moret, s·n 
l\-IADlttD 
---------------------------
en el $'latón .¡l~ u<:to~ de oC!>tu :mutR, 
en .¡mYU¡;;(l(lrl!tnrht pUNh'n IlOmmUa)" 
S~ 101'1 pllí'go~ .¡lebUltt!5 dl'sde las 9,:l{l 
hOl'a~ hllllta JM 13.00 horas. 
El importe <1& 105 nnunclos &erá a 
cargo de los adjudicatarios. 
.Moorid. 1'1 d~ abril de 11978. 
N\1m. 00 P. 11.:-1 
ONCE TERCIO DE LA GUARDIA CIVIl. 
:P. 1-1 
s. reo""a lo dtflpuNtO por la Superioridad retpecte a la oonventemlta de Imenar en elte Ol.ARtO OPIOIAl. 
O"llmto. anunciOS hayan de publloare pór 101 8 rpl4l.ft1 1M, OUCWP8G. OHtr08 y Depend&nclaa mllltue., Indt{Hm· 
dlentemente de 101 que fllUre" en otru revll'lta otlolaJell y en la Pr&tu¡a naolena1. 
L----------------------------------------------------------·-·-----------I 
81 EN EL PLAZO },{AXIMO D]l QUINOJ1j DIA!8 NO ,oBTIENE AlOUI8E DE nOIBO 
DE LAS BEUmBAS EN YE/rALICO QUE EFE,CTUE A ESTE SF.J:tVIOIO DE PU-
BLIOAOIONES ,eD. 0.:0 Y 1'0. L.» DEL EJEBOITO, :REITERE SU AVISO 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO.-«J1)I.A.l'tlO OFICIAL» 
1".c1<1 de Buenavlata Alcalá. 51 
• 
All0 LXXX1S.-Núro. 91.-Apéndiee Tomo TI.-Pág. 1 
--------------------------~-------------------------
8 011 1 1'1 Ofl[IAl 
DEL. MOOSTERIODE" DEFENSA 






SB~ALAMIENTO DE HABERES PASIVOS 
Persona.l civil 
En Vll'túd 'l\e !las 1'Multacl.e,¡; oCOtntsrtda.e ~ este Conse-jo Su¡pl'eme de Justiocla 1M i 1 ita (l' y <ID 
cltmpll.m!(1,nto a -cun.nto Ifli¡¡ponen tus artLculos 1.0 :y 13 del Tsxto /Refundido del Re.g:1(J¡m.ell1.to pa.-
ra Laupll-c.'1.clón .¡il) ¡u, 1,1!'Y od'e ¡lJ'r;reC'ho& Po,s.ivos. de 1M lioorz!ls. Armll·dll5l, 'GUUl'dlo, el,vil y ¡Po.. 
llcía .Al·nmdl~ .¡ir- ;11') d¡~ juNt!· d.ü iUl'if'.! (ID'. Q. núm. 14lJo)" 1Jl(t pu~l1ca, Il. co·nti lluo.cWn I'CllI1Oi6n dI} liW 
JIe.1lll1ll.mleuw <do hltbe!'cJoI J:l,tlH1tVOf! <tu~ empl~za IP'O.I' odo'l1n. Jose,ta :Pero l['oltdtltl. y tNwilllJ.. por d{l· 
na. Frthll·tlIHt:l1 II)t¡jmí'!1,gllrx 1)mllílllgm·z. 
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]):; ·Josefa Ppre PolJli.'i!a. Vda. 
l)I! };arlade 1013 ~.leB G...."'8U Vda. 
. (Gil 
l)I! 'llarJ:a CssU'o 3en:í:w;: 
l)I! Ci:rila :r.ó¡lez ~
FraneiBcn Javier 
l)I! 1!! ds la Oll.va Cast:l:"c Ga-
Patrioio (lla..>'IliO 
III Camen ~era P~::?e¿:; 
José 
l)I! Polonia de PeOro li!IDl:oz 











l)I! 1:ar:fu Co:r.raJ!.es Cc::::',t"",,!es Vda. 
l)I! misa Ponee :se~ Vda. 
l)I! :Engrecia ~ue1i ];'faz Vda. 
D!! }';¡! Pilru:" ~"'eia Ibz:-3&n- Vda. 
:Enr.ique (;=aa Ei'l! • 
]8 lAása :ef~. 




~ 1C~ priego ~re~ Vda. 
:1)l Irene ia!:r2~u.e .2.:xil.e~'O; \rde.. 
l)I! Z!1.vire. ?.:J5..-!¡;:¡ez ~¡¡villa I Vda.. 
l)I! 1& J:.Ugenia ~-;¡:lat1. Cár- . "ida. 
teel!!2is ' 
])!! b1J)¿¡esU!, Jaen z...~a j Vda. 
l)I! Concepció;:¡. l'~:iilla :::á!t<:lhe' Vda. 
~ Pila:r ~~e:l ~6:a ' Toe. 
Di! Dolores vs=;;:~ l.:,af;;S, Vaa.. 
l)I! 1Cl as 20s ~:!o=as Clafteta Vda. (Sá:r::l':ez ' 
l)I! AJ;;p2-"O-F.er \;¡ E8="I;1:1 E::i.oE Vda. 
])!! :Laura R!::i!r:!g:\iez Ga:¡¡;dio Vda. 
José Et!!. 
l)I! ~ Josefi= ~~ ],::t::;a- Vda. (:."1'e10 
l)I! )[11 Z,,]i¡tJi ?.si!rlg;¡eü "Ieee. .da. 
Coste. D.i':ame~ Gu.-;;iérrez !mbross 
. 
Conteo D.Em'ic¡ue kl'duan Zamora 
Cante. D.~steban Barbero Earreno 
Conta. D.Ram6n Sonto Romero 
Coate. D.Venancio Ziaénez Calvo !n¡. 
Coate. D.Antonio l':ineda ~orres l".rt. 
Ocate.Aux. n.José Soto Azurmenili OIAC. 
Comta.H2. n.Enrique PiHal de Css- !nt. (tilla ?:ál'ql1.e::-
Tts.D.~obustiano .o\yuso ~éDdez 
Tte.Copt2. D.Pedro García 2reile 
¡';rt. 
D F.Dsa :lifl!. 
l)I! l?urii:iOOloi6!!l. ii:-onzS:!.ez - Vóa. 1er l.c.quillista » Juan Lobeir.:ts ~ ... :::r.:d 
l)I! Ernesta i'a."ie!!Zl!e1a Peros:!. Vda. ::.:ta. D. Gvilh.o ílor¡llllrel.es UaJ.tm S.II. 




])!! l:aria AraUa 3oí!fi~a '¡da. '::te".H!!. D.Juan ~el:liO ~rdiri.ila 1 ~.c: 
])!! Ga..-,.en kbr"..l. Vi::m:e Vda. 2te.H2. D.Evaris-to 'lisiedo J...a1.'~Íl Il'.íl., 
])!! G~r:ia' del. C8sti:llo !'.:ayo Vlla. '.i1te.E2. D.Domingo Crdss :tuel'tes p.A·1 ! );aria G~r.ia . . Hi'I!. 2€-C;¡-~~ 
l)I! YilQl!lere. ílru:weC3 sa~:i.oo V,¡lia. !Lto.EIl. D.Evelio AJ;va::;oez L6pez I P.,";.. 
l)I! ccncsDcilin García ,¡¡¡.lo;::so Vda. Alf.Copt!!. n.t:rall.cisco ll'.ll'án ~OX'l·;r't·1 
:tl.ossrlo lit\l. {ne 10.,,06-1:1 ~ fucia Bi7S:!.'O S'Wirez Vea. SjTte.D.:Luis Gó;:¡e::- del Olmo Avia. 
Di Do2ores i"op';t,;'i Eerrera "ica. Bg • .Ban:ia u.JOS& (¡rozco Silva 1:&1. ~ Jruma íei!sn E'iil~ '\fde.. Bg. D.Tomás Al'anila Ea::?tínez G.It. 
:PI Are. .1Ira::ua:ia ru:;::el'O Vda. Eg. D.Juanl:'érez l¡oS~es G~C. 
:PI Est~a ~r!S\1e& lii:erie- Vea. Bg. D.J(ls~ Km't1:r.ez Or1za G.O. 






















25932 1-01-78 Ilsdrid 
27714 1~01-78 ~~l'doba 
'3;969 1-12-77 urGQs 
29623 1~01-78 ~adrid 
27964 1-11-77 fluelva 
22668 1-01-78 ~dr1d 
25965 1-01-78 a Corur..a 
255,S 1-01-78 Zarasoza 2369 1....01-'18 C6rdoba , 
24728 1~O1-78 ~adrid 
494'f3 1-12-'f'I ::levilla. 
22000 1-01-78 '~dr1d 
17?3b 1-01i-'f6 ¡,lbaceta 
2370.0 1-12.-77 i.a.drid 
23913 1....o1-7U ~~driú 
I 
16473 1-01w78 Earcclona 
22850 1-o1-is Barcelor~. 
23700 1-01-78 J.¡,adr1d 
21405 1-12-'17 :Sevilla 
23833 1':'10-77 lilo.drid 
19640 1-12-77 Valencia 
1'f354 1-01-'l1;j .I.larcelore. 
21240 1-02-78 Salamanoa. 
15;94 1....o"..t71l üi;j6n 
17654 1-12-77 Almer1a 
12559 1-01-78. t;adrid 
21185 1-12-77 ¡¡¡a.arió 
12920 1-02-78 Zaragoza 
'14611 1-11-'77 llaroelona 
• 
12520 1-02.-11i 1e6n 

































!llI Na-taJ.is. Iie:L._ .ilm 
. :Di llamODa ~ Auz 
DI Jieroades ReL_ Aus 
DI .. !rareas. Jlrlas ~z; 
Bi.. COl'. D.manue~ Neira Gay090 
.Hit. • 
Mil. 









































1...01-76 Oiu.dad ReS 4-
1M11-77 Darooloña 4 1~01-7aIGu:!.púzooa 
1-01-78 OrellBe 1-o1M78 Gvanada 
1-11-77 ~celona 
1-1.1-77 Sev:tlla 
17038 1-09-77 Madrid 
¡ 




lImpItO, llom:mu l&¡Kl1idos 
:te. 1l.Al:i4ñs QI1I.intani.lJ.& llva-
, • (ras 
:te. 1l.l":z:1:I.noisoo liIol'te (lonesa 
te. ll.l'íanllél l?G_\'ElZ llorra&1> 
.. D.Jo~ Rivero. Escames 
.. D.l!BJ:n¡el. Santana Izquierdo 
.. D.Em:ilio Salaz8l' Orea 
" D.Victo~l?Grez RodrÍgaez 
¡p. D.Julián G8l'cía. Palomares 
.Ilii. D.Juan Agust!n pGraz 
. {re. 
DI 1.rl Teresa Ca:a.~&l:."6:z Gttllll!.s:la Vda. 
~3ac.:miIi 
,. D.doslS Bam6n Aro~bia Roba:bto 
Sop •. D.Josdi Sánohez Jurado I:l! ?li !/olores sá;::;:¡'Z'l!tl V=o Rf'f;. 
]J!I ~el:a Caf:::n !!a::::...~gl'il H;ff;" • D.Jranuel. CaMn RodrÍgaez 
:Dii Oe!ia .i$el.e:r-€l.e~ ~-tf:tBs 
:illI :;a¡ Víctllrla ?.il:!l So'l;a 
:r;.¡¡ DI Luis Ea1c:::6:z 'Za..-eia. 
]J!I Can::l"n :OO:::'J.'e~ ~o:::.-.res 
]J!I D Rosa Reses G'ladl.ez 
:00 J'.!jI ds :ios Al:::,g"lea !lell!G::tdez (1..."':1:'3.;;6 
J)!1 EnO!L,""'llallión :!an. ;r:Jsé Sod (J.sz 
])Il !)olores }!ii!~ GuiSlli!:o 
;;11 C!)::~9:'tci-S:n !e:'''13 ~va. 
j)I r.a C:üz ?.os Gar~!a 








te. D.Abela:riio Belengu.e~ lloover 
e. D.Juan Fio!.. ArmensusJ. 
te.H!!.mtP. D.JfanUel Salomón :Boix 
te.H!!.de auba D.A1lclrés :Borras<> 
. {bio 
eotsta. Mayor D.Bamesio Reyas 
ÜJ.o 
.~ D.Gregono Antonio Garc:fa (fi 
Bff!. r.;Jl:!St;adll1' D.Avelino lfe:n&ndez Va (que¡¡¡ 
ub.lftro.Ba:nda D.Agapi'l;a san José (P:ledad 
•. D.Antoño Hidalgo :r..QpilS 
:lIt". 
Rill. 
.. D.Anton:!.o Le:lva At~enza 
• D.Anton:!.o Ros MlW!i;¡.ll$Z 
sto.CHP. D.Andrés Prieto Cheda 
lut. 
1ft Mar 
DI Oa.~ell :Pe~..!:C ~~z: 













1» ~Rosari~ ¡;1}x!lillo GL""'a24ez 
D!I .'!:!::paro 3:)1.""'1 '>!) &iral.¿¡e& 
:Di Ju.an-Sar¡¡¡,::~ Be-~e¡;; :.tOIEliP'aQl:'Et 
gte. D.Eustaquio Padrino ~ G.O .. 
gto. D.Franoisco Gordillo ~ G.O. 
gto.D.llfonso I1ernánd&z )[ontejo P .1. 
{ta 
III 1:na :Ea::'!:ll::!.'= 2l!:l!llS 
Terasa de JeSlÚl 
]J!I Ofelía 3s~ui2 ~~~S 
]J!I J osquina Ga::':::!a l"Dre:czo 
]J!I MI! Cone:ba !\ie~ ?e~ez 
J)I! Ane;e:l.l"g :¡¡faz¡ P!az¡ 
1)2 na:::o;::.a-Ir,,¡:;a &.:I:::z8.le:¡; Pene 
n Elisa c.,,~e:z¡ PeJ;lllO'o (do-
III ¡;:t t:eJ. Za2;' Jfa3:¡¡;:;:;s Cat:o 
:I)B. Cerm~D; S&~eZt ~eaa 






Rrp- ~. __ ~. !?m!!ól1 lll. ~u. ft.l ~.e.l~ .... co.rre ..~p ..~.~~~*~.~:,._.,~_. F.'. cl.l.a de r;fic,¡a.c¡(;-:-I~T' ~ 
lador ApU- H A S T A DESDE arra"qUt ~h va· 
_ <;.lilo __ 3i):ií.1'L ..J!"jí.1L J.!::1ff~: )E{~::'ZI'J~~8k"i1~ ... _ . ~~'''. ¡:'lGtil\l~. fíO; Pndll~ PUfms PelclU. P~SfIH'. ¡; ... ta¡ I'~~e!~ ..!2.~:.. . ______ . __ .¡ lit. 
46649 25 11662 14811 1....c7-77 ~l .. ·i.' 4-
25 10C58 12271 15,64 1~1?M7G C6~aoba 
25 9692 12068 15326 1-12~'i'6 Sevilla. 
25 11105 14548 1-02-77 Sevilla 



























11408 14946 1-08-77 ~otterife 
11713 15344 1~12-77 !!1adl':lil 
9U87 12953 1-01-77 ~dl'id 
gC'1G 1'1890 1-07-77 rí!adl'id. 
26434 644,::;8 84492 1-09-73Dldr1d 
10091 13219 1~oc~77 odaiz 











11034 1-12-77 Valenoia 
11310 1-09-76 1I:1l!h'id 
1 0369 1~11"77 Cñaiz 
6000 1-03~76 C!1ce'los 
10j41 12169 1-09-77 nclearcl! 
7707 9248 1wC9-77 Dadrid 
'9938 '13516 1-11-77 Valladolid 
6744 $093 1-11-77 Alioante 
6439 7728 1-12-75 t6rida 
6336 7605 1~08 .. 77 Sl.\.n'liander 
6237 7484 1-03 .. 7"{ r.r!,'ll'c:l.a 
9216 13179 1w06-77 ~e Oorufia 
6034 8629 1-06~76 ~~dl'id 
5628 804,8. 1 .. 12-77 f.isvilla. 
7221 10326 1-04-77 Salamanoa 
6676 12406 1~11-7!i tXdltlg'~ 
4564 6389 1-10"77 ZnreG02a 
7302 10223 1-09-7$ L,uü:C:i.d 
4361 6105 1-07-77 Ln", 
43$1 6105 1-10J¡7 Uáltlgt> 
395; GOOO 1-04-76 Vigo 
3660 6000 1-07-77 Alicante 
4148 6000 1-05-77 narO$lOl~ 















Al hacer e oa:a interesad la n t1fioac16n de su aanalemianto, o 
sivoa del. pe::::'s;:¡::;;;:' cili.~ 3" asi!::!i aiio de las Fuerzas 
:le. p:re~tiqua de:.:¡e:J:'á advert:i~ e al. l'Opio tiel:\Po que, 81 
Dioieobre da 1.9~Q (~~a 363), recurso 00 
;lo SI1Pre!!lll de .iueidoie. del plazo' de un lIles a. 

























~. ~~_~ ,~~,~~~!~5¡·'!!~~!::I!cL'f~ l~C¡;!~Jl~!,de ntlf¡¡at¡~ .=.-" __ O~ ".-"."..,~ Fecha de 
Apll- .... HA. S. T .. A . DESDE arranque de 
cado :-~~"!4-:31.!í:ti~pi;:J.!:t5:}1'1~;76~'1 }I':lz;/¡r . -A.líÓ j97~ Hacienda 
V ... (a~ P~!f!U Pfset!lt ¡'faflas -¡'e,~fa. Pout.; , • r5 M':'¡;;: 
"1-1 ---- 37:;;--;;;- --~-1-06-77 Waga 
25 . 41~8 6000 1-06""'77 Sevilla. 
25 4969 69:;7 1-11-77 Salamanoa 
25 4;63 6~e9 1 ... 12-77 Vizoayjt 
25 610~ 1..01-78 ll1adrid 
15 3660 6000 1..01-77 Palenoia 
30 6000 1-01-78 lle.rcolona. 
36 756; 1 .. 01-78 La OoJ:."U.f1e. 
25 6795 9513 1-08.-77 Oá~:l.z 
25 340a 41'7 6000 1 .. 10-76 All:ila1'!a 
En yirtoo ,d&!:lS faeulfad&; co.nfe.!'idas n. e",,· Com:!'jo SUpl"l~mO de Just:c:a. :.\fililtlr y t>Deumpi¡'milmto ti ,CUlliJ;¡,to ,dispohei!l101í l1rtLculo.~ '1," y 
13 ,¡!:-2 TES:""' r.r:-ruml:do de, Reglamento para :n ul'¡¡Cl:.-iém <1", ;(1, L!'y de D;r¿· -:HJ:, Pa¡,;vosptU'!1 d ;;·~lw¡ntl.l miHtail.' y a.slrnila.ao, >de- clas ·F110l'Z8lS 
A"l!::.je~, I.T;;m:l:aC-;v::l y P,.ricia AI'n13iia, d3 ·1;) tk jul:o d~ .19;t to. O. lHUll. 1'9;, H-l)ub;;ea a c(Jnt,¡~mwlj(¡~1 l'Qlo,r:lón ,(;1,0 .MI .~l)l'in.;Mnin.ws 'Üle halbe· 
té» l.la.:c: ..... ;)~ ':[ue i:'lllpiez3. pCor d'o1ía lI:l .. r¡¡~ • .¡ir,!. Cnnmm G3!!cj}n C~lma y ter.n:·n:l.flOl' c:!m1a :'\[:'II1¡a r~"':'¡llr)Ra .6"h611Ó1n. • 







4-5 ~~ ... 
4-5 ) ~ 






llENEFICIARiOS I p-~'I CAUSANTES Arma Hijos R~gu· I ~:; Pellsión lIlen51l1l1 que le; torreaponde Ol>-< , !(!!(:3 lIIROrU __ ~c-=-(~. ~--"_=_"""_,,====~=--~~ __ ~-,.~~ Ftcbadt Dtltj¡uciólI "1'" 
• 1 "<llltl o- Fecha kctor Ap:1-
H A S T A DESDE 
. arrllnque de va-
No:;:-'lms)' Apdl.fo;.s • 'Elllplto, nomb .... $ y 1Ipt:l!idC$ Cllltrp!) ·<lec~u -riHí¡s~1 clIdo ... ~6-1~~ lEJ~:lf::1l:I~:f?~.I)í::r~7gl311~7r Añ~ l'lacienda tlo-i"~"$i>Il·t'1 D. :M-K: 
,.-! p,~t!ll~ Ptntn . Pestla~ P~$tta$ _ Pe.dln • Pesetas • ·rJ:~M:-:A. 
1Ita 
~ ¡ . ])il 1áI dal. C:anl!.en Gss~:n Ce~ Vila., ra.li!!. alllllo.Sr.D.Jaslis Cl.'t.go - Inf. 58819 40 2/JZ33 1 .. 01-111$ iBarcal.oM 4-
I (~t =~r1d "' .. ""-- '."'1-' """.H>. ~.Jo" __ .....- :IJlf. 53140 40 212,5 25932 1-12-77 4 • J)I R:Uda.-D Gil:::' {ls..."'lI::<l'n ¡;ia... Vda.' ri:or."iI!I. D.oUlUl Eiazires :Bautiata :Il'If. 54-762 40 26724 1·01-71:1 · c1rid 4 
• (:i'e~r . • . 
]}!I I.eov.i.g:i!.d<l de \':Ll!.ar l::ilaa Vda. Cor.H$!. D.::.ariano t:.uill.tana llolado ln:f. I ~b791 40 22716 2é714 1-12-77 ~~iZ 4 
Dil J()aq'l~na ~i:::S7:!.e€l 3l:ót'ea Vea. <:&1'. D.Rigoberto n:lss :r.6pes G.C. 58619 40 23527 2 233 1-12-77 • dl'id 4 
1Jll, ilagils.le¡:.a r.;r"r"..,z¡, Goll.Ztilez Vda. ~co~. D.Atanasio Linares ~rios V.JI.. 49W3 ~ 2395~ 1..01-76 ~da;los 4-
ll!! !Uaves V:::.::.J.~ ~.!i¡;J~e= Vda. Co~ta_ D.Justo Esoafioi ~ez I:nf'. 44621 400 17848 2266 1-12-77 (,lor. 4-
l)§ ~gro5 .;u:z:i~ v<úe:1lt.in.l V/:ia. CO!ll.w. D.Alilaóor< l)lm.z n1az de Ceri ln!'. ;:;':)300 46 2313ti 2l;l3U6 1-11-77 ~c1l'1d • 4-
:I.;D.s . H:;:!! .. Q1-o5-79 iGuipl1sooa 
.. :Dl ~ í::.teor3-L.":t:l!~ Be- J Vea. Co~~. D.Vicante Ancueta Arocana Art. 45027 40 22tl74 1-0.1-78 4 
t~~:;ataJ. 
Dil. l:;D.ClL~o1.5;::. :);g :.a C&:sve - "'¡a$.. Oomte.. D.::íD1l1o Clilebras Csrrate- Ini. 4583U 40 1~335 2321'.lG 1-12-'17 r.rac1l'1d 4 {:-eaarro . (ro 
:o. Jen&.."'S-.\ur;;re Sc=-~ F€rez; , 'lña. Coi:::te. ».Jl.lrul S~nchez S:il!!6n Int. 50300 40 25552 1-01-78 ~l'id 4 
J)I B 2eresa .!3:;:;G::'e~.tia C:cu- ,rda. Cap. Corheta D.Nicolás A~e So 1írIIId. 44621 &0 35697 45335 1-12-77 drid 4 
Í'Íi(>'JIAs-~e.i. - (cafre ¡¡:!CS!. . llano- 31-01-82 
liBria 2s:resa lIri. 
171f-!! .II!.i !la]. l!a...-:::e:c. .111: •• 14-1 
Josá-W:iB .m:Il. 03-1)2 
1«a:mlai Feo. , Etiót .. 
Pablo H:f!ll" . 20-<>9-89 
.. llolONS Etl • 03-12-90 
:o. J!!I, dal Cm3en !4ln'iilo dei V(la.- <lO.D.1'=o:1s".'o BElceiro Freira Ál'IiIiI. 48678 40 19471 24728 1-1,2-77 I1'Jl l!'~:r:rol 4-(:Palacio ~. D.lU:!.sardo EIlel :aoil:r:!gu.az 
. w· 1'8;99 ~la&a 
ll!I lllí:tozrl.:a c~cs Se..~ Vda. 1nt. 35494 40 1-01-18 4 
Di Esther DeDO Gostela Vda. ~te. D.¡~opoldoAnteÁo ~st&V&Z Art. 36914 58 21410 2911ti 1-10-77 ¡La Oo~ 4-
1fariB. Es.::!." a:r: ... 23..09-1:14 
LeouolcO Br~. 01-03-67 ~gael lHf$!. !l!te. D.J)iego ~ánahez liavarro 26-0b-92 1~O1-78 rr,eón 4-!)r¡ a Eugenia ~ F.re::i-"'e Vda. Avis. 39346 40 
. '1135/J 21405 
J)Il ~ del <lamen 1!1h~ .. ;tez ; Vde. Oalculador D.Y&~erico Nadal Roas- Amo. 28;)95 40 13030 1~O1-'('( ~drid 4 {sso { ..... o 1-11-77 ~dX'1d. 4-
.DI ~ Cmz ~.acs !le::t.i:to Yúa. ~u~lter.&o ~ericial D.Agustin S~ CASS. 31235 40 12494 16992 
].Jl! :?i!Jl l.SID.lC:ió:a ?ére:! ..... "'cso 
{ra::: rsrMl 1-02-71:1 [au.t>sos ~5 Vea. S/!:!te.Espc. D • .D3:l:1Uei l!abC!llw:l da - bI:!:'. 42000 40 16800 
].Jl! Rosario Pél'!!::i !Oe;::; 
(los :t..:ozos ~á./;aga 
'da .. sgto.~~. n.José ~ Garcia !últU 14400 40 1:1237 1-<>1-'11l 4-
.!lB l'iedad i':a:r.h~ '!io~¿te:l' VÓ:ill. :::"':;0. Cll'. D • .Peilro Al:!dl:és Mata. Hl.l:tU 14400 4S 6624- 9473 1-0ti-77 Baroel.OM 4 
l'eóJ:'o Ef2. 1:Util 
1S-01-7b ~v1edo 
])i . üXelia lt"A22:' Gs:ti~z V~a.., Sgto.C~.D.conztan~ino Gertia n1a 14400 40 5760 8237 1-10-77 4' 
].Jl! 3.coio 1l.befl ZS~:l.d9ro 'lC:l. SGto. D.BaJ.tasar 30tella ~stoll' G.O. 19674 40 7869, 11254 1-08-77 ~?lVS, 4 
¡m, laab¡¡l T.inao '!ls~:tero Vda. Sgto. D.A:fili Ca:;rilla cabs.n1llas G~O. 19674- 40 11254 1-01-78 • lelea 4-
D& Luisa Pé!"es ~a..~:to Vda. Gdl!. :;}.3am n Solena Calle!! G.C. 18254 46 11756 1-01 .. 78 !.1e.drid 4 
13 Pilar H;;fi .. 
G;i;¡. li.Jes&s S¡;n~osé Conda 
17-1o..aO iBaroel.one. 
:o. Candela..."is CUenlZEodcl:- Vda. G.O. 16631 40 5652 9314 1-O9~77 4 
Dl! .t.:!..icia ;:0;('::;''!3 :!;'&..'Z 
(g:re:;: 
Vda;' Gaf¡. D.Patr!cio Ger~ía Galindo G-.O. 16531 400 9314 1-01-78 ¡r,yurcia, 4 
:!)ll :rta...~a Cal70 Gr-...a:a ~-ea ... ~I:. D.Ci~'r''is!lO Santos Zo.::.:.ll'"refio G.C. 17037 30 • 7156 4-01 ... 78 Salamanca 4 
1» ~;ñi:aü ~$s Gerc's't!.ze Vda. Gdl. z).A¡;ólil:F.:<:' Lafn&::lte Gntié-- G.O. 16631 30 4989 6985 1-08 .. 77 SOl'ia 4-
. (rrec ~Il,ol.va 
J» J:os.-a::t1J. ~-iel. ~sZ2.!lta '1«&. G-lll. D.Jos~ ~.de ~a Roea G.C .. 15820 30 4745 6645 1~12-77 4 
lO lO ...... """""' 't~~. ,..,. •• ?.,.,." ....... ., ..... "'íi1 36508 100 36509 44541 1~11-77 iMadrid (7as Rsa6n - . . 
!)r¡ A::;se.::le:::' 30;;'3 ':;¡;~vsrre Eflli. Ci' .22A!"t. Il.Antomtl 39GB Jill:&nez ÁrIld. mé~ 25 10344 14068 1-10-7A iAlioante 6 
:D>! G::l'aflaJ.'J.,i)!O/. L:ss S::o!.~:!!an.a . Vda. !te. !).~tro g5tle$ Pinillos P .,A. 40 18978 1-06-7 
llaroel.oM 7 
~ 39ni~ Ce~ell~s eri~~o V~S. Alf. D.Ra.:.'ael. ~tí¡:!lZ :;.:e.:rtÍlllls Inf. 15633 40 6253 7191 7817 8911 10871 13045 1~09-73 ~aJ;Elnoia 8 
:Di A:friea Carcz;:::.all :w;!..~l.. Ven. Alt. D.Antonio R9miraz Pá:rez ;ta." 29612 40 14214 1~06-78 Cell:ta 7 
, .. I o I • f 
BENEIl'ICIAIUOS I~-I CAUSAÑ'rES Jmnlt Hijos l«gu.. .' --Ptll'¡Óll mensual que le comspondt Oh-t1tnolU ,. 'f/ttba de Delfgaci6n testO ,--~---""""'-".,..-..._-----~=,= $e~ , coi. el Norofm.s y A~~3S loal:S4t.!e 
.DI Antónia Pi!íeiro 1'6re$ 
::ól lTancisca 1lJ.V2.."SZ Ru'lt10 
:DA Jua:na PasC'.l.ru.. F41tf;aa;¡osa 
:DA A~= AD.arés ~rrés 
DI liial":1a :Espinosa Aoollan. 
O 'f/ldm lador Aptt- H A S l' 
Etnplto, lIombR$ y aptllldo$ Cuerpo de «se cado U74 3HZ-7'i3i=rt:'l1 
-ó-1tJ\.· 
-Pi'Stl.i$ "Péift4r ·ptitiu -Pf;¡¡¡¡¡-
elado:r Puerto D.An.tonio KA· P:üle:1 (ro li\art!l:l.&z· 
uD. ~.JUlio A1varez'Illeseas 
o. D.Dieso Ferndnaez Pascual 
D.Dam.1an 1t.a:L't:ln Jiménaz 
b>l. D.Juan Espinosa !enCiela 
pOl" esta Oall1 tal. (lladriCl), serárl 
en la prasente relaoión. han si 
$ en al apSl"tado 2!! del. Art!l:" 12 
S co 
que deta 
12 de la L& 
11-3-66 (D.O. :n.2 
JÚ.'ald • 3821 4394 
2<1-50 2818 










DESDE arranque de va. 
. 1~f2-7r 'AlIOim Hacienda clo-. '2.~ ~ "Ó7"'M:A:'"" lJe$ 
6643 7972 1-09-73 Elll'elmOl 9 
Santander 6439 7728 1-12-7i 32046 45826 1-02-7 Madrid 10 
2190~ 30667' 1-02-77 Salamanoa; 10 
4259 6000 1-09-73 Baroelona 9 
e Dereohos Pa-
. 
Subdire oi6n G al. de lases~asi as) 
oro 
e Juati ia. tal tar, la. aplioaei6n de 
sao, El edient de ino paoidad. 
,eduoo16 de la oantid dea a~onad s s 
ds 
; a 
s abona ss a parti de 
abonad s a~a~tir de 
En \"Sl'.oo·.¡je .ras facultades !C\lInfe.:·ii!us ~.L estE" CQI1Se-jO· Su.pl'em() <le lus!.!eta :\filitJl' yen {'iumplimiimto o. \curun,to di'spOirl:e,n l<ls I1rtLculos li,o y 
~:1 ;:)"1 Texto 1~2fundt{jo de Rt'gIament(} para :a twlieaei.ón. tIp la, Ley de O;¡,·re.4Jul¡; Pn'>h'QS pa¡ra, el p.e,t'So,n,a,l mí,titnl].' y o..i"Jmilo.{lc ,de.~as Fue,¡:zru; 
Anw:¡·!o.!J< . .f':i";'dia C:,,!! y P.c,:ieia, Al'mJEla. d?;13 1(' julio de, 1ffi'~{.n. O. número ~U,9), $e public,a, a ·continuncIón r~la.ción ,de .,¡{):nr11I1mi~,nto, de. ihGibe.r&3 
l):'IsÍ\'!D$ ~ ind"mn!za.:ión por una so::\ vt'z, que ,,-Ullliezn, POol'E"l 53,1'gímto 11(m1. OOS Ali!yl."ll Ul<1 Mohame<1 Ah(l,melf1~Du,.Q~ la Po,Ucío, Tel'ritol',ia~ del 
SWla:ra y termina l'on el w!dadQ núm':ll'o GtM3 )'IolH.l.lll€<d. Ahum.ed Sal;¡m. de rl'o.pa.<; 'XOmadas doel Sá1ha,rí1, . 







I'uoto d. ",Id,n,l. yJ?agadurla .1tRl:l.tar I 
por lit qu~ debo cobrar 
-, ---,-- ." '-'~-'"P'ifgad~Q;-''''' '-"> OBSt!WACJONliS 
PUDto d. ",hlen'l, I Mili tar 
~~------II----------------I 
Le.s Palmas C, C. 
Las Pal!Jl!la G. C. 














:re. I Id. • . 
le... I ¡c. 
Id. I I 
::;:5. I I 
1:) .. I 
le. ¡ I 
:tl. I 
-Id. I !c. I 
!~ ¡ 






























































!es Palmn s !l.O. 
Les l?alrt.>ts G.C • 
5.2501 00 Las I'c:J.neo G,C. 
!:.250,OO Le/; P;l:r;,o G.O. 
4.500t{JO :1',013 l?C1l¡r¡.";!J o. o~ 
t,.50C.C'O I l!lO l~:;ünt:ro G.O • 
Las l'c:J.nes G,C. 
LilS Ptll¡ZUI G.C. 
Ll'Is l?alt'lO.s 0,.0. 
I 4.500,C: ! 3.750,00 ! , 
." """'='0' (:f'" J 
..,¡.'" ,." f" "'" ~ 
• r ... ,,:o Palrllls G.O. 
Lc\s I'alt:as G.C. 
I 
I ~.750,C"O 3.750,°0 
Lao Palmas G.C. 
lA'l.:> Palmas G.O. 
La:; l'alxrAS G. o. 





3.750 t OO 
IGo l'CJlJn:\1l G.O. 
Las l" almn:;: cr.O. 




3.750,00 Ie.s l'alu¡;, s G,C. 
3~750~(I¡:¡ :rae P':¡¡m¡t;:¡ r..C, 
3.'150.00 JJa4! I cO.m'l.S G.O. 
3.750#00 Las l'al¡UM¡ G.e • 







































































































Las' Palmes G. O. 
Las Pelma$ G. O. 
l'..G.s Palmas G. O. 
Las Pel:ans G. O. 
Las Palmas ~. O. 
Las Palmas G. O. 
La$ Palma.a G.O • 









Las Palmas G. O. 
Las Pal:ans G. O. 
Las·Pelmas G.O. 
Las Pe.l:ans G. C. 
Las Palmás G. O. 
Las Pelme$ G. C. 
Las-Palmas G.O. 
Lae Palmas G.O. 
Las ;pal:ans G,O. 
Las Pelmas G.O. 
Las Pelmas G. O. 
Las Palmas Cf,O. 
Las Pelmas G. C. 
La$ Pelm;ts G. c. 
Las Pelmas Cf. O. 
Las Pelma s G. el. 
x.s,s Pelmas Cf. O. 
Las Pe.lma.s G.O. 




SIlBALAMIENTO DE BAREs 
RES PASIVOS 
Fuerzas A.rma.du 
'Ea virtud de. .las facultades confm-Mas a este COOse-jo SUi!)l'e.n:M) de .iust:.c:a Militar y en >Ctl:m>pllmiento a. ,curun.to dbilípone,n .1.05 art~cu1o.s :J.,o v 
13 del Texto Retundldo d~ Regtamento ps.ra !a apHeación de la Ley d& DMec'h{)S Pru¡ivos .paora el p.e,rsoMI 'militolt' y 9.SÜl1tlo.do, ,de ¡¡as ·FUo.rzas 
Ann3ll.la5., Gu:t1"dia Civil y: Policía. Armada. de 15 de. julio de 11972 {D. (). mlm. 149), se pUbU<ca.acontLnun.c1ón x'elación de 17ú .soe.t1ala,miento:$ ,de ha-
beres ;pasivo,>, -que .f."mpieza; ;por el, corooel de Infant&ia, .o, I.:\.Ionoo Roorigur:z Durán y termina ,con -el ,po.Ucía o"nmo.c1,o ,d!orn Am.ac1olX' Fe>r.nó,nd:e.z-Vu.l-
mary-or Cal-:!erón. . • 
lIadr!d. :; de aqril, de 1m.-NI: General Secretario, Julián Alomo CaneJo. 
Po <1, 
-y 
l'odIaóo n __ 1 l'iml(> !lo ~I. Y P,I<ISICC<ln 4. ¡¡.el .. ,", = f-""-__ -I-_"",...:;.=-.;;.It~..._-I~----"""-la ..... q~-. d_'''" __ c:®r_': ____ _ 
-
- Ot. 
~~~ __ =-______ ~ __ =-__ ~ ________ =--; ______ =-__ ~ ________ ~ __ ~ ____ ~ __ ~~ ________ ~~ __________ MM __ ~ ________ ~--~~~~--~ 
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: SUSCRIPCIONES : 
®- ' S~mestre : ! Al DIARIO ÚFICIAL y .. Colección L-egislatíva.» •..• ••. ••• •.. .., ... ... 1.lh.qo,OO p·tas. ® 





:. A la. .. Colección Legislativa. ... '" '" ,., •• , ." ••• ••• '" '.. '.. .., ... 'Jl.I)I" 
~ La snscripcl6n será obllgatorla lUU'a todas las Dependencias Militaras ir ! Las suscrlpclo:n.ei!l que se sirvan a domiclHo en Haürl d teladrin recargo de TREINTA pesetas por If&memre : ! Ejemplares gUeltos ! 
¡ Ntimero del DIARIO OFICIAL del día. O" ••• OH ••• .H ••• ... ... ... ... 8,00 Ptas. 'Jl.I)I" 
! 
Ntim-M'o del DIAIUO OFICIAL a.trasado ..• •.• ... ... ... ... ... •.• ... ... 10,00 Ptas. ir: 
..colección Leglsla.tiva». Cada. cuaderno- de 1'6 'págInas ... ... ... ... 10,00 Ptas. 
m: Importe de 108 peíUd08 de »l'O'9'lnl)llIlI !le lIlumenta'lli con el de ItoIII JlCutOl de en'dlit 
! "o la ...... 0 de A ............ Y .na¡.~; .. ~ : .~: s ..................... _ ... ....... ! 
: La In861'olón de anunolos oon oaráotftl' urgente, la linea ... ... 'H n. ... ... ... O" ••• ... ... SO ptu. ¡ 
I Lal IUlcrl.pclonea al DIARIO OFICIAL se admitirán, O. e. de 27 de octubre de 1944 (le. L.» n." 201), e ! como mSnimo, por un semestre, que comenzará en directamente. 'Jl.I)I" 1 de enero Y juno. A las que se hagan sin coincidl'll Los anuncios queda'llán sujetos al pago de lal la-
: 
con las oitadas lechas no se servirán mlmeros atrasa· serciones que solicitan. desde el momento de la peti· *. 
dos ni se hará descuento guno e 'ci6n de inserción en este DIARIO OfiCIAL. 
de '1 Los anuncios urgentes son los que, a petl.c16n de 
y O OFI la Dependencia solicitante, se publicarán dentro de ® 
,s. órdenes para dlsmJnuclón del número de ejemplares las setenta y dos horas de !IU entrada en la Adminls- ~ 
!~ que reciban, previa aprobaci6n del Excmo. Sr. General traci6n. ~ SecretarIo General, deberán ser cursadas a esta Ad· LIUI reclamaciones de números o pliegos de estas i minlstración antes del dla 28 del mes en que finalice pUbllcaoiones, que hayan dejado de recibir los selio-el plazo que tengan abonado, ya que, iniciado el ser- res suscrIptores, serán atendidas gratultaménte sI se vicIo de ejemplares de un semeBtre del .DIARIO hacen por escrito en los plazos siguientes: OFICIAL,. no se admiten baJlIs con, efecto para el En Madrid. la del DIARIO OFICIAL, dentro de los 
i mismo. dos días sIguientes a su fecha, y laa de la «ColeccIón : La «Colección LeglalaUva del Ejército» está forma- LegIslativa., en igual período de tiempo, deapuéa de da por tomos anuales. por tal motivo, las suscripclo. ser pubUcado en el DIARIO OFICIAL del Ejército nes a dicha publicación, aunque se satisfagan por se- el aviso de !lu reparto. ~ mestres adelantados, lum de BOl! a \In tomo comple- En provincias se entenderán ampUados 10111 anterlo- ~ ~ to, y las que se efectúen sin coincidir con el prlnc1.· res plazos él ocho días. En las plazas de Baleares y : 
~ pio del afio han do satisi'acer loa semestres transeu- Afrlea el plazo será de guinee dfas; de veinte, en 
''Jl.I)I" l!rldos del mismo, 'enlre¡,ándose a estos suscrlptoreB Canarias; de treinta, en Posesiones de Ai'rlca y de . 
~ loe ouadernos publicados del tomo al que la susctip. dos meses, para las suscripcionea del extranjero. 4 
'11;\." c!6n se contrae. - , Después de los plazos indicados, no serán atendl- '!QI' 
i Los pago" de las sUllcripclones particularea se ha· das s;rs.ttuitamente las reclamaciones y pedidos, que ®~ rán por anticipadO y se renovarán antes del día 25 se scu'vIrlÍn con cargo de su importe, mal! gastos de del mes en que flnaUcen, Y' al anunclar las remesas envío. no sirviéndose contra reembolso. do fonelos por gIro postal se indicarán ntímero, fecha, Al hacer pedipoll de DIARIO OFICIAL debe Indi- ! 
I 
punto on que fua impuesto Y' número de la sUllcrlp. carsa el número que se deseo, Y' que es el de orilen 
.
. ci6n que !la abona. do en todas sus pál6inas, a más de seAalar el :~-._. f.,os en :sr Autoridades no reme- que corresponde, y en 108 pl1e!t1l1'l tle .t:olt·cc¡6n 
sarán ant mente cnntldadel! pUl' nltl¡:fl\n CUntler:" Uva» las p€iglnas que compt'llntltm If\ plit'HU o 
to, PUCII n 1011 OIlJ'S'Ol'l pUl' tlonducto de 111 Ca a P V!\,O!! que Sil tlllt!Ni'n, o mlmcru de Apéndim¡, e-n HU 
Central 111', de II.cuordo con lo dlsllucsto on EL Ct.l!W. Il/Ii (!omo 111 uno liI q\tl;! tlOl'l'IISpontlefi. 
f)OCi'l1tÚ!l d,(1 10. ,Pt'!)sldp,noín. dll'l noblGt'.!lo dO fMhM 25 <in fnhl'tll'O ,de U¡¡¡O, 14 dG mnyo d.} 1!171 Y 5 dI' 
dlo!ombro .(Itl 1\175 {dlolt'f.il1 OiioÍltl d(\l ElltIL!1UJ m'lliw!'()!I 50, ta5 y ~(jt\ do !J de marzo <1(1 WI\H. '7 dI' 
• Junio do 1U'71 'Y' 24 dl} fUtilí'!llhNll!n H17itl y l.Iullftl t;)VH1IAT, m_t, 'F'.l'IlH/w\,(j m'tlt1/>. IlH d(} 10 dt~ lUlU'lt,¡j • 
:: 4n HIUiI, ~j!ll< du !I .¡lt' JU'lllo do lt1'7,l Y' 21ft ~l!l 27 ,,11j, .¡UMtmüll'¡¡ .ah l1i'm. " 
. --~ :' 
~ ae reouel'da lo dlapue$to por la Superioridad t'espeoto a la oonvel1lenola de !!tsortar en este DIARIO ~ .~ OFIOIAL ouant08 anUI10108 hayan de'pl.lblloaraa por 101l Qrganlsmoa, Ouerpos, Centros y Dependenolas ~~" ~~: mllltarell, IndependIentemente de 108 qua figuren en otras 'revistas oflolale8 y en '1ft Prensa nacional. ,,~;,¡, >1;. 
~ "'':'..¡. ~~~®®®®®~~®t!<t®®®~<r®®®®®~~®(<r®®~<t®®®®®~<r~<r®®®®-®~<J.~~~;~~ 
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